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1.1 Johdon katsaus 
Helsingin yliopisto on yksi maailman johtavia moder-
neja tutkimusyliopistoja ja samalla Suomen vanhin ja 
monitieteisin yliopisto. Se perustettiin Turkuun vuon-
na 1640 ja siirrettiin Helsinkiin vuonna 1828.  
Tiedekuntia on neljällä kampuksella yhteensä yksi-
toista: teologinen, oikeustieteellinen, lääketieteelli-
nen, humanistinen, matemaattis-luonnontieteellinen, 
farmasian, biotieteellinen, käyttäytymistieteellinen, 
valtiotieteellinen, maatalous-metsätieteellinen ja 
eläinlääketieteellinen tiedekunta. 
Yliopisto on kaksikielinen ja toimii Helsingin lisäksi 
17 paikkakunnalla. Tutkinto-opiskelijoita on 35 000 ja 
henkilöstöä 8 000. Yliopistossa suoritetaan vuosittain 
5 000 tutkintoa, joista tohtorintutkintoja on 450.  Ai-
kuiskoulututukseen osallistuu vuosittain 30 000 ai-
kuisopiskelijaa.  
Yliopisto keskittyy korkeatasoiseen tieteelliseen 
tutkimukseen ja tutkijankoulutukseen. Tieteellinen 
tutkimus on yliopisto-opetuksen perusta. Yliopisto 
palvelee toiminnallaan ihmisen tiedonhalua ja tarvet-
ta kehittyä sekä yhteiskunnan kehittämistä ja elinkei-
noelämää.  
Yliopistolla on monipuoliset kansainväliset yhteydet. 
Sillä on noin 80 yhteistyösopimusta eri maanosien 
yliopistojen kanssa. Yliopiston tutkijat ovat paljon 
käytettyjä asiantuntijoita kansainvälisissä tieteellisis-
sä yhteisöissä, tapaamisissa ja julkaisuissa. Yliopisto 
on Euroopan parhaiden tutkimusyliopistojen liiton 
(League of European Research Universities, LERU) 
jäsen. 
Helsingin yliopiston sijoittuminen kansainväli-
sissä vertailuissa 
Helsingin yliopisto on sijoittunut useimmissa kan-
sainvälisissä vertailuissa parhaiten Suomen korkea-
kouluista. Taulukkoon 1 on poimittu muutamia ni-
mekkäimmistä rankingeista, joista lähes kaikissa 
Helsingin yliopisto on sijoittunut sadan parhaan jouk-
koon maailmassa ja neljänkymmenen parhaan jouk-
koon Euroopassa. 
Taulukko 1  Helsingin yliopiston sijoittuminen 
kansainvälisissä vertailuissa 
Katsaus toimintaan 
Vuotta 2009 leimasi erityisesti valmistautuminen 
uuden yliopistolain voimaantuloon vuoden 2010 
alusta. Valmistautumiseen käytettiin merkittävästi 
resursseja ja siitä käytiin ajoittain vilkasta keskuste-
lua. Katsaus yliopistouudistuksen toimeenpanoon on 
esitetty luvussa 1.1.1. 
Yliopiston johtamisjärjestelmää, johon kuuluvat laa-
dunhallinta ja toiminnanohjaus, on kehitetty yliopis-
touudistukseen liittyen muun muassa yhdenmukais-
tamalla prosessia, toimintatapoja ja työnjakoa. Joh-
tajan vastuiden selkiyttäminen ja mahdollisuus sitou-
tua tulosyksikön johtamiseen entistä paremmin mer-
kitsevät toiminnan ja talouden suunnittelun ja hallin-
nan jäntevöitymistä sekä työnjaon ja laadunhallinnan 
vahvistumista. 
Toiminnanohjausprosessissa toiminta kytkettiin en-
tistä selkeämmin yksiköiden oman tavoitteenasette-
lun kautta talouteen, minkä toteutumista seurataan 
jatkuvasti vuoden varrella muun muassa tunnusluku-
jen avulla.  
Yliopisto on uudistanut kustannusten seurantajärjes-
telmää ottamalla käyttöön työajan kohdentamisjär-
jestelmän koko yliopistossa. Kohdentamiskriteerit 
vastaavat opetusministeriön käyttämää pääjaottelua. 
Seuranta helpottuu, kun yliopisto on siirtynyt pois 
valtion talousohjauksesta. 
Laadunhallintaa on kehitetty laatimalla arviointisuun-
nitelma, kehittämällä indikaattoreita ja palautejärjes-
telmää sekä kytkemällä laadunhallinta entistä kiin-
teämmin osaksi uudistunutta toiminnanohjausta. 
Strategisten indikaattoreiden avulla yliopisto seuraa 
yksiköiden tuloksellisuutta ja toiminnan laatua. Tut-
kimuksen ja tohtorikoulutuksen kansainvälinen arvi-
ointi toteutetaan vuosina 2010-2012. 
Vuoden aikana valmistuivat sekä yliopiston strategia 
että sitä täydentävät viisi toimenpideohjelmaa: Tut-
kimuspoliittinen toimenpideohjelma, Opetuksen ja 
opintojen toimenpideohjelma, Yhteiskunnallisen 
vuorovaikutuksen toimenpideohjelma, Henkilöstöpo-
liittinen ohjelma sekä Johtamisen ja tukitoimien toi-
menpideohjelma. Niihin perustuen tiedekunnat, erilli-
set laitokset ja keskushallinto valmistelivat tavoiteoh-
jelmansa sekä laitokset ja keskushallinnon toimialat 
toimintasuunnitelmansa. Vuonna 2008 hyväksytyssä 
laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnissa esitetyt 
kehittämissuositukset on otettu huomioon strategia-
asiakirjoissa, ja niiden toteutumista seurataan. Sa-
moin seurataan vuonna 2008 valmistuneen opetuk-
sen johtamisen arvioinnin suositusten toteutumista.  
Ylempien korkeakoulututkintojen määrä laski useilla 
koulutusaloilla huomattavasti aiempiin vuosiin verrat-
tuna. Laskua osattiin odottaa erityisesti niillä aloilla, 
joilla edellisenä vuonna tutkinnonuudistuksen siirty-
mäajan päättymisen seurauksena valmistui poikke-
uksellisen suuri määrä opiskelijoita. Huolimatta tut-
kintomäärien suurista vaihteluista vuosina 2008 ja 
2009 koko kolmivuotisjakson tarkastelu osoittaa, että 
tutkintoja suoritettiin keskimäärin tutkintotavoitteiden 
mukaisesti lähes kaikilla aloilla. Alempien korkeakou-
lututkintojen osalta asetetut tutkintotavoitteet saavu-





Shanghai JT 72 22 16
Times HES 108 40 26
Leiden 47 – 53 7 – 16 7 – 19
Taiwan 50 7 6
Webometrics 52 5 6
6ylempien korkeakoulututkintojen tavoitteet saavute-
taan muutaman vuoden kuluessa.      
Tohtorintutkintojen kokonaismäärä on vuosina 2007-
2009 vakiintunut noin 450 tutkintoon vuosittain. Huo-
limatta siitä, että tohtorintutkintoa opiskelevien mää-
rä suhteessa suoritettujen tutkintojen määrään on 
pienentynyt koko yliopiston tasolla vuosina 2007-
2009, on suoritettujen tutkintojen määrä pysynyt 
vuosittain suunnilleen samalla tasolla. Tohtoriopiske-
lijoiden määrän kehitykseen on vaikuttanut muun 
muassa se, että jatko-opiskelijoiden valintaan ja 
ohjaukseen on konsistorin jatkotutkintolinjausten 
mukaisesti kiinnitetty entistä enemmän huomiota. 
Suomen Akatemian kahdessa käynnissä olevassa 
kansallisessa tutkimuksen huippuyksikköohjelmassa 
on kaikkiaan 39 huippuyksikköä. Näistä 26 toimii 
joko suoraan Helsingin yliopiston alaisuudessa tai 
koostuu osittain Helsingin yliopiston tutkijoista.  
Vuoden 2008 julkaisuluvut osoittavat, että tutkimus-
julkaisuaktiivisuus on kohonnut useimmilla aloilla. 
Myös ulkopuolinen rahoitus, joka suurimmaksi osak-
si kohdentuu tutkimukseen, on kasvanut edelleen ja 
oli vuonna 2009 yli 200 milj. euroa. Täydentävän 
rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta on pysynyt 
ennallaan ja oli 37 % kokonaisrahoituksesta. Tutki-
muksen painopistealojen määrittely ja kehittäminen 
on käynnistetty. 
Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen osalta on edetty 
määrittelemällä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
toimenpiteet vuosiksi 2010-2012 sekä panostettu 
alumnitoimintaan ja varainhankintaan. Lisäksi yvv -
johtamisjärjestelmää on kehitetty. 
Työilmapiirikartoitus tehtiin ensimmäistä kertaa koko 
yliopiston henkilöstön kattavana. Määräaikaisten 
palvelussuhteiden karsiminen eteni myönteisesti 
(luku 1.5.2). 
Yliopiston sisäinen palvelukeskusverkosto on saatu 
valmiiksi. Palvelukuvauksilla on pyritty selkeyttä-
mään palvelukokonaisuuksia ja niistä aiheutuvia 
kustannuksia. Työnjakoa yksiköiden ja keskushallin-
non välillä on selkeytetty. 
Täydennyskoulutuksen kannattavuus parani olen-
naisesti. Asetettu 3 %:n tuottotavoite ylittyi selvästi ja 
oli nyt 11 %. Tähän vaikuttivat vahvat säästötoimet 
sekä tila- että henkilöstökustannuksissa sekä budje-
toinnin ja hinnoittelun parantaminen. 
Vuoden aikana tehtiin päätös yhdestä, yhtenäisestä 
Helsingin yliopiston kirjastosta, joka aloitti 
/toimintansa 1.1.2010. Siihen kuuluvat kaikki neljä 
kampuskirjastoa sekä yhteiset keskitetyt palvelut. 
Suunnitelma uudeksi Kaisa-taloon sijoittuvaksi kes-
kustakampuksen kirjastoksi valmistui. 
1.1.1  Yliopistouudistus 
Yliopistouudistukseen valmistautumista jatkettiin 
keväällä 2009 viemällä yliopistouudistuksen projekti-
ryhmissä valmisteltuja ja konsistorin syksyllä 2008 
päättämien periaatelinjausten mukaisia toimenpiteitä 
käytäntöön.  Keskeisiä yliopiston sisäisiä toimenpitei-
tä oikeudellisen aseman muutokseen valmistautumi-
sessa vuonna 2009 olivat laitosrakenneuudistuksen 
toimeenpano, budjetointiin perustuvan rahoitusmallin 
käyttöönotto sekä johtamisjärjestelmän uudistaminen 
ja johtosäännön ja muiden sisäisten säädösten val-
mistelu.   
Eduskunta hyväksyi uuden yliopistolain 16.6.2009. 
Voimaanpanolaki tuli voimaan 1.8.2009 ja yliopisto 
aloitti järjestäytymisen uuden lain mukaisen toimin-
nan aloittamista varten. Syksyn aikana valittiin uuden 
lain mukaiset toimielimet: yliopistokollegio, hallitus ja 
rehtori. Loppusyksylle ajoittuivat uusien tiedekunta- 
ja laitosneuvostojen vaalit sekä dekaanien ja laitos-
johtajien valinnat. 
Yliopiston uusi hallitus aloitti toimintansa elokuussa. 
Rehtorin ja vararehtorien valinta toteutettiin hakume-
nettelyllä. Hallitus vahvisti strategian ja toimenpide-
ohjelmat sekä hyväksyi yliopiston uuden johtosään-
nön. Muita keskeisiä syksyn aikana hallituksessa 
hyväksyttyjä sisäisiä säädöksiä olivat taloussääntö ja 
vaalijohtosääntö.  
Laitosrakenneuudistus 
Konsistorin periaatelinjausten mukaisesti tiedekun-
nat valmistelivat vuoden alussa esityksensä omasta 
sisäisestä rakenteestaan. Konsistorin päätösten 
tuloksena Helsingin yliopistossa on 1.1.2010 alkaen 
24 ainelaitosta aikaisemman 67 sijaan. Tiedekuntia 
on edelleen 11, mutta näistä neljä toimii laitoksetto-
mina.  Kokonaisuudessaan taloudellisten vastuuyk-
siköiden määrä on runsaat 40, kun aikaisemmin 
laitoksia ja yksiköitä oli lähes 100.  Laitoskoon suu-
rentaminen perustui erityisesti taloudellisen vastuun-
kantokyvyn varmistamiseen uuden oikeudellisen 
aseman tuodessa yliopiston kaikilla tasoilla johtajille 
entistä enemmän vastuuta toiminnasta ja taloudesta. 
Suuremmissa yksiköissä pystytään myös keskittä-
mään hallintotehtäviä hallinnon ammattilaisille ja 
näin vapauttamaan opetus- ja tutkimushenkilöstön 
resursseja perustehtäviin.  
Uusien laitosten hallinnon järjestämistä suunniteltiin 
laitosjohtajaa ja perustehtävien toteuttamista parhai-
ten tukevalla tavalla tiedekuntien, laitosvastaavien ja 
keskushallinnon yhteistyönä. Uudistuneilla laitoksilla 
on hallinnosta vastaava henkilö, kuten toimistopääl-
likkö, joka vastaa hallinnon toiminnasta ja sen kehit-
tämisestä sekä tukee laitoksen johtajaa. Syksyllä 
neljä laitosta ja kaksi tiedekuntaa osallistui pilottiyk-
sikköinä laitoshallinnon kehittämistyöpajoihin.  
Yliopiston uusi laitosrakenne astui voimaan 
1.1.2010, jolloin uudet yksiköt virallisesti aloittivat 
toimintansa.  
71.2 Vaikuttavuus 
1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus 
1.2.1.1     Tutkimustoiminta 
Yliopiston tutkimustoiminnan yhteiskunnalliset 
vaikutukset ovat moniulotteisia. Perustutkimuksen 
tulosten vaikutukset tulevat usein esille vasta pit-
källä aikajänteellä. Yliopisto on laaja-alaisessa ja 
aktiivisessa vuorovaikutuksessa toimintaympäris-
tönsä kanssa yhteiskunnan eri osa-alueilla. Yli-
opisto osallistuu kansallisen ja alueellisen inno-
vaatiojärjestelmän kehittämiseen yhteistyökump-
paneinaan tutkimuslaitokset, yritykset, julkinen 
sektori ja aluetoimijat. Esimerkkejä monimuotoi-
sista tutkimuksen vaikuttavuuskanavista ovat tie-
teellinen tutkimus tutkintokoulutuksen perustana 
yhtä hyvin kuin yliopisto-opettajien laatimat koulu-
jen oppikirjatkin.  
Helsingin yliopisto profiloituu erityisesti tutkimuk-
seen ja tohtorikoulutukseen. Yliopiston tärkeimpiä 
kehittämiskohteita ovat tutkimuspohjainen opetus, 
tutkijakoulutus ja tutkijanura sekä tutkimuksen 
laatu, monitieteisyyden, tieteidenvälisyyden ja 
tutkimuksen kansainvälistymisen tukeminen, tut-
kimustulosten hyödyntäminen ja tutkimusetiikkaan 
panostaminen. Helsingin yliopisto on ollut Euroo-
pan tutkimusyliopistojen liiton (LERU) jäsen vuo-
desta 2002.  
Yliopistossa harjoitettava tutkimus ja koulutus 
merkitsevät tärkeää panosta toiminnan vaikutta-
vuudessa. Niitä tarkastellaan lähemmin toiminnan 
tehokkuuden ja tuotosten kautta tämän katsauk-
sen luvuissa 1.3 ja 1.4. Pitkän aikavälin yhteis-
kunnallisen vaikuttavuuden ohella yliopistoilta 
edellytetään aiempaa enemmän huomiota tutki-
mustuloksiin ja –löydöksiin perustuvien keksintö-
jen tehokkaampaan  hyödyntämiseen.  
Osaamisen siirto 
Tutkimustoimintaan pohjautuvat innovaatiot 
Yliopisto on tarjonnut innovaatiopalveluja tutkijoille 
vuodesta 2001 lähtien. Tutkimus- ja innovaatio-
palveluissa noin kuusi henkilötyövuotta kohdentuu 
välittömään teknologian siirtoon ja tutkimustulos-
ten kaupallistamiseen, osin Tekesin tuella. Hel-
singin yliopiston innovaatio-ohjelmassa linjataan 
yliopiston asema kansallisessa innovaatiojärjes-
telmässä sekä yliopiston tavoitteita ja periaatteita 
tutkimustulosten kaupallisessa hyödyntämisessä. 
Yliopiston tuottamat innovaatiotoiminnan tukipal-
velut kohdistuvat kannustavan innovaatiokulttuurin 
edistämiseen, erityisesti nuorten tutkijoiden akti-
vointiin sekä innovaatioiden tunnistamiseen ja 
kaupallisen potentiaalin alustavaan arviointiin. 
Lisäksi yliopisto tukee keksintöjen jatkokehittämis-
tä erikseen päätettävissä tapauksissa.  Helsingin 
yliopisto on käyttänyt oikeuttaan ottaa oikeudet 
tutkimuksessa syntyneisiin keksintöihin harkiten ja 
käyttää mm. teknologiansiirtoyritys Licentia Oy:tä 
life-science -alueen kaupallistamisprosesseissa.  
Helsingin yliopisto on rahoittanut tutkimuksesta 
syntyviä aloittavia yrityksiä rahastojensa kautta 
suoraan tai pre-seed -vaiheen pääomarahastoihin 
tehtyjen sijoitusten kautta. 
Keskeisenä tukitoimena keksintöjen ja liiketoimin-
taideoiden edistämisessä on edelleen Tekesin, 
Tutkimuksesta liiketoimintaa -ohjelma TULI, joka 
mahdollistaa erilaisten asiantuntijapalveluiden 
ostamisen keksintöjen ja liiketoimintaideoiden 
kaupallisen potentiaalin arvioimiseen. Vuodesta 
2008 Helsingin yliopiston koordinoimaan Helsinki-
TULI projektiin osallistuvat Terveyden ja hyvin-
voinnin laitos sekä Ilmatieteen laitos. Pääkaupun-
kiseudun TULI -projektien ohjausryhmät on yhdis-
tetty. Yhteistyön ja osaamisen kehittämisessä on 
kuitenkin vielä paljon haasteita. 
Vuonna 2009 yliopiston piirissä innovaatiotoimin-
nan edistymistä kuvaavat seuraavat luvut: 
- Patenttihakemukset 10 kpl 
- Keksintöilmoitukset 59 kpl 
- Yliopiston ottamat oikeudet keksintöön 8 kpl 
- Hyväksytyt rekisteröintipäätökset 0 
- Toteutuneet lisensoinnit 0. 
Yrittäjyyden edistäminen 
Yliopisto pitää henkilöstönsä osaamiseen ja luo-
vuuteen pohjautuvaa yritystoimintaa myönteisenä 
asiana. Tavoitteena on edistää yliopiston ja elin-
keinoelämän välistä vuorovaikutusta, tehostaa 
tutkimustulosten kaupallista hyödyntämistä, lisätä 
tutkijoiden liikkuvuutta sekä auttaa alkuun tutki-
muslähtöisiä yrityksiä. Yliopisto edellyttää, että 
yritystoiminta käynnistetään ja sitä toteutetaan 
yliopiston toimintaperiaatteiden ja yhteisesti sovit-
tujen menettelytapojen mukaisesti. Helsingin yli-
opisto järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa 
tutkimuslähtöisille uusyrityksille kampuspohjaisesti 
yrityshautomotiloja ja uusyrittäjien vaatimia asian-
tuntijapalveluita. 
Vuoden 2008-2009 Venture Cup liiketoiminta-
suunnitelmakilpailun voitti Helsingin yliopiston 
tutkimuksesta  syntynyt syövän virushoitoihin eri-
koistunut Oncos Therapeutics Oy. Yritys kaupal-
listaa professori Akseli Hemmingin johdolla kehi-
tettyjä onkolyyttisiä viruksia.  Yritys on sijoittunut 
Meilahden kampukselle Helsinki Business and 
Science Parkin tiloihin (http://www.oncos.net/). 
Välittäjäorganisaatiokumppanuudet 
Innovaatioiden kaupallistamisessa tavallisimpia 
vaihtoehtoja ovat lisensointi, oikeuksien myynti tai 
keksinnön varaan perustettava yritys. Helsingin 
yliopiston teknologiansiirron osakkuusyhtiö Licen-
tia on lisensoinut mm. Mobidiag Oy:lle herpesvi-
rusdiagnostiikkaan liittyviä keksintöjä.  Mobidiag 
Oy on edelleen kehittänyt testiä yhteistyössä Hel-
8singin yliopiston ja HUSin kanssa. Testi on saa-
vuttanut erinomaiset tulokset kansainvälisessä 
kliinisessä evaluaatiotutkimuksessa, missä sitä 
verrattiin nykyisiin PCR -pohjaisiin testimenetel-
miin. Mobidiag Oy on perustettu 2001, ja sen liike-
toiminta perustuu valtaosin Helsingin yliopistossa 
kehitettyihin pikadiagnostiikan menetelmiin ja 
teknologiaan (www.mobidiag.com). 
Vuoden 2008 lopulla Helsingin yliopisto solmi 
kumppanuussopimuksen IP-Finland Oy:n kanssa 
yritysaihioiden tehokkaamman tunnistamisen ja 
yritystoiminnan käynnistämisen edistämiseksi. 
Yhteistyö on tehostanut yliopiston tutkimuslähtöi-
sen yritystoiminnan käynnistämisen osaamista ja 
spin-off -yritysten syntyä. 
Helsinki Business and Science Park Oy (HBSP) 
toimii kiinteässä yhteistyössä Helsingin yliopiston 
kanssa.  Hautomotoiminnalla se auttaa akateemi-
sesta tutkimuksesta syntyvien innovaatioiden 
kaupallistamisessa. Tällä hetkellä HBSP:n toimin-
ta on keskittynyt Helsingin yliopiston bio- ja lääke-
tieteen kampusalueille, Viikin biotieteiden kam-
pukselle ja Meilahden lääketieteelliselle kampuk-
selle. 
Culminatum Ltd Oy on merkittävä pääkaupunki-
seudulla toimiva alueellinen kehittämisyhtiö, jonka 
omistajiin yliopisto kuuluu. Culminatumin tär-
keimmät tehtävät liittyvät seudun innovaatiostra-
tegian ja osaamiskeskusohjelman 2007–2012 
toimeenpanoon. Erityisesti yliopisto on hyötynyt 
HealthBio -osaamiskeskuksen aktiivisesta roolista 
biolääketieteen toimijoiden yhteistyössä. 
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivista välittä-
jäorganisaatioista yliopiston tärkeimpiä yhteistyö-
kumppaneita ovat Lahden Tiede- ja yrityspuisto 
Oy, Kouvolassa toimiva Kasarminmäen osaamis-
keskus sekä Seinäjoella toimiva Teknologia- ja 
innovaatiokeskus Frami.
Helsingin yliopistoon sijoitettu viiden yliopiston 
erillislaitos IPR University Center edistää tutki-
mustietoon perustuvaa teollis- ja tekijänoikeudel-
lista osaamista ja tutkijoiden tiedontason nosta-
mista. Keskus edistää merkittävällä tavalla tutki-
muskäytäntöjen ja sopimusehtojen kehittämistä 
uudessa ympäristössä, niin että tutkimusyliopiston 
perustehtävät voidaan turvata.
1.2.1.2 Koulutus 
Yliopiston vaikuttavuuden keskeisin ja välittömin 
kanava on koulutus eli työelämään sijoittuvat kan-
didaatit, maisterit ja tohtorit. Kandidaatin tutkintoja 
suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 2 599, ylempiä 
korkeakoulututkintoja 1 561 ja tohtorin tutkintoja 
449.
Tutkintoon johtavan koulutuksen ohella yliopisto 
edistää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia 
erilaisin vaihtoehdoin.  Elinikäinen oppiminen 
ymmärretään yliopistossa jatkumona, joka pitää 
sisällään tutkintoon johtavan koulutuksen eri tasot: 
kandidaatti- ja maisteriopinnot sekä tieteelliset ja 
ammatilliset jatkotutkinnot, avoimen yliopisto-
opetuksen Ikäihmisten yliopiston toiminta mukaan 
luettuna sekä aikuiskoulutusyksiköiden harjoitta-
man täydennyskoulutus-, innovaatio-, tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan. Elinikäistä oppimista tukevat 
henkilöstökoulutus, kielipalvelut, alumnitoiminta, 
vapaan sivistystyön toimikunnan organisoima 
toiminta, yhteistyö koulujen kanssa (LUMA- ja 
AinO-keskukset) sekä yliopiston kirjastojen toimin-
ta. 
Yliopistosta työelämään 
Helsingin yliopisto seuraa tutkinnon suorittaneiden 
työllistymistä vastavalmistuneilta kerättävällä opin-
to- ja työelämäpalautekyselyllä sekä viiveellä teh-
tyjen uraseurantakyselyiden avulla. Kyselyt tuot-
tavat palautetietoa opetuksen ja ohjauksen kehit-
tämiseksi. Valmistumishetken sijoittumistietoja on 
kerätty vuodesta 2004 alkaen. Lisäksi määrällistä 
sijoittumistietoa seurataan Tilastokeskuksen sijoit-
tumispalveluaineiston avulla. Sijoittumisselvityksiä 
toteutetaan myös tiedekunnissa ja laitoksilla. 
Syksyllä 2009 käyttäytymistieteellinen tiedekunta 
kartoitti vuosina 2004-2009 väitelleiden tohtorei-
den sijoittumista työelämään. 
Vuoden 2009 aikana valmistui yksi uraseuranta-
tutkimus, joka tehtiin yhteistyössä yliopistojen ura- 
ja rekrytointipalveluiden Aarresaari-verkoston 
kanssa. Kyselyyn osallistui Helsingin yliopiston 
lisäksi 16 muuta yliopistoa. Tutkimuksessa selvi-
tettiin maistereiden, farmaseuttien ja lastentar-
hanopettajien sijoittumista työmarkkinoille; vuonna 
2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakou-
lututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan 
tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työmarkki-
noille viisi vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen 
(Ollikainen ja Lindholm, 2009). 
Uusi uraseurantakysely käynnistettiin keväällä 
2009. Kohteena olivat vuosina 2006 ja 2007 tohto-
rin tutkinnon suorittaneet. Kyselyyn osallistui Hel-
singin yliopiston lisäksi 16 muuta Aarresaari-
verkostoon kuuluvaa yliopistoa. Uraseurantaan 
osallistuneiden yliopistojen aineistosta käynnistet-
tiin syksyllä 2009 tutkimus opetusministeriön ra-
hoittamana. Tutkimus valmistuu keväällä 2010.  
Tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta 
Tilastokeskuksen aineiston mukaan Helsingin 
yliopistossa vuosina 2003-2007 tutkinnon suorit-
taneista (maassa asuvat yhteensä 18 424) oli 
vuonna 2007 työllisinä 84,5 %, työttöminä 2,3 %, 
päätoimisina opiskelijoina 8 % sekä muun toimin-
nan piirissä 5,2 % (mm. varusmiehet, siviilipalve-
lusmiehet, eläkeläiset, kotitaloustyötä tekevät). 
Tutkinnon suorittaneiden työttömyys väheni hie-
man koko yliopiston tasolla 0,6 prosenttiyksikköä 
verrattuna Tilastokeskuksen vuoden 2006 aineis-
toon. Ylemmän korkeakoulututkinnon suoritta-
9neissa oli eniten työttömiä (2,8 %). Vähiten työt-
tömiä (1 %) oli alemman korkeakoulututkinnon 
suorittaneissa. Tohtorin tutkinnon suorittaneita oli 
1,5 prosenttiyksikköä vähemmän työttöminä ver-
rattuna tilastokeskuksen vuoden 2006 aineistoon. 
Kuvaajassa 1 on esitetty Helsingin yliopistossa 
edeltävänä kolme- ja puolivuotiskautena tutkinnon 
suorittaneiden työttömyys koulutusasteen mukaan 
vuosina 2000-2001, edeltävänä viisivuotiskautena 
vuonna 2002, edeltävänä neljä- ja puolivuotiskau-
tena vuonna 2003 sekä edeltävänä viisivuotiskau-
tena vuosina 2004-2007. 
Kuvaaja 1  Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneiden työttömyysaste 
Lähde: Tilastokeskus, Sijoittumispalvelu (aineistot vuosilta 2/2002, 2/2003, 2/2004, 2/2005, 3/2006, 5/2007, 5/2008, 5/2009) 
Tilastokeskuksen sijoittumisaineistolla tehdyssä 
2006-2007 tutkinnon suorittaneiden työttömien 
määrän vertailussa Helsingin yliopisto sijoittui 
hyvin. Maan kaikissa yliopistoissa tutkinnon suorit-
taneita oli vuonna 2007 työttöminä 3,3 % ja Hel-
singin yliopistossa 2,3 %. Kolmellatoista yliopistol-
la oli suurempi ja viidellä pienempi työttömyyspro-
sentti kuin Helsingin yliopistolla. Kaikissa yliopis-
toissa ylemmän korkeakoulututkinnon suoritta-
neista työttöminä oli 3,8 % ja Helsingin yliopistos-
sa 2,8 %.  
Helsingin yliopistossa tehtyjen uraseurantatutki-
musten tulosten mukaan työelämään sijoituttiin 
hyvin. Vuonna 2003 ylemmän korkeakoulututkin-
non suorittaneista oli syksyllä 2008 työttöminä 1,2 
% ja vuosina 2006-2007 tohtorin tutkinnon suorit-
taneista oli keväällä 2009 työttöminä 2,4 %.  
Kuvaajassa 2 on esitetty Helsingin yliopistossa 
vuonna 2002 tutkinnon suorittaneiden lisensiaatti-
en ja tohtorien pääasiallinen toiminta kl 2005, 
vuonna 2000 alemman tai ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneiden pääasiallinen toiminta sl 
2005, vuonna 2001 ylemmän korkeakoulututkin-
non suorittaneiden pääasiallinen toiminta sl 2006, 
vuosina 2004 – 2005 tohtorin tutkinnon suoritta-
neiden pääasiallinen toiminta kl 2007, vuonna 
2002 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanei-
den pääasiallinen toiminta sl 2007, vuonna 2003 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
pääasiallinen toiminta sl 2008 ja vuosina 2006-
2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden pääasialli-
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1997-31.7.2000 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2000 1998-31.7.2001 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2001
1998-2002 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v. 2002 1999-31.7.2003 tutkinnon suorittaneiden työttömyys v.2003
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Kuvaaja 2  Helsingin yliopistossa tutkinnon suorittaneiden toiminta 
Lähteet:  Manninen, J. & Luukannel, S. 2006. Maisterit ja kandidaatit työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Koulutus- ja kehittä-
miskeskus Palmenia & Ura- ja rekrytointipalvelut, Manninen, J. & Luukannel, S. 2006. Tohtorit ja lisensiaatit työmarkkinoilla. 
Helsingin yliopisto: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & Ura- ja rekrytointipalvelut, Haapakorpi, A. & Manninen J. & Paas-
to, P. 2007. Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Ura- ja rekrytointipalvelut, 
Haapakorpi, A & Paasto, P. 2008. Tohtorien uraseuranta. Helsingin yliopisto: Ura- ja rekrytointipalvelut, Haapakorpi, A & Paas-
to, P. 2008. Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Ura- ja rekrytointipalvelut, Ollikai-
nen, J & Lindholm, H. 2009. Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Urapalvelut, En-
nakkotietoa tohtorien keväällä 2009 tehdystä uraseurannasta. 
Uraseurantatutkimuksessa vuonna 2003 ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneista 69,7 % oli 
syksyllä 2008 työssä, joka vastasi hyvin koulutus-
tasoa, 15,1 % oli työssä, joka oli koulutustasoa 
vaativampaa ja 4,1 % oli työssä, joka oli selvästi 
koulutusta alhaisempi.  Vuosina 2006 – 2007 tut-
kinnon suorittaneita tohtoreita keväällä 2009 kos-
kevassa uraseurantatutkimuksessa oli 74,9 % 
tehtävissä, jotka vastasivat hyvin koulutustasoa ja 
6,6 % oli työssä, joka oli selvästi koulutustasoa 
alhaisempi.  
Työllistyminen työnantajasektoreittain 
Vuosina 2005-2009 kerättyjen uraseurantakysely-
jen aineistojen mukaan ylemmän korkeakoulutut-
kinnon suorittaneista työllistyi eniten yksityiselle 
sektorille (30,3 % - 33,4 %). Tohtorin tutkinnon 
suorittaneista vuosia 2005, 2007 ja 2009 koske-
vissa uraseurantakyselyissä suurin osa (47,7 % - 
63,5 %) työllistyi valtion sektorille, erityisesti yli-
opistoihin. Kyselyjen aineistoissa yrittäjänä toimi-
minen on erittäin vähäistä kaikilla koulutusasteilla 
vaihdellen 2,2 % - 5,4 %. 
Seuraavassa kuvaajassa on esitetty Helsingin 
yliopistossa vuonna 2002 tutkinnon suorittaneiden 
lisensiaattien ja tohtorien työnantajasektori kl 
2005, vuonna 2000 alemman tai ylemmän kor-
keakoulututkinnon suorittaneiden työnantajasekto-
ri sl 2005, vuonna 2001 ylemmän korkeakoulutut-
kinnon suorittaneiden työnantajasektori sl 2006, 
vuosina 2004 – 2005 tohtorin tutkinnon suoritta-
neiden työnantajasektori kl 2007, vuonna 2003 
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
pääasiallinen toiminta sl 2008 ja vuosina 2006-
2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työnanta-
jasektori kl 2009. 
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Kuvaaja 3  Työllistyminen työnantajasektoreittain 
Lähteet: Manninen, J. & Luukannel, S. 2006. Maisterit ja kandidaatit työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Koulutus- ja kehittämis-
keskus Palmenia & Ura- ja rekrytointipalvelut, Manninen, J. & Luukannel, S. 2006. Tohtorit ja lisensiaatit työmarkkinoilla. Helsin-
gin yliopisto: Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & Ura- ja rekrytointipalvelut, Haapakorpi, A. & Manninen J. & Paasto, P. 
2007. Maisterit ja päättötutkinnon suorittaneet kandidaatit työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Ura- ja rekrytointipalvelut, Haapa-
korpi, A & Paasto, P. 2008. Tohtorien uraseuranta. Helsingin yliopisto: Ura- ja rekrytointipalvelut, Haapakorpi, A & Paasto, P. 
2008. Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Ura- ja rekrytointipalvelut, Ollikainen, J 
& Lindholm, H. 2009. Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla. Helsingin yliopisto: Urapalvelut, Ennakkotie-
toa tohtorien keväällä 2009 tehdystä uraseurannasta. 
Työllistyminen asuinmaakunnittain 
Tilastokeskuksen aineiston mukaan vuosina 
2002-2006 Helsingin yliopistossa tutkinnon suorit-
taneiden työpaikoista 81,2 % sijaitsi Uudellamaal-
la, 2,4 % Pirkanmaalla, 1,9 % Päijät-Hämeessä ja 
1,8 % Varsinais-Suomessa vuonna 2006. Kaikista 
yliopistotutkinnon suorittaneista 43,7 % työskenteli 
Uudellamaalla, 10 % Pirkanmaalla, 8,5 % Varsi-
nais-Suomessa ja neljänneksi eniten 7,2 % Poh-
jois-Pohjanmaalla.  
1.2.1.3  Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 
Vaikuttavuuden näkökulmat
Yliopiston yhteiskunnallinen vuorovaikutus toteu-
tuu ensisijaisesti perustehtävien eli tutkimuksen ja 
opetuksen kautta. Myös perustehtäviä tukevaan ja 
täydentävään toimintaan sisältyvän vuorovaiku-
tuksen lähtökohtana on aina tutkimus ja opetus. 
Yliopiston 11 tiedekuntaa ja 19 erillistä laitosta 
merkitsevät yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
tieteellistä laajapohjaisuutta. Laaja näkökulma 
yliopiston vaikuttavuuteen avautuu myös lukuisis-
sa tutkimus-, opetus- ja kehittämisverkostoissa, 
joissa Helsingin yliopisto, sen tiedekunnat, erilliset 
laitokset, ainelaitokset sekä yksittäiset tutkijat ja 
opettajat ovat mukana. 
Yhteiskunnallinen vuorovaikutus vahvistaa yliopis-
ton toimintaedellytyksiä. Tämä tarkoittaa tutki-
muksen ja opetuksen voimavaroja, yliopiston mai- 
netta, hyviä yhteistyöverkostoja, laadukkaita pal-
velukonsepteja, menestystekijöitä opiskelija- ja 
henkilöstörekrytoinnissa sekä rahoitusta. Yliopisto 
rakentaa kilpailusta ja yhteistyöstä itselleen ja 
yhteistyökumppaneilleen tasapainoisen kokonai-
suuden. 
Vuorovaikutus yliopiston kanssa vahvistaa myös 
ympäröivän yhteiskunnan, elinkeinoelämän ja 
kumppaneiden toimintaedellytyksiä. Laadukkaan 
tutkinnon suorittaneet eri alojen asiantuntijat ovat 
yliopiston vaikuttavin anti yhteiskunnalle. Yliopis-
ton edustajat toimivat päätöksenteon asiantuntija-
tehtävissä, osallistuvat julkiseen keskusteluun ja 
tekevät tunnetuksi tieteellistä tietoa edistäen oi-
keudenmukaisen hyvinvointiyhteiskunnan raken-
tumista ja kansallisen kulttuuriperinnön säilyttä-
mistä. 
Yliopisto kantaa vastuuta myös maailmanlaajui-
sesti. Yliopiston tutkijat ovat mukana mm. ratkai-
semassa globaaleja ongelmia ja kouluttamassa 
kehittyvien maiden kansalaisia sekä osallistuvat 
näiden maiden koulutuksen ja koulutusjärjestelmi-
en kehittämiseen. 
Tutkimus yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 
perustana 
Suomen suurimpana tieteellisen tiedon tuottajana 
Helsingin yliopisto tekee tiedettä tunnetuksi useilla 
eri tavoilla. Tutkimusyliopistoprofiilin vahvistami-
sen lisäksi Helsingin yliopiston tavoitteena on 
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henkiselle ja aineelliselle hyvinvoinnille sekä saa-
da lahjakkaat nuoret kiinnostumaan tutkijanurasta. 
Näkyvä osallistuminen yhteiskunnalliseen vuoro-
puheluun ja päätöksentekoon on läpi yliopiston 
tiedekuntien ja erillislaitosten käyvä toimintatapa. 
Vahva vuorovaikutus päättäjien ja elinkeinoelä-
män kanssa sisältää mm. seuraavia muotoja: 
- tutkijat välittävät tutkimustietoa valtiovallan ja 
viranomaisten lainvalmisteluun ja muuhun vas-
taavaan toimintaan 
- kotimainen ja kansainvälinen elinkeinoelämä 
käyttää kulttuurien, uskontojen ja kielten osaa-
mista 
- opettajat ja tutkijat osallistuvat yhteiskunnalli-
seen keskusteluun taustoittaen ilmiöitä, popula-
risoiden tiedettä, herättäen keskustelua ja tuot-
taen kriittisiä näkökulmia 
- tiedepoliittinen vaikuttaminen tapahtuu esim. 
säätiöiden, rahastojen ja Suomen Akatemian 
kautta 
- kunkin tieteenalan verkostot ja organisaatiot 
ovat aktiivisen vuorovaikutuksen ja tutkimusläh-
töisen asiantuntijuuden foorumeita kansallisesti 
ja kansainvälisesti 
- Studia Generalia-, Studia Medicina-, Studia 
Collegialia- ja Siltamat- luentosarjat samoin 
kuin Kumpula -kollokviot tarjoavat tutkimustie-
toa sekä suurelle yleisölle että eri alojen asian-
tuntijoille 
- yliopiston henkilöstön saamat tunnustukset, 
palkinnot ja huomionosoitukset tekevät näky-
väksi yliopiston osaamista ja siihen kohdistuvaa 
arvostusta 
- yliopiston tutkijat ja opettajat tekevät oppikirjoja, 
joita käytetään kautta koko koulutusjärjestel-
män 
- yliopiston omat lehdet ja verkkosivut viestittävät 
ajankohtaistietoa yliopiston toiminnasta ja sen 
kehittämisestä. 
Yliopistollista tutkimusta tehdään usein yhteis-
työssä sektoritutkimuslaitosten, elinkeinoelämän 
ja alueellisten toimijoiden kanssa niin perus- kuin 
soveltavan tutkimuksen aloilla. Osaamisen kau-
pallinen tuotteistaminen on yksi tavoite, mutta 
vähintään yhtä tärkeitä ovat eri alojen ja alueiden 
osaamis- ja innovaatiojärjestelmien vahvistaminen 
siten, että yliopiston tutkijat ja opettajat osallistu-
vat kehittämistyöhön tutkimustiedon asiantuntijoi-
na. Alueiden, yritysten ja sektoritutkimuslaitosten 
kanssa yhteisrahoitteisten professuurien perusta-
minen ja toiminta ovat prosesseja, joissa osapuo-
let joutuvat määrittelemään perusteellisesti omat 
tavoitteensa sekä sitoutumis- ja yhteistyövalmiu-
tensa. Yliopistossa löytyy myös esimerkkejä siitä, 
että harjoitettavan tutkimuksen prosessikuvauk-
sissa yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tutkimuk-
sen sovellusarvo on huomioitu kaikissa keskeisis-
sä vaiheissa. 
Kuvattujen toimintamuotojen välityksellä syntyvä 
Helsingin yliopiston tutkimuslähtöinen vaikutta-
vuus ja yhteistyö on laajaa  
 tieteenaloittain 
 alueittain kotimaassa 
 kansainvälisesti 
 yksilöiden ja asiantuntijaryhmien kautta 
 julkisen ja yksityisen sektorin kautta 
 verkostojen ja yksittäisten yritysten kautta. 
Yliopiston tarjoaman koulutuksen yhteiskun-
nallinen vaikuttavuus 
Helsingin yliopiston koulutuksen yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus ja merkitys perustuu tutkinto-
ohjelmien ja erilaisten koulutusvaihtoehtojen mo-
nipuolisuuteen, opetuksen ja oppimisen laatuun 
sekä yliopiston suureen osuuteen kansallisessa 
yliopistokoulutuksessa. 
Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorit-
tavien opiskelijoiden määrä vuonna 2009 oli 29 
567. Näistä ruotsinkielisiä opiskelijoita oli yhteen-
sä 1 960 ja lisäksi jatko-opiskelijoita oli 4 826. 
Yliopiston jatko-opiskelijoiden kokonaismäärä on 
vähentynyt, mutta tohtorin tutkintojen kokonais-
määrä on sen sijaan lisääntynyt vuosittain kolmen 
viimeisen vuoden aikana. Avoimessa yliopistossa 
ja täydennyskoulutuksessa opiskelevien määrä oli 
yhteensä lähes 30 000. 
Vuonna 2009 Helsingin yliopistosta valmistui 2 
599 alempaa ja 1 561 ylempää korkeakoulututkin-
toa sekä 449 tohtorin tutkintoa. Varmistaakseen 
tutkintojensa laadun yliopisto hankkii kansainvälis-
tä palautetta ja vertaisarviotietoa määrävälein 
tehtävien arviointien avulla. Vuoden 2009 aikana 
on edelleen kehitetty laadunvarmistusjärjestelmää 
ja erityisesti siihen sisältyviä palautekäytäntöjä.  
Helsingin yliopisto pitää yhteyttä entisiin opiskeli-
joihinsa, alumneihin sekä luo mahdollisuuden 
myös heidän keskinäiselle verkostoitumiselleen 
alumnitoiminnan kautta. Alumnitoiminta monipuo-
listaa yliopiston vuorovaikutusta muun yhteiskun-
nan kanssa. Eri aloilta ja eri aikoina tutkinnon 
suorittaneet alumnit vievät viestiä yliopiston toi-
minnasta sekä tuovat tietoa koulutuksen toimi-
vuudesta ja kehittämistarpeista. 
Alue-, osaamis- ja innovaatioverkostot
Yliopistokeskukset kokoavat yhtenäiseksi koko-
naisuudeksi alueillaan toimivan yliopistollisen 
toiminnan. Ne täydentävät Suomen yliopistokent-
tää alueilla, joilla ei ole omaa yliopistoa lisäten 
yliopistojen ja ympäröivän yhteiskunnan välistä 
vuorovaikutusta. Helsingin yliopisto hallinnoi Lah-
den ja Mikkelin yliopistokeskuksia ja on lisäksi 
toimijana Seinäjoen yliopistokeskuksessa. 
Yliopisto on osallisena lukuisissa yhteistyöverkos-
toissa, jotka edistävät tieteellisen tutkimuksen 
edellytyksiä, harjoittamista, rahoittamista sekä 
tutkimukseen perustuvan koulutuksen välittämistä 
elinkeinoelämän ja innovaatiojärjestelmän kehit-
tämiseen sekä aluekehittämisen vahvistamiseen.  
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Tieteenalaperusteiset verkostot yhdistävät Helsin-
gin yliopiston ja muiden toimijoiden kuten korkea-
koulut, sektoritutkimuslaitokset ja kunnat, resurs-
seja, tarpeita ja tavoitteita tutkimus- ja koulutus-
tiedon kartuttamiseksi yliopistoa ja sen kumppa-
neita palvelevalla tavalla. 
Alueverkostot ovat tyypillinen toimintamuoto, jos-
sa yliopisto ja sen toiminta-alueilla sijaitsevat 
kumppanit tekevät alueiden kilpailukyvyn vahvis-
tamiseen tähtäävää yhteistyötä. Yliopiston toimin-
nan osallistumisperusteena on aina yhteys tutki-
mukseen ja akateemiseen koulutukseen. 
Kaikilla neljällä kampuksella toimii kampusneuvot-
telukunta, jonka tehtävänä on käsitellä kampuk-
sen ja sen eri yhteistyötahojen yhteisiä asioita.  
Keskustan kampusneuvottelukunta on määritellyt 
tehtävikseen:  
 edistää kampuksen tiedekuntien ja niiden 
toimintaa lähellä olevien tutkimuslaitosten 
ja muiden yhteistahojen välistä yhteistyötä 
sekä vuorovaikutusta kaupunginosayhdis-
tyksen kanssa  
 edistää tiedonkulkua keskustakampuksen 
tiedekuntien ja yhteistyötahojen kesken  
 keskustella ajankohtaisista koulutus- ja 
tutkimuspoliittisista linjauksista  
 etsiä mahdollisuuksia tutkimusedellytys-
ten kehittämiseen ja yhteisiin projekteihin 
kampuksen tiedekuntien edustamilla aloil-
la  
 pohtia elinikäisen oppimisen haasteita pe-
rus-, jatko- ja täydennyskoulutukselle se-
kä etsiä tiedekuntien ja eri organisaatioi-
den yhteistyömahdollisuuksia näihin 
haasteisiin vastaamisessa  
 ideoida kampuksen näkyvyyttä ja yhtei-
syyttä tukevia toimenpiteitä. 
Yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditoin-
nissa kiinnitettiin huomiota yliopiston sidosryhmä-
politiikan selkeyttämistarpeeseen. Kauden 2010–
2012 strategiaa valmisteltaessa yliopiston kump-




Kansainvälinen vaikuttavuus ja vuorovaikutus 
toteutuvat kaikilla yliopiston toiminnan tasoilla. 
Tutkijoiden, opettajien, muun henkilöstön ja opis-
kelijoiden kontakteja edistetään tukemalla heidän 
kansainvälistä liikkuvuuttaan. Toimimalla näkyvis-
sä rooleissa kansainvälisissä verkostoissa ja or-
ganisaatioissa puolestaan edistetään yliopiston 
yleistä näkyvyyttä, tunnettuutta ja luotettavuutta 
yhteistyökumppanina. Myös yliopistoon saapuvat 
vierailevat opiskelijat ja tutkijat vahvistavat yliopis-
ton kansainvälistä vaikuttavuutta ja heidän integ-
roimiseensa panostetaan yhä enemmän.
Yliopisto on laajasti verkottunut kansainvälisesti; 
erityisesti jäsenyydet ja laajeneva toiminta Euroo-
pan huippututkimusyliopistojen verkostossa LE-
RUssa sekä Euroopan yliopistojen yhdistyksessä 
EUA:ssa tukevat yliopiston kansainvälistä vaikut-
tavuutta.  
Myös Euroopan pääkaupunkien yliopistojen UNI-
CA-verkosto, eurooppalainen Utrecht-verkosto, 
pohjoismaiset keskukset Kiinassa ja Intiassa sekä 
yliopiston maailmanlaajuinen yhteistyöyliopistojen 
verkosto edesauttavat yliopiston kansainvälistä 
toimintaa ja lisäävät sen vaikuttavuutta. Yliopisto 
osallistuu myös Arktisen yliopiston toimintaan 
sekä pitkäkestoisiin kumppanuuksiin Saharan 
eteläpuoleisessa Afrikassa ja muissa kehittyvissä 
maissa tähtäävän UniPID-verkoston toimintaan.   
Vuonna 2009 käynnistettiin vierailutoiminnan peri-
aatteiden määrittelyyn ja kehittämiseen liittyviä 
toimia. Syksyllä 2009 järjestettiin ensimmäistä 
kertaa Erasmus Staff Exchange Week.  
Vuonna 2009 yliopistolla vieraili useita korkeata-
soisia kansainvälisiä delegaatioita. Kiinnostuksen 
kohteita ovat olleet tutkimus- ja koulutusyhteistyö 
ja erityisesti uudistuva yliopisto sekä yhteistutkin-
not. Varsinkin Suomen lähialueiden ja Aasian 
maiden aktiivisuus on ollut huomattava. Vierailut 
ovat edistäneet Helsingin yliopiston vaikuttavuutta 
osana kansainvälistä koulutus- ja tiedeyhteisöä.  
Yliopiston kansainvälistä vaikuttavuutta edistää 
myös monikielisyyden ja yliopistoyhteisön laajan 
kulttuurikompetenssin vahvistaminen. 
Tutkijoiden jäsenyydet kansainvälisissä tieteelli-
sissä organisaatioissa ja muut kansainväliset luot-
tamustehtävät kertovat siitä luottamuksesta, jota 
yliopiston tutkimustoimintaa kohtaan maailmalla 
tunnetaan. Vuonna 2009 Helsingin yliopisto oli 
mukana järjestämässä 95 kansainvälistä konfe-
renssia, joissa ulkomaalaisten osallistujien määrä 
oli 6 701. 
1.2.1.4  Ympäristöasiat yliopiston toiminnassa  
Helsingin yliopisto on strategiassaan sitoutunut 
ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaat-
teet kaikessa toiminnassaan. Yliopistolla ei ole 
erillistä ympäristöohjelmaa, vaan ympäristöasiat 
on liitetty osaksi strategiaa, kehittämisohjelmia ja 
laadunvarmistusjärjestelmää. Yhteiskuntavastuu 
on vahvasti kirjattu yliopiston strategiaan vuosille 
2010-2012. Ympäristöasioiden huomioiminen on 
merkittävä osa yhteiskuntavastuuta. 
Ympäristöasioiden koordinointi yliopistolla on hal-
lintojohtajan nimittämän ympäristötiimin ja tekni-
sen osaston vastuulla. Laitoksilla on ympäristöyh-
dyshenkilöt sekä lisäksi laboratorioilla ja muilla 
ongelmajätteitä tuottavilla yksiköillä ongelmajä-
teyhdyshenkilöt.  
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Vuonna 2009 selvitettiin erityisesti mahdollisuuk-
sia erillisen ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa 
yliopistolla ja Viikin kampuksella päätettiin ottaa 
WWF:n Green Office ympäristöjärjestelmä koe-
käyttöön vuonna 2010. Osallistuttiin myös maail-
manlaajuiseen ilmaston muutoksen huomioimi-
seksi järjestettyyn Earth Hour 2009 -tapahtumaan 
maaliskuussa sekä valtakunnalliseen energian-
säästöviikkoon lokakuussa. Ongelmajäte-
yhdyshenkilöille järjestettiin lisäksi koulutusta on-
gelmajätteiden käsittelystä ja kuljetuksesta ja 
hankintayhdyshenkilöille koulutusta ympäristöasi-
oiden huomioimisesta hankinnoissa.  
1.2.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikut-
tavuus 
Apurahat 
Vuonna 2009 apurahoihin käytettiin 6,7 milj. eu-
roa.  Apurahoista 2,2 milj. euroa (33 %) maksettiin 
toimintamenoista.   Fysiikan tutkimuslaitos mak-
saa näistä noin puolet, 0,9 milj. euroa, CERN-
tutkijoille. Loput toimintamenoista myönnetyistä 
apurahoista ovat kansainvälisen opiskelijavaihto-
toiminnan stipendejä.  Yliopiston tavoite oli 1 100 
ulkomaille lähtevää opiskelijaa vuonna 2009.  
Vastaavasti tavoitteena oli 1 400 ulkomailta tule-
vaa tutkintoa suorittavaa opiskelijaa.  Apurahojen 
merkitys tässä toiminnassa on suuri. 
Valtaosa apurahoista on kuitenkin myönnetty 
opinnäytettä tekeville opiskelijoille ja tutkijakoulu-
tettaville.  Nämä apurahat maksetaan yleensä 
täydentävästä rahoituksesta ja suurin yksittäinen 
rahoittajaryhmä ovat kotimaiset rahastot ja säätiöt. 
Rahastojen ja säätiöiden osuus täydentävästä 
rahoituksesta maksetuista apurahoista on 41 %.   
Apurahoihin käytetty summa kasvoi noin puolella 
miljoonalla edelliseen vuoteen verrattuna. Yliopis-
tossa on yritetty pitää huolta siitä, että apuraha ei 
ole korvaus tehdystä työstä. 
Taulukko 2  Apurahat vuosina 2007-2009 
(1000 €) 2007 2008 2009
Toimintamenot 1 852 1 885 2 179
Yhteisrahoitteinen toiminta 2 389 2 209 2 381
Suomen Akatemia 718 710 651
Muu julkinen rahoitus 641 614 857
EU-rahoitus 465 742 655





1.3  Toiminnallinen tehokkuus 
1.3.1   Toiminnan taloudellisuus 
Taulukko 3  Kokonaiskustannusten jakautuminen tulosalueittain vuosina 2007-2009 
 
 
Tiedekuntien ja erillislaitosten kustannukset sisäl-
tävät niiden välittömät kirjanpitoon perustuvat 
kustannukset sekä tämän lisäksi niiden osuuden 
yliopiston yleiskustannuksista. Yleiskustannukset 
on kohdistettu yksiköille mahdollisuuksien mu-
kaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. 
Tiedekuntien kustannukset on jaettu edelleen 
tulosalueille samassa suhteessa kuin tiedekun-
nassa tai koulutusalalla tehty työ on jakautunut 
tulosalueille. Vuosien 2008 ja 2009 osalta on hyö-
dynnetty yliopiston SoleTM –työajanseuranta-
järjestelmää. 
Erillislaitosten kustannukset on jaettu tulosalueille 
niiden toiminnan luonteen mukaisesti. 
Strategiansa mukaisesti yliopisto on panostanut 
tutkimukseen ja jatkokoulutukseen, mikä näkyy ko-
honneina kustannuksina. Lisäpanostus muun mu-
assa tutkijakouluihin on ollut merkittävää. Panos-
tus näkyy jo selvästi määrällisenä kehityksenä ja 
samalla kustannustehokkuutena. 
Nyt käytetyt työajanseurantatiedot ovat aiempaa 
tuoreempia, mikä merkitsee kustannusten kohden-
tumista entistä luotettavammin. Tämä saattaa 
myös selittää osan muutoksista. 
 
Kuvaaja 4  Tohtorikoulutuksen kokonaiskustannukset koulutusaloittain vuosina 2007-2009 
 
 
Tohtorikoulutuksen kustannuksissa tapahtunut 
muutos heijastaa osittain vuonna 2009 kasvanutta 
panostusta laiteinvestointeihin, mikä näkyy erityi-
sesti luonnontieteiden ja maatalous-metsätie-
teiden aloilla. Kokonaisuutena kustannusten nou-







(milj.euroa) 2007 % 2008 % 2009 %
Perustutkintokoulutus 138 27 154 29 114 20
Aikuiskoulutus 25 5 22 4 24 4
Jatkotutkintokoulutus 99 19 105 20 148 25
Tutkimus 195 38 193 36 243 42
Yhteiskunnalliset palvelut 58 11 59 11 53 9
Yhteensä 515 100 533 100 583 100





















Kuvaaja 5  Tohtorintutkintojen kokonaisrahoitteinen hinta koulutusaloittain vuosina 2007-2009 
1000 € (vertailutietona kaikki yliopistot yhteensä keskiarvo vuonna 2008) 
 
Tutkintojen hinnat on saatu jakamalla ”Jatkotutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus” -tulosalueen kokonaisrahoitteiset kustan-
nukset tohtorintutkintojen määrällä. Tulosalueen kustannuksina on käytetty kolmen vuoden keskiarvoa ja tutkintomääränä vii-
meisen vuoden tohtorintutkintoja. 
Vertailutietona on kaikkien yliopistojen keskiarvo vuodelta 2008. 
 
Tohtorintutkintojen kustannuskehitys on ollut mal-
tillista. Korkeat jatkotutkintojen määrät merkitsevät 
edullisia tutkintoja, mutta samalla on syytä pitää 
mielessä, että suuri jatko-opiskelijoiden määrä 
suhteessa professorien määrään saattaa vaikut-
taa tutkintojen laatuun. Opiskelija-opettaja -
suhdelukuun tuleekin kiinnittää jatkossa erityistä 
huomiota. Helsingin yliopisto oli useimmilla aloilla 
kustannustehokkain tohtorintutkintojen tuottaja 
muiden yliopistojen keskiarvoon verrattuna. 
Kuvaaja 6  Perustutkintokoulutuksen kokonaiskustannukset koulutusaloittain vuosina 2007-2009 
 







Vain farmasian ja lastentarhanopettajien alempi 
tutkinto on huomioitu kertoimella 0,75. 
Muiden koulutusalojen alempia tutkintoja ei ole muka-
na. 
Tulosalueen kustannuksina on käytetty viiden vuoden 








Teol Human Kasv Yhteisk Psyk Oik Luonn Ma-me Lääk Hamm Eläin Farm
HY:n tutkinnon hinta 2007
HY:n tutkinnon hinta 2008
HY:n tutkinnon hinta 2009















Teologinen 22 19 22
Humanistinen 41 34 37
Kasvatustieteellinen 44 34 35
Valtiotieteellinen 32 28 33
Psykologia 28 28 39
Oikeustieteellinen 21 19 18
Matemaattis-luonnontieteellinen 64 45 50
Maatalous-metsätieteellinen 66 47 52
Lääketieteellinen 181 191 160
Hammaslääketieteellinen 62 63 62
Eläinlääketieteellinen 151 159 154
Farmasia 24 23 22







Kuvaaja 7  Perustutkintojen kokonaisrahoitteinen hinta koulutusaloittain vuosina 2007-2009 
1000 € (vertailutietona kaikki yliopistot yhteensä mediaaniarvo vuonna 2008) 
 
Tutkintojen hinnat on saatu jakamalla ”Perustutkintokoulutus ja siihen liittyvä tutkimus” -tulosalueen kokonaisrahoitteiset kus-
tannukset perustutkintojen määrällä. Tulosalueen kustannuksina on käytetty viiden vuoden keskiarvoa ja tutkintomäärinä kol-
men vuoden keskiarvoa. Perustutkinnoksi on laskettu ylempien korkeakoulututkintojen lisäksi farmasian ja lastentarhanopettaji-
en alemmat tutkinnot kertoimella 0,75. Muiden koulutusalojen alempia tutkintoja ei ole huomioitu. 
Vertailutietona on kaikkien yliopistojen mediaani vuodelta 2008. 
 
 
Tutkintojen hinnat ovat pysyneet pääosin edellis-
vuoden tasolla. Poikkeuksellisen suuret tutkinto-
määrät vuonna 2008 tasoittuvat kolmen vuoden 
jaksossa. Lääketieteellisillä aloilla tutkinnonuudis-
tuksen siirtymäajan ulottuminen vuoteen 2010 
näkyy jo vuonna 2009 kohonneina tutkintomääri-
nä ja samalla kustannusten alenemisena. Ainoas-
taan psykologian alalla perustutkintojen hinta on 
noussut selvästi. 
Helsingin yliopistossa tuotetut perustutkinnot oli-
vat keskimäärin samanhintaisia muihin yliopistoi-
hin verrattuna. 
 
Kuvaaja 8  Perustutkintokoulutuksen kokonaiskustannukset / perustutkinto-opiskelijoiden suorittamat 















Teol Human Kasv Yhteisk Psyk Oik Luonn Ma-me Lääk Hamm Eläin Farm
HY:n tutkinnon hinta  2007
HY:n tutkinnon hinta  2008
HY:n tutkinnon hinta  2009


























1.3.2  Toiminnan tuottavuus 
1.3.2.1 Tutkimus ja tohtorikoulutus 
 
Taulukko 5  Tieteelliset julkaisut / opetus- ja 
tutkimushenkilökunnan tekemät henkilötyö-
vuodet koulutusaloittain vuosina 2006-2008 
 
Lähde: KOTA 
Tieteelliset julkaisut = kotimaassa ja ulkomailla julkaistut 
tieteelliset julkaisut. 
Opetus- ja tutkimushenkilökunnan tekemät henkilötyövuo-
det, pl. laskennallinen tuntiopetus ja tutkijakoulujen tutkija-
opiskelijat, kaikki rahoituslähteet. 
Taulukko 6  Ulkomaiset tieteelliset julkaisut / 
opetus- ja tutkimushenkilökunnan tekemät 





Julkaisuaktiivisuus on kohonnut useimmilla aloilla. 
Varsinkin maatalous-metsätieteissä ja luonnontie-
teissä sekä kaikilla lääketieteen aloilla kehitys on 
ollut myönteistä. Kansainvälinen julkaisuaktiviteet-
ti on kasvanut voimakkaimmin yhteiskuntatieteis-
sä, luonnontieteissä, maatalous-metsätieteissä ja 
farmasiassa sekä kaikilla lääketieteen aloilla. 
Taulukko 7  Tohtorintutkinnot / professorit (kokonaisrahoitteiset htv:t) vuosina 2007-2009 
 
1) Lähde: Oodi 
2) Lähde: Henkilöstöosasto 
 
Koko yliopiston tasolla tarkasteltuna vuoteen 2009 
saakka tohtorin tutkintojen määrä suhteessa pro-
fessorien määrään kasvoi hitaasti vuosittain. Yli-
opistotasolla muutokset ovat olleet vähäisiä, ja 
vuoden 2009 yliopistotason suhdeluku on suunnil-
leen vuoden 2007 tasolla. Yliopiston sisällä tutkin-
tojen määrä suhteessa professorien määrään 
kuitenkin vaihtelee huomattavasti aloittain ja vaih-
telua on jonkin verran myös alan sisällä vuosien 
välillä. 
 
Koulutusala 2006 2007 2008
Teologinen 2,8 2,6 2,7
Humanistinen 1,9 2,4 2,0
Kasvatustieteellinen 1,1 1,3 1,4
Yhteiskuntatieteellinen 2,0 2,8 2,5
Psykologia 2,6 2,6 2,7
Oikeustieteellinen 1,8 2,5 1,4
Luonnontieteellinen 1,8 1,9 2,3
Maatalous-metsätieteellinen 1,9 1,6 2,6
Lääketieteellinen 5,2 4,9 5,6
Hammaslääketieteellinen 3,4 2,9 3,7
Eläinlääketieteellinen 1,3 1,2 1,6
Farmasia 1,2 1,2 1,4
Erittelemätön 1,2 1,6 1,6
Koko yliopisto 2,1 2,4 2,5
Koulutusala 2006 2007 2008
Teologinen 1,1 1,1 1,1
Humanistinen 0,8 0,9 0,8
Kasvatustieteellinen 0,5 0,6 0,7
Yhteiskuntatieteellinen 0,9 1,3 1,5
Psykologia 2,1 2,2 2,3
Oikeustieteellinen 0,5 0,9 0,6
Luonnontieteellinen 1,4 1,7 2,1
Maatalous-metsätieteellinen 1,3 1,3 1,8
Lääketieteellinen 3,7 3,9 4,5
Hammaslääketieteellinen 2,5 2,5 3,0
Eläinlääketieteellinen 1,2 1,2 1,5
Farmasia 1,1 1,0 1,4
Erittelemätön 1,0 1,3 1,3
Koko yliopisto 1,5 1,6 1,9
Teologinen 14 18 0,8 0,7 0,9
Humanistinen 54 75 0,7 0,7 0,6
Kasvatustieteellinen 25 30 0,8 0,5 0,7
Yhteiskuntatieteellinen 40 54 0,7 0,7 0,9
Psykologia 11 8 1,3 1,1 1,6
Oikeustieteellinen 10 33 0,3 0,3 0,4
Luonnontieteellinen 123 113 1,1 1,1 1,3
Maatalous-metsätieteellinen 30 53 0,6 0,8 0,7
Lääketieteellinen 117 76 1,5 1,6 1,2
Hammaslääketieteellinen 8 9 0,9 0,5 0,3
Eläinlääketieteellinen 7 25 0,3 0,7 0,3
Farmasia 10 14 0,7 1,2 0,6
Koko yliopisto 449 507 0,9 0,9 0,9
Vuosi 2008 466 508 0,9

























Tohtorin tutkinnon opiskelijoiden määrä suhteessa 
suoritettujen tutkintojen määrään on pienentynyt 
koko yliopiston tasolla viimeisten kolmen vuoden 
aikana. Suhdeluvussa on yliopiston sisällä melko 
suuria alakohtaisia eroja. Lisäksi suhdeluku vaih-
telee jonkin verran vuosittain alan sisällä. Suhde-
luvun kehitykseen on vaikuttanut se, että yliopis-
tossa on kiinnitetty konsistorin jatkotutkintolinjaus-
ten mukaisesti systemaattisesti huomiota jatko-
opiskelijoiden valintaan ja ohjaukseen sekä opin-
tojen etenemisen seurantaan jatko-opiskelijoiden 
rekisteriseurantaa hyödyntämällä. 
1.3.2.2  Peruskoulutus 
 
Tutkinnonuudistuksen siirtymävaiheen päättymi-
nen useilla aloilla 31.7.2008 tuotti kyseisenä 
vuonna huomattavan paljon ylempiä korkeakoulu-
tutkintoja. Vastaavasti vuonna 2009 ylempien 
korkeakoulututkintojen määrä laski ennakoidusti 
alle normaalitason. Vuosien 2009 ja 2008 poikke-
ukselliset ylempien korkeakoulututkintojen määrät 
näkyvät luonnollisesti useissa taulukoissa aiempia 
vuosia suurempina muutoksina.  
 
Taulukko 9  Perustutkinto-opiskelijat (FTE) / opetushenkilökunta vuosina 2007-2009 
 
 
1) Lähde: Oodi      
2) Lähde: Henkilöstöosasto 
Teologinen 245 14 17,5 25 23
Humanistinen 939 54 17,4 18 21
Kasvatustieteellinen 299 25 12,0 23 17
Yhteiskuntatieteellinen 672 40 16,8 18 16
Psykologia 90 11 8,2 12 8
Oikeustieteellinen 182 10 18,2 15 12
Luonnontieteellinen 1 063 123 8,6 10 8
Maatalous-metsätieteellinen 368 30 12,3 9 12
Lääketieteellinen 444 117 3,8 4 5
Hammaslääketieteellinen 38 8 4,8 8 13
Eläinlääketieteellinen 79 7 11,3 6 13
Farmasia 100 10 10,0 6 11
Koko yliopisto 4 519 449 10,1 10 11
Vuosi 2008 4 793 466 10,3






























Teologinen 1 259 42 30 30 31
Humanistinen 4 594 253 18 18 19
Kasvatustieteellinen 2 013 148 14 12 13
Yhteiskuntatieteellinen 2 954 130 23 22 23
Psykologia 288 22 13 13 15
Oikeustieteellinen 1 534 68 23 22 23
Luonnontieteellinen 4 534 264 17 17 17
Maatalous-metsätieteellinen 1 852 128 14 13 16
Lääketieteellinen 765 182 4 4 4
Hammaslääketieteellinen 225 28 8 8 7
Eläinlääketieteellinen 377 77 5 5 5
Farmasia 665 49 14 14 15
Koko yliopisto 21 057 1 391 15 14 15
Vuosi 2008 20 796 1 435 14





Perustutkinto-opiskelijoiden määrä suhteessa 
opetushenkilökuntaan on kasvanut vuonna 2009 
edellisvuoteen verrattuna. Kasvua selittävät sekä 
opiskelijoiden edellisvuotta suurempi FTE-luku 
sekä vastaavasti opetushenkilökunnan henkilö-
työvuosien lasku. Opiskelija-opettajasuhdeluku 
nostettiin vuonna 2009 tehdyssä valmistelutyössä 
yhdeksi Helsingin yliopiston opetuksen ja opinto-
jen toimenpideohjelman kehittämiskohteeksi stra-
tegiakaudelle 2010-2012.  
 
Taulukko 10  Perustutkinto-opiskelijoiden lukuvuonna 2008-2009 suorittamat opintopisteet /  
läsnä olevat perustutkinto-opiskelijat vuonna 2009 
 
 
Keskimääräinen läsnä olevien perustutkinto-
opiskelijoiden opintopistekertymä pieneni hieman 
vuoden 2008 luvusta. Suurimmat keskimääräiset 
kertymät olivat lääketieteen ja eläinlääketieteen 
aloilla.  
 
Taulukko 11  Ylemmät kk-tutkinnot vuonna 2009 / 5 tai 6 vuotta aiemmin aloittaneet uudet opiskelijat 
 
¹uusiin opiskelijoihin lasketaan lääketieteessä ja eläinlääketieteessä 6 vuotta aiemmin aloittaneet ja muilla aloilla 5 vuotta ai-
emmin aloittaneet. 
 
Edellä olevassa ylempien korkeakoulututkintojen 
pieni määrä vuonna 2009 näkyy siten, että suhde-
luku 5 tai 6 vuotta sitten aloittaneiden ja nyt tut-
kinnon suorittaneiden osalta on useilla aloilla hei-
kentynyt molempiin vertailuvuosiin nähden. Lää-
ketieteen, hammaslääketieteen, eläinlääketieteen 
sekä farmasian alalla tutkintoja on edelleen suori-
tettu enemmän kuin oli 5 tai 6 vuotta sitten aloitta-
neita uusia opiskelijoita. 
Teologinen 1 610 29
Humanistinen 6 167 25
Kasvatustieteellinen 2 545 29
Yhteiskuntatieteellinen 3 828 27
Psykologia 363 31
Oikeustieteellinen 1 868 33
Luonnontieteellinen 6 048 24





Koko yliopisto 26 987 28
Vuosi 2008 26 432 29








Teologinen 100 188 53 139 90
Humanistinen 338 709 48 128 70
Kasvatustieteellinen 158 405 39 124 69
Yhteiskuntatieteellinen 195 489 40 143 81
Psykologia 22 34 65 168 83
Oikeustieteellinen 183 193 95 134 126
Luonnontieteellinen 225 970 23 109 48
Maatalous-metsätieteellinen 90 346 26 152 66
Lääketieteellinen 127 75 169 115 121
Hammaslääketieteellinen 31 31 100 119 123
Eläinlääketieteellinen 60 36 167 136 77
Farmasia 32 24 133 258 155
Koko yliopisto 1 561 3 500 45 129 72
Vuosi 2008 4 442 3 444 129








/ uudet    
%
Vuosi 
2008    
%
Vuosi 










Tavoiteajassa suoritettujen ylempien korkeakoulu-
tutkintojen määrä on prosentuaalisesti kasvanut 
edellisvuosiin verrattuna. Vuoden 2008 tavoi-
teajassa valmistuneiden osuuksiin vaikutti pitkään 
kirjoilla olleiden opiskelijoiden suorittamat tutkin-
not. Suhteessa vuoden 2007 lukuihin tavoiteajas-
sa valmistui vuonna 2009 enemmän opiskelijoita 
lähes kaikilla opintoaloilla.   
 
Taulukko 13  Ylemmät korkeakoulututkinnot vuonna 2009/ opetushenkilökunta 
 
 
1) Lähde: Oodi      
2) Lähde: Henkilöstöosasto 
 
Vuoden 2009 ylempien korkeakoulututkintojen 
pieni määrä näkyy myös taulukossa 12, jossa 
useilla aloilla suoritettujen ylempien korkeakoulu
tutkintojen määrä suhteessa opetushenkilökunnan 




Teologinen 100 25 25 16 29
Humanistinen 338 77 23 13 17
Kasvatustieteellinen 158 91 58 35 46
Yhteiskuntatieteellinen 195 87 45 33 38
Psykologia 22 6 27 28 28
Oikeustieteellinen 183 56 31 26 26
Luonnontieteellinen 225 82 36 22 26
Maatalous-metsätieteellinen 90 35 39 23 22
Lääketieteellinen 127 61 48 63 45
Hammaslääketieteellinen 31 14 45 45 47
Eläinlääketieteellinen 60 21 35 43 32
Farmasia 32 19 59 48 44
Koko yliopisto 1 561 574 37 25 29
Vuosi 2008 4 442 1 111 25













2008    
%
Vuosi 
2007    
%
Teologinen 100 42 2,4 5,8 3,9
Humanistinen 338 253 1,3 3,5 2,0
Kasvatustieteellinen 158 148 1,1 3,0 1,7
Yhteiskuntatieteellinen 195 130 1,6 4,9 2,6
Psykologia 22 22 1,0 3,4 2,0
Oikeustieteellinen 183 68 2,8 4,6 3,9
Luonnontieteellinen 225 264 0,9 3,6 1,5
Maatalous-metsätieteellinen 90 128 0,7 4,1 1,7
Lääketieteellinen 127 182 0,7 0,5 0,6
Hammaslääketieteellinen 31 28 1,1 1,1 1,2
Eläinlääketieteellinen 60 77 0,8 0,7 0,6
Farmasia 32 49 0,7 1,3 1,0
Koko yliopisto 1 561 1 391 1,1 2,8 1,7
Vuosi 2008 4 442 1 572 2,8






















Taulukko 14  Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat ja kaikkien opiskelijoiden FTE koulutusaloittain 
 
 
Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä ja 
osuus kaikista opiskelijoista kasvoi vuonna 2009. 
Määrällinen kasvu oli 93 opiskelijaa ja suhteelli-




1.3.3 Maksullisen toiminnan tulos ja 
kannattavuus 2009 
 
1.3.3.1 Maksuperustelain mukaiset julkisoi-
keudelliset suoritteet 
 
Yliopiston tuotot julkisoikeudellisista suoritteista 
olivat 1 875 000 euroa ja jäivät vuoden 2008 ta-






edelliseen vuoteen verrattuna.  Tulos on kuitenkin 
edelleen tappiollinen.  
Avoimen yliopiston tulot laskivat yli 400 000 eurol-
la. Lasku johtuu lähinnä tulojen muutetusta jakso-
tusperiaatteesta. Kustannukset laskivat myös, 
mutta kannattavuus huononi jonkin verran edelli-
seen vuoteen verrattuna.  
Opintotukipäätökset ja muut julkisoikeudelliset 













Teologinen 23 1 362 1,7 1,6 2,1
Humanistinen 483 5 008 9,6 8,7 9,5
Kasvatustieteellinen 23 2 149 1,1 1,2 1,2
Yhteiskuntatieteellinen 258 3 265 7,9 7,7 7,7
Psykologia 13 379 3,4 4,5 3,7
Oikeustieteellinen 41 1 689 2,4 2,3 2,6
Luonnontieteellinen 396 5 023 7,9 6,2 5,8
Maatalous-metsätieteellinen 163 2 021 8,1 5,9 5,9
Lääketieteellinen 118 1 341 8,8 8,7 6,9
Hammaslääketieteellinen 15 257 5,8 6,0 3,8
Eläinlääketieteellinen 13 471 2,8 2,9 3,1
Farmasia 25 718 3,5 3,0 2,9
Koko yliopisto 1 571 23 680 6,6 5,8 5,8
Vuonna 
2007     
%
Vuonna 

















Taulukko 15  Julkisoikeudelliset suoritteet vuonna 2009 
 








(1000 €) Avoin Opintotuki- Muut julkis- Yhteensä
yliopisto päätökset oikeudelliset
suoritteet
Myyntituotot 1 026 439 409 1 874
Tuotot yhteensä 1 026 439 409 1 874
Aineet ja tarvikkeet 14 1 - 16
Henkilökustannukset 537 313 38 887
Vuokrat 7 - - 7
Palveluiden ostot 211 9 8 228
Muut erilliskust. 32 1 - 33
Erilliskust. yhteensä 801 324 46 1 171
Käyttöjäämä 226 115 363 704
Osuus yhteiskustannuksista 83 36 33 152
Laite 59 34 4 97
Kiinteistö 725 29 27 781
Virkatyö 35 65 56 156
Lomapalkkavelka 39 23 3 65
KOM/Poistot 12 5 5 22
KOM/VOM Korot 2 - - 2
Yhteiskust. yhteensä 955 192 128 1 275
Kustannukset yhteensä 1 756 516 174 2 446
Jäämä I -729 -77 236 -571
Toiminnan tuki
Jäämä II -729 -77 236 -571
Kustannusvastaavuus-% 58 85 236 77
(1000 €)
Myyntituotot 2 147 2 187 1 875
Tuotot yhteensä 2 147 2 187 1 875
Aineet ja tarvikkeet 46 28 16
Henkilökustannukset 1 170 1 036 887
Vuokrat 60 37 7
Palveluiden ostot 279 264 228
Muut erilliskust. 52 31 33
Erilliskust. yhteensä 1 607 1 396 1 171
Käyttöjäämä 540 791 704
Osuus yhteiskust. 273 276 152
Laite 110 168 97
Kiinteistö 871 815 781
Virkatyö 224 168 156
Lomapalkkavelka 21 8 65
KOM/Poistot 33 25 22
KOM/VOM Korot 5 4 2
Yhteiskust. yhteensä 1 537 1 464 1 275
Kustannukset yhteensä 3 144 2 859 2 446
Jäämä I -997 -672 -571
Toiminnan tuki
Jäämä II -997 -672 -571






1.3.3.2 Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet 
Taulukko 17  Liiketaloudellinen maksullinen palvelutoiminta vuonna 2009 
 
 





(1000 €) Tutkimus-, Labora- Kongressi- Täydennys- Yliopistoll. Yliopisto- Vuokraus- Rakennus- Kirjasto-, Opetus- ja Muu Yhteensä
koulutus-, torio- toiminta koulutus eläin- liikunta toiminta ten perus- moniste- ja tutkimus- maksullinen
konsul- palvelut sairaala parannus kopio- tilat toiminta
tointisop. palvelut
Myyntituotot 7 502 1 796 1 267 4 502 5 816 1 919 1 523 14 058 1 485 248 6 305 46 420
Muut tuotot 2 8 1 7 789 4 155 7 7 965
Tuotot yhteensä 7 505 1 796 1 275 4 503 5 816 1 919 9 312 14 058 1 489 402 6 311 54 386
Aineet ja tarvikkeet 626 668 43 31 670 94 796 27 135 2 260 5 350
Henkilökustannukset 4 200 1 133 139 1 963 2 753 900 99 297 255 3 610 15 351
Vuokrat 27 48 107 200 125 168 4 078 8 51 4 813
Palveluiden ostot 552 420 519 1 089 807 322 155 13 803 365 71 860 18 963
Muut erilliskust. 258 49 134 85 28 22 12 23 3 137 751
Sis. toiminnan kulut -89 -1 053 -90 -27 -51 -126 -155 -84 -18 -3 265 -4 957
Erilliskust. yhteensä 5 575 1 264 853 3 340 4 333 1 381 4 984 13 803 638 446 3 654 40 272
Käyttöjäämä 1 929 531 422 1 163 1 483 539 4 328 255 851 -43 2 658 14 113
Osuus yhteiskust. 250 60 42 150 194 64 310 468 50 13 210 1 811
Laite 174 47 6 81 114 37 4 12 11 150 636
Kiinteistö 233 56 40 211 946 1 799 4 3 46 12 196 3 544
Virkatyö 26 197 9 149 1 519 774 96 61 346 495 999 4 670
Lomapalkkavelka 209 56 7 98 137 45 5 15 13 180 765
KOM/Poistot 90 22 15 54 90 121 112 168 18 5 76 769
KOM/VOM Korot 14 3 2 8 11 4 17 26 3 1 12 100
Yhteiskust. yhteensä 995 440 121 751 3 010 2 842 547 726 489 549 1 821 12 295
Kustannukset yht. 6 571 1 705 974 4 091 7 343 4 223 5 531 14 529 1 127 995 5 475 52 562
Jäämä I 934 90 300 411 -1 527 -2 303 3 780 -471 362 -593 837 1 819
Toiminnan tuki 138 138
Muu toiminnan tuki 217 142 442 801
Jäämä II 934 90 655 411 -1 527 -2 303 3 780 -471 362 -451 1 279 2 759
Kustannusvastaavuus-% 114 105 131 110 79 45 168 97 132 40 115 103
Kustannusvastaavuus-% 
tukien jälkeen 114 105 167 110 79 45 168 97 132 55 123 105
(1000 €) 2 007 2008 2009
Myyntituotot 47 306 47 454 46 420
Muut tuotot 7 362 7 833 7 965
Tuotot yhteensä 54 668 55 288 54 386
Aineet ja tarvikkeet 3 712 4 714 5 350
Henkilökustannukset 12 743 15 592 15 351
Vuokrat 4 129 3 714 4 813
Palveluiden ostot 23 873 17 543 18 963
Muut erilliskust. 778 699 751
Sis. toiminnan kulut -3 268 -3 905 -4 957
Erilliskust. yhteensä 41 967 38 357 40 272
Käyttöjäämä 12 701 16 931 14 114
Osuus yhteiskust. 1 823 2 206 1 811
Laite 697 784 636
Kiinteistö 2 897 3 039 3 544
Virkatyö 4 456 4 907 4 669
Lomapalkkavelka 20 63 765
KOM/Poistot 1 063 827 769
KOM/VOM Korot 232 229 100
Yhteiskust. yhteensä 11 188 12 055 12 294
Kustannukset yhteensä 53 155 50 413 52 566
Jäämä I 1 513 4 875 1 820
Toiminnan tuki 102 123 138
Muu toiminnan tuki 630 593 801
Jäämä II 2 245 5 591 2 759
Kustannusvastaavuus-% 103 110 103





Helsingin yliopiston maksuperustelain mukaisen 
liiketaloudellisen palvelutoiminnan tuotot olivat 
54,4 milj. euroa vuonna 2009.  Ylijäämä oli 2,8 
milj. euroa mikä vastaa n. 5 % tuloista.  Tulos oli 
huomattavasti parempi vuonna 2008, jolloin yli-
jäämä oli 5,6 milj. euroa.  Maksullisen toiminnan 
tulot laskivat n. 0,9 milj. euroa. Eniten laskivat 
tutkimus-, koulutus- ja konsultointisopimusten ja 
täydennyskoulutuksen tulot. Eläinsairaalan tulot 
kasvoivat viime vuoteen verrattuna.  Sekä mak-
sullisen toiminnan erilliskustannukset että osuus 
yhteiskustannuksista ovat nousseet viime vuoteen 
verrattuna. Lomapalkkavelan kasvu vuonna 2009 
oli huomattavasti normaalia suurempi, ja siitä 
maksullisen toiminnan osuus oli 765 000 euroa. 
 Yliopisto jäi opetusministeriön tulotavoitteesta 5,6 
milj. euroa, mutta ylitti 3 % kannattavuustavoit-
teen. Maksullisen palvelutoiminnan lähempi tar-
kastelu kuitenkin osoittaa, että kannattavuus vaih-
telee eri osa-alueiden välillä.  
Yliopistollisen eläinsairaalan maksullisen toimin-
nan liikevaihto vuonna 2009 oli 5,8 milj. euroa. 
Kasvu vuoteen 2008 verrattuna on n. 1 milj. eu-
roa. Potilasmäärät ovat kasvaneet kaikilla osa-
alueilla, yhteensä 8,5 %.  Liikevaihto kasvoi voi-
makkaimmin kotitalouksien tuotoissa. Liiketoimin-
nan kustannukset kasvoivat kuitenkin tuottoja 
enemmän joten kannattavuus huononi. Sekä hen-
kilöstökulujen että tilakustannusten kasvu vaikutti 
tuloksen huononemiseen.  
Tutkimus-, koulutus- ja konsultointisopimusten 
tuotot olivat 7,5 milj. euroa ja toiminnan ylijäämä 
0,9 milj. euroa eli n. 12 % tuloista. Vastaavasti 
ylijäämä vuonna 2008 oli 19 % tuloista. Sekä tuo-
tot että kustannukset ovat laskeneet viime vuo-
teen verrattuna.   
Ylipistoliikunnan tuotot ja kustannukset kasvoivat 
n. 300 000 euroa vuoteen 2008 verrattuna. Kan-
nattavuus pysyi siten vuoden 2008 tasolla. Tulo-
jen kasvu perustui toiminnan laajenemiseen uu-
den liikuntakeskuksen myötä.  Helsingin yliopisto 
tukee Yliopistoliikunnan toimintaa osana opin-
tososiaalisia palveluita sekä henkilöstön työkyvyn 
edistämistä. Yliopistoliikunnan pääkohderyhmänä 
ovat Helsingin yliopiston ja yhteistyöyliopistojen 
opiskelijat ja henkilökunta. Yliopistoliikunta myy 
palveluita myös ulkopuolisille. Tähän mennessä 
pääkohderyhmää ja ulkopuolisia ei ole eriytetty 
tarkasteltaessa Yliopistoliikunnan toiminnan kus-
tannusvastaavuutta. Vuonna 2010 perustoiminta 
ja liiketoiminta tullaan eriyttämään toisistaan. Pe-
rustoimintaa tulee olemaan pääkohderyhmälle 
tuotetut liikuntapalvelut. Kaikki muu tulee olemaan 
liiketoimintaa.  
Opetus- ja tutkimustilojen toiminta on edelleen 
tappiollista; tulot kattavat välittömät kustannukset 
mutta eivät osuuttaan yhteiskustannuksista.  Toi-
minta on pääosin tarkoitettu yliopiston omalle 
henkilökunnalle ja opiskelijoille.  Opetus- ja tutki-
mustilojen majoittumistoiminnan kannattavuus ei 
ole hyvä opiskelijahintojen alhaisuudesta johtuen. 
Tilojen tuet ovat maatalouden tuotantotukia. 
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on jatka-
nut toiminnan keskittämistä.  Toiminnan keskittä-
minen on vaikuttanut ennen muuta tilakustannuk-
siin. Sekä Palmenian henkilöstömenot että ulko-
puolelta ostettujen palvelujen osuus pieneni.  
Vaikka tuotot laskivat yli puolella miljoonalla eurol-
la, kannattavuus on selvästi parantunut.   Täy-
dennyskoulutukseen ei ole kohdennettu tukirahaa 
vuonna 2009. 
Muu maksullinen toiminta on pysynyt vuoden 
2008 tasolla. Suurimmat tulolähteet ovat kielikes-
kuksen koulutus ja museoiden pääsylipputulot.  
Yliopiston museon toiminta on tappiollista ennen 
yliopiston rahastojen tukea.  Luonnontieteellisen 
museon peruskorjatut näyttelytilat kiinnostavat 
edelleen yleisöä. 
Laboratoriopalvelujen kustannukset olivat samat 
kuin 2008, 1,7 milj. euroa.  Sen sijaan tuotot laski-
vat eikä kannattavuus pysynyt viime vuoden hy-
vällä tasolla. Vuokraustoiminnan kannattavuus 
huononi hieman vuokrakustannusten kasvun joh-
dosta.  Toiminnan jäämä oli 3,8 miljoonaa euroa. 
Rakennusten perusparannustoiminta on riippu-
vainen Senaatti-kiinteistöjen kanssa solmitun 
peruskunnostussopimuksen volyymista, joka py-
syi vuoden 2008 tasolla.  
 
1.3.3.3 Erillislakien mukaiset suoritteet 
 
Julkisoikeudelliset suoritteet 
Etelä-Suomen lääninhallitus ja Helsingin yliopisto 
ovat sopineet kuolemansyyn selvittämisestä 
1.6.1977 annetuin lain 12 §:n ja 21.12.1973 anne-
tun asetuksen 11 §:n perusteella oikeuslääketie-
teellisten ruumiinavausten suorittamisesta. 
Ruumiinavaustoiminnan tuotot olivat 1,5 milj. eu-
roa eli vuoden 2008 tasolla. Kokonaiskustannuk-
set pysyivät myös entisellä tasolla samoin kuin 
toiminnan kannattavuus.  
Jäämä vuonna 2009 oli 2,7 % tuotoista vastaavan 























Yliopiston oikeuslääketieteen laitoksen oikeuske-
mian osaston toiminta perustuu 27.2.1948 annet-
tuun asetukseen 169/1948.  Osaston tehtävänä 
on opetuksen ja tutkimuksen lisäksi suorittaa oi-
keuslääketieteellisissä ruumiinavauksissa talteen 
otettujen näytteiden oikeuskemialliset tutkimukset, 
myrkytystapauksissa otettujen muiden näytteiden 
kemialliset tutkimukset sekä Valviran pyytämiä 
oikeuskemiallisia lääkeaine- ja rohdostutkimuksia.  
Toiminta on hieman kasvanut ja tulos on voitolli-
nen, jäämän ollessa 13,5 % tuotoista. 
 
(1000 €) 2007 2008 2009
Myyntituotot 1 399 1 462 1 465
Tuotot yhteensä 1 399 1 462 1 465
Aineet ja tarvikkeet 99 105 117
Henkilökustannukset 715 757 745
Vuokrat - - 1
Palveluiden ostot 38 44 52
Muut erilliskust. - 1 -
Erilliskust. yhteensä 852 907 915
Käyttöjäämä 547 555 550
Osuus yhteiskust. 123 184 120
Laite  - - -
Kiinteistö 250 254 258
Virkatyö 69 56 60
Lomapalkkavelka 10 5 51
KOM/Poistot 23 19 18
KOM/VOM Korot 2 6 3
Yhteiskust. yhteensä 477 525 510
Kustannukset yhteensä 1 329 1 432 1 425
Jäämä 70 30 40
Kustannusvastaavuus-% 105 102 103
(1000 €) 2007 2008 2009
Myyntituotot 2 191 2 396 2 502
Tuotot yhteensä 2 191 2 396 2 502
Aineet ja tarvikkeet 383 367 416
Henkilökustannukset 734 859 931
Vuokrat 5 8 3
Palveluiden ostot 196 253 184
Muut erilliskust. 23 15 17
Erilliskust. yhteensä 1 341 1 502 1 548
Käyttöjäämä 850 894 954
Osuus yhteiskust. 35 96 83
Laite  - - -
Kiinteistö 48 49 58
Virkatyö 131 144 151
Lomapalkkavelka 1 3 46
KOM/Poistot 248 216 248
KOM/VOM Korot 25 60 29
Yhteiskust. yhteensä 489 569 616
Kustannukset yhteensä 1 830 2 071 2 164
Jäämä 361 324 338





1.3.4 Yhteisrahoitteinen toiminta 
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot olivat vuonna 
2009 140,4 milj. euroa, mikä vastaa n. 18 milj. 
euron kasvua vuoteen 2008 verrattuna.  Yhteisra-
hoitteisen tuotoissa on mukana yliopiston täyden-
tävä rahoitus maksullista toimintaa ja yliopiston 
rahastojen kautta kulkevia eriä lukuun ottamatta.  
Tuotoista julkishallinnon osuus oli 60 % ja Suo-
men Akatemian osuus siitä oli 66 %. EU:n osuus 
yhteisrahoitteisen toiminnan tuotoista oli 11 %, eli 
osuus on laskenut viime vuoteen verrattuna. EU-
tutkimusrahoituksen osuus on kuitenkin kasva-
massa seitsemännen puiteohjelman projektien 
käynnistymisen myötä, kun Helsingin yliopistolle 
on ohjelmasta jo myönnetty yli 40 milj. euroa. 
Muun ulkopuolisen rahoituksen osuus oli 28 %, 
josta Helsingin yliopiston rahastot ja muut koti-
maiset rahastot vastasivat 65 %, yhteensä 27 milj. 
euroa.  Yhteisrahoitteisen tulotavoite vuodelle 
2009 oli 72 milj. euroa, mikä siis ylitettiin. 
Työajan kohdentamisjärjestelmä, SoleTM, on 
otettu käyttöön vuoden 2008 aikana ja virkatyön 
osuus on laskettu järjestelmään tallennettujen 
tietojen mukaan.  Virkatyön osuus on noussut 2 
milj. euroa ja syy on mahdollisesti se, että työajan 
kohdentamisjärjestelmä oli käytössä ensimmäistä 
kertaa koko vuoden ja tiedot ovat tarkempia kuin 
aikaisempina vuosina, jolloin tiedot virkatyön 
osuudesta kerättiin kyselyjen avulla.  
Yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset 
nousivat 14 % 106,9 milj. euroon, mutta osuus 
kokonaiskustannuksista pysyi vuoden 2008 tasol-
la.  Osuus yhteiskustannuksista nousi toisaalta 16 
%.  Syy tähän on aikaisemmin mainittu virkatyön 
osuuden kasvu ja tilakustannusten nousu.  Yhteis-
rahoitteisen toiminnan kokonaiskustannukset ovat 
175,9 milj. euroa ja jäämä -35,5 milj. euroa. Kus-






1.4 Tuotokset ja laadunhallinta 
1.4.1 Suoritteiden määrät ja aikaan-
saadut julkishyödykkeet 
1.4.1.1 Tutkimus ja tohtorikoulutus 
Yliopiston tutkimuspolitiikka 
Helsingin yliopiston tutkimuspoliittinen ohjelma 
2007–2009 linjaa yliopiston tutkimukseen liittyviä 
strategisia kysymyksiä. Se ottaa kantaa tutkijan-
koulutusta, tutkijanuraa, tutkimusetiikkaa, tutki-
muksen infrastruktuuria sekä tutkimuksen ja sen 
tulosten hyödyntämistä koskeviin kysymyksiin ja 
tutkimusta tukevan hallinnon kehittämistoimiin. 
Osana yliopiston strategiatyötä yliopiston hallitus 
vahvisti syksyllä laajapohjaisesti valmistellun tut-
kimuspoliittisen toimenpideohjelman vuosille 
2010–2012. Toimenpideohjelman keskeisimmät 
painoalueet ovat tutkimuksen painotusten määrit-
täminen ja valintojen tekeminen, tutkimuksen 
laadunarviointi, tutkimusinfrastruktuurit ja tutki-
musedellytykset sekä akateemisen uran houkutte-
levuus ja tohtorikoulutus.  
Innovaatio-ohjelmassa 2007–2009 kuvataan pro-
sessit, joilla yliopisto tukee tutkijoitten keksintöai-
hioitten analysointia ja suojaamista korkeakoulu-
keksintölain edellyttämällä tavalla. Innovaatio-
ohjelma ja rehtorin antama yliopiston keksintöohje 
luovat toimintamallit ja edellytykset keksintöjen ja 
muiden tutkimustulosten hyödyntämiselle. 
Yliopisto valmistautui yliopistolain uudistuksen 
edellyttämiin tutkimusta koskeviin muutoksiin. 
Projektiryhmä tarkasteli toimintaympäristön muu-
toksia ja muutoksen luomia mahdollisuuksia tut-
kimustoiminnassa sekä teki  ehdotuksia toiminnal-
listen rakenteiden, tutkimuksen infrastruktuurien, 
tutkimuksen laadun arvioinnin ja strategisen joh-
tamisjärjestelmän kehittämiseksi. 
Yliopisto on jatkanut omien varojensa käyttöä 
tutkimuksen tukemiseen mm. rahoittamalla tutki-
musta tekeviä erillisiä laitoksia, tutkimusverkosto-
ja, tutkimuksen huippuyksikköjä ja yliopistossa 
toimivia FiDiPro –professoreita sekä muuta kor-
keatasoista yliopiston piirissä tehtävää tutkimusta. 
Yliopisto on kohdentanut varojensa puitteissa 
tutkimusvirkoja kuten pooliprofessuureja, tutkija-
tohtorin virkoja sekä tutkijankoulutuspaikkoja. 
Lisäksi noin 3,2 milj. euroa on käytetty yliopiston 




Yliopiston strategian ja tutkimuspoliittisen toimen-
pideohjelman mukaisesti yliopisto toteuttaa koko 
yliopistossa tehtävän tutkimuksen arvioinnin kuu-
den vuoden välein. Arvioitsijoina toimivat ulkopuo-
liset, kansainväliset asiantuntijat. 
Edellinen tutkimuksen arviointi toteutettiin vuosina 
2004–2006. Yliopisto on osoittanut erityisrahoitus-
ta arvioinnin perusteella parhaiten menestyneille 
yksiköille ja tiedekunnille vuosiksi 2007–2010 
yhteensä yli 15 milj. euroa. Tiedekunnat ovat käyt-
täneet erityisrahoitusta tutkimuksen vahvistami-
seen muun muassa myöntämällä määrärahoja 
tutkimustoimintaa edistäviin hankkeisiin, strategi-
silla tutkimusaloilla oleviin laitosten yhteisiin moni-
tieteisiin tutkimushankkeisiin sekä tutkijankoulu-
tuksen ja tutkijatohtorivaiheen tukemiseen. 
Strategiakaudelle 2010–2012 kirjattua tutkimuk-
sen ja tohtorikoulutuksen kansainvälistä arviointia 
on valmisteltu vuoden 2009 aikana järjestämällä 
keskustelutilaisuuksia sekä opintoasiantoimikun-
nan ja tieteellisen neuvoston yhteinen seminaari. 
 
Tutkimuksen hyödyntäminen  
Tutkija vaikuttaa yhteiskuntaan ensisijaisesti tie-
deyhteisön jäsenenä ja oman alansa uusimman 
tutkimustiedon välittäjänä. Tieteellinen julkaisemi-
nen on välittömin tapa tuoda osaaminen tiedeyh-
teisön käyttöön, kritiikin kohteeksi ja hieman pi-
demmällä tähtäimellä myös suuren yleisön ja 
yhteiskunnan eri lohkojen hyödynnettäväksi. Hel-
singin yliopiston julkaisuaktiivisuus oli vuonna 
2009 edelleen hyvää kansainvälistä tasoa. Tutki-
jat ja tutkijaryhmät julkaisivat usein tieteenalansa 
johtavissa ja eniten siteeratuissa sarjoissa. 
Yliopistojen ja tietointensiivisten organisaatioiden 
rooli osaamiseen perustuvassa yhteiskunnallises-
sa kehityksessä on korostunut ja yliopistojen rooli 
tiede- ja teknologiapolitiikan potentiaalisena toimi-
jana on noussut vahvasti esille. Perustutkimuksen 
arvo ymmärretään laajasti, mutta samalla myös 
tutkimustiedon välittömämpään hyödyntämiseen 
on kiinnitetty huomiota. Yliopistoissa tuotetulla 
uudella tiedolla nähdään olevan keskeinen merki-
tys hyvinvoinnin, kestävän kehityksen sekä talou-
dellisen kilpailukyvyn aikaansaamisessa. Helsin-
gin yliopisto on myös alueellisesti sitoutunut tu-
kemaan tutkimuksensa avulla pääkaupunkiseu-
dun elinvoimaista kehitystä.  
Helsingin seudun innovaatiostrategiaan kirjatut 
tavoitteet velvoittavat yliopistoa tukemaan tutki-
muksensa avulla korkeaan osaamiseen nojautu-
vaa elinkeinoelämän kehitystä ja sitä kautta kor-
keaa työllisyyttä alueella. Tutkimustulosten ja 
osaamisen hyödyntäminen näiden yhteiskunnal-
listen päämäärien hyväksi tapahtuu kiinteässä 
vuorovaikutuksessa tiedon hyödyntäjien kanssa 
sekä yksityisellä ja julkisella että kolmannella sek-
torilla sekä kansainvälisesti. Se edellyttää myös 
selkeitä toimintamalleja tämän vuorovaikutuksen 
toteuttamiseksi.  
Innovaatiotoiminta on Helsingin yliopistossa kehit-
tämisen kohteena. Soveltuvia mittareita toiminnan 
kuvaamiseksi ja arvioimiseksi kehitetään myös 






Tutkimustoiminnan kansainvälisyys  
Yliopiston kansainvälisesti korkeatasoisen tutki-
muksen tuloksia julkaistiin laaja-alaisesti lukuisis-
sa huipputason tieteellisissä sarjoissa, ja useat 
yliopiston tutkijat saivat vuoden aikana merkittä-
vää kansainvälistä tunnustusta ja palkintoja. Hel-
singin yliopiston tutkimustoiminnan kansainväli-
syys ilmenee myös aktiivisena tutkijavaihtona, 
kansainvälisinä konferensseina, seminaareina ja 
vierailuluentoina. Noin kolmasosa Helsingin yli-
opiston tutkijatohtorihakuun osallistuneista oli 
ulkomaisia.  
Yliopiston täydentävästä rahoituksesta yhä mer-
kittävämpi osa haetaan ja saadaan kansainvälisil-
tä tutkimuksen rahoittajilta. Myönteinen kansain-
välinen rahoituspäätös edellyttää lähes poikkeuk-
setta menestystä eri kriteerein toteutetuissa ver-
taisarvioinneissa. Menestys kansainvälisessä 
kilpailussa tuo tutkijalle usein pitkäkestoisempaa 
ja tasoltaan kotimaista merkittävämpää rahoitusta. 
Kansainvälisen tutkimusyhteistyön verkostot tar-
joavat parhaimmillaan erinomaisen pohjan nuor-
ten tutkijoiden koulutukseen, tutkijan osaamisen 
syventämiseen ja monitieteiseen huippututkimuk-
seen. Kansainvälinen liikkuvuus ja verkostoitumi-
nen tuo usein tutkijan käyttöön ainutlaatuista inf-
rastruktuuria, metodologista osaamista, merkittä-
viä aineistoja ja yhteistyötahoja.  
Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta 
sai kansainvälistä huomiota sijoittuessaan viiden-
neksi The Times Higher Education Suplementin 
kliinisen lääketieteen tutkimuksen tasoa kartoitta-
vassa listauksessa. Geotieteiden alalla Thomson 
ISI Web of Knowledge Essential Science Indica-
tors listasi Helsingin yliopiston aerosolifysiikan 
professorin Markku Kulmalan alansa 10. viita-
tuimmaksi tutkijaksi. Professori Kulmala nimitettiin 
lokakuussa kansainvälisen ilmakehän ja globaa-
limuutoksen tutkimusprojektin iLEAPSin puheen-
johtajaksi. 
Helsingin yliopiston tutkijat osallistuivat hyvin ak-
tiivisesti seitsemännen puiteohjelman hakukier-
roksiin, ja Suomen EU-T&K-sihteeristön mukaan 
Helsingin yliopisto sijoittuu rahoitettujen projektien 
määrässä kolmen menestyneimmän suomalais-
organisaation joukkoon. Vuonna 2009 kaksi Eu-
roopan tutkimusneuvoston (European Research 
Council, ERC) Starting Grant –tutkijaa, FT Jukka 
Corander ja dosentti Sanna Lehtonen aloittivat 
hankkeensa Helsingin yliopistossa. Euroopan 
tiedesäätiön rahoittamaan EuroMEMBRANE-tutki-
musverkostoon hyväksyttiin vuonna 2009 kaksi 
biolääketieteen laitoksen tutkimushanketta, joita 
johtavat professorit Elina Ikonen ja Paavo Kinnu-
nen. Finland Distinguished Professor Programme 
(FiDiPro) –ohjelman rahoituksella Helsingin yli-
opistoon saapui professori Jonathan K.C. Know-
les.  
 
Jatkotutkintokoulutuksen laadunvarmistustyö  
Bolognan prosessin mukaista jatkokoulutuksen 
kehittämistä on jatkettu vuoden 2009 aikana. 
Vuonna 2006 tehdyt yliopistotason linjaukset 
(konsistorin päätös 8.6.2006) ohjaavat kaikkea 
yliopiston jatkotutkintokoulutusta. Niiden lähtökoh-
tana on, että Helsingin yliopistossa ensisijainen 
jatkotutkinto on tohtorin tutkinto. Yliopistossa on 
kuitenkin mahdollista suorittaa myös lisensiaatin 
tutkinto, joka joillakin aloilla toimii ammatillisena 
pätevöitymis- tai erikoistumistutkintona. Tohtorin 
tutkinto mitoitetaan ja ohjataan siten, että sen voi 
suorittaa kokopäivätoimisesti neljässä vuodessa. 
Linjauksissa määritellään muun muassa tohtorin 
tutkinnon ja siihen kuuluvien opintojen laajuus ja 
mitoitus, jatko-opiskelijavalintojen yleiset periaat-
teet, arvosteluasteikot, jatko-opiskelijan ohjauk-
sen, opintojen etenemisen seurannan ja henkilö-
kohtaisen opintosuunnitelman yleiset periaatteet.  
Tiedekunnat ovat täsmentäneet jatko-
opiskelijoiden valintoja koskevia ohjeita ja käytän-
töjä. Myös ohjauksen organisointiin ja ohjaajien 
työmäärään on kiinnitetty entistä enemmän huo-
miota. Tiedekunnissa sovelletaan tiedekuntatasol-
la päätettyjä tai suositeltuja ohjausperiaatteita, 
jotka sisältävät jatko-opiskelijoiden ja ohjaajien 
oikeudet ja velvollisuudet. Kaikki jatko-opiskelijat 
tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman. 
Ohjaussuhteen käytännöistä sopimisessa käyte-
tään joissain tiedekunnissa myös erityistä ohjaus-
asiakirjaa tai ohjaussopimusta. Lisäksi joissakin 
tutkijakouluissa on laadittu tarkentavia jatko-
opiskelua ja ohjausta koskevia ohjeita. Tohtori-
koulutusta koskevaa keskustelua edistääkseen 
yliopiston opintoasiaintoimikunnan alainen jatko-
koulutusjaos järjesti vuonna 2009 seminaarin 
"Osaavat ohjaajat tohtorien tekijöinä". Seminaari 
oli toinen valtakunnallisena yhteistyönä järjestet-
tävien tohtorikoulutuksen kehittämistä käsittelevi-
en seminaarien sarjasta.  
Tohtorin tutkintoon kuuluu yliopistotason linjaus-
ten mukaan oman tutkimustyön ja siihen kuuluvi-
en tutkimusalan opintojen lisäksi tieteenfilosofiaa, 
tutkimusetiikkaa ja kansainvälistä tieteellistä toi-
mintaa sekä yleisiä asiantuntijuuteen valmentavia 
osuuksia, joita voivat olla esimerkiksi johtaminen, 
yliopistopedagogiikka, opetustehtävät, tieteellinen 
viestintä ja projektityöskentely. Jatko-
opintotarjontaa on kehitetty tiedekunta- ja kam-
pustasoilla. Jatko-opintotarjonnan hyödyntämis-
mahdollisuuksia valtakunnallisten verkostojen 
kautta ja yliopiston sisällä tiedekuntien välillä on 
parannettu muun muassa kehittämällä opintojen 
kuvaamista, verkkotiedottamista ja yhteistyötä 






Konsistorin jatkotutkintolinjausten mukaiset väi-
töskirjojen arvosteluasteikot ovat käytössä tiede-
kunnissa siten, että seitsemän tiedekuntaa käyt-
tää 8-portaista latinankielistä asteikkoa ja neljä 
tiedekuntaa käyttää 3-portaista (kiittäen hyväksyt-
ty/ hyväksytty /hylätty) asteikkoa. Väitöskirjojen 
arvosanojen kuvaukset on laadittu kaikissa tiede-
kunnassa ja arvosanoja koskevat ohjeet ja kuva-
ukset löytyvät tiedekunnan verkkosivuilta. 
Yliopistossa on käytössä jatko-opiskelijoita koske-
va rekisteriseuranta, jonka avulla jatko-
opiskelijoita tuetaan opintojen etenemisessä ja 
jonka pohjalta koko jatko-opiskeluprosessia voi-
daan systemaattisesti kehittää. Jatko-
opiskelijoiden rekisteriseurannasta on saatu hyviä 
kokemuksia. Seuranta koskettaa yliopistossa 
kirjoilla olevia jatko-opiskelijoita, joiden jatko-
opinto-oikeuden myöntämisestä oli kulunut vähin-
tään seitsemän vuotta ja joiden opinnot olivat 
kesken. Seurantaan jäi vuonna 2009 yhteensä 
444 jatko-opiskelijaa. 
Jatkokoulutuksen hallinnolliseen organisointiin ja 
resursointiin on kiinnitetty huomioita monissa tie-
dekunnissa vuoden 2009 aikana. 
Yliopistossa käytetään opetuksen laadun arvioin-
timatriisia välineenä opetuksen kehittämisessä. 
Opetuksen laadun arviointimatriisi sisältää myös 
jatkotutkintokoulutuksen. Lisäksi tiedekunnat ovat 
laatineet toimintakäsikirjat, jotka sisältävät jatko-
tutkintokoulutukseen liittyvien prosessien kuvauk-
set. Toimintakäsikirjoja päivitetään säännöllisesti. 
Tutkijakoulut 
Helsingin yliopisto koordinoi kolmeakymmentä-
kolmea opetusministeriön tutkijakoulua, joissa oli 
362 tutkijaopiskelijapaikkaa ja 12 koordinaattoria. 
Suomen suurimpana monitieteisenä yliopistona 
Helsingin yliopisto kantaa vastuuta valtakunnalli-
sesta tohtorikoulutuksesta. Vuonna 2009 yliopis-
ton tutkijakouluista 30 oli valtakunnallisia ja kolme 
Helsingin yliopiston sisällä toimivia tutkijakouluja. 
Lisäksi yliopisto tukee tohtorikoulutusta rahoitta-
malla omista varoistaan yhteensä 60 tutkijankou-
lutuspaikkaa, joista osa sijoittuu opetusministeriön 
tutkijakouluihin ja osalla tuetaan koulujen ulkopuo-
lista tohtorikoulutusta aloilla, joilla ei ole olemassa 
tutkijakouluja. 
Tutkimuksen huippuyksiköt 
Suomen Akatemian kahdessa käynnissä olevassa 
kansallisessa tutkimuksen huippuyksikköohjel-
massa on kaikkiaan 39 huippuyksikköä. Näistä 26 
toimii joko suoraan Helsingin yliopiston alaisuu-
dessa tai koostuu osittain Helsingin yliopiston 
tutkijoista. 
Suomen Akatemian vuosille 2008–2013 valituista 
18 huippuyksiköstä 12 toimii kokonaan tai osaksi 
Helsingin yliopistossa. Huippuyksiköistä seuraavia 
seitsemää johdetaan Helsingin yliopistosta:  
 Filosofisen psykologian, moraalin ja politiikan 
tutkimuksen huippuyksikkö 
 Ilmakehän koostumuksen ja ilmaston muutok-
sen fysiikka, kemia, biologia ja meteorologia 
 Analyysin ja dynamiikan huippuyksikkö 
 Mikrobiologisen elintarviketurvallisuuden tut-
kimuksen huippuyksikkö 
 Molekulaarisen ja integratiivisen neurotieteen 
huippuyksikkö 
 Eurooppalaisen oikeuden ja poliittisen yhtei-
sön perusteet -huippuyksikkö 
 Algoritmisen data-analyysin huippuyksikkö. 
Vuosille 2006–2011 valituista 23:sta huippuyksi-
köstä 14 toimii kokonaan tai osaksi Helsingin yli-
opistossa. Huippuyksiköistä seuraavia yhdeksää 
johdetaan Helsingin yliopistosta: 
 Syövän biologian huippuyksikkö 
 Virologian huippuyksikkö 
 Antiikin Kreikan kirjoitetut lähteet –
huippuyksikkö 
 Metapopulaatiobiologian huippuyksikkö 
 Systeemisen neurotieteen ja aivokuvantami-
sen huippuyksikkö 
 Genomitiedon hyödyntämisen huippuyksikkö  
 Globaalin hallinnan tutkimuksen huippuyksik-
kö 
 Englannin kielen vaihtelun, kontaktien ja muu-
toksen huippuyksikkö  
 Evoluutiogenetiikan ja -fysiologian huippuyk-
sikkö 
 Kasvin signaloinnin tutkimuksen huippuyksik-
kö  
 Kansantautien genetiikan tutkimuksen huip-
puyksikkö 
 Laskennallisen molekyylitutkimuksen huippu-
yksikkö 
 Inversio-ongelmien huippuyksikkö. 
Helsingin yliopisto on mukana kahdestatoista 
pohjoismaisesta huippuyksiköstä seuraavissa 
kuudessa vuonna 2009 käynnissä olleesta: 
Pohjoismaiset molekyylilääketieteen huippuyk-
siköt  2004–2009: 
 Nordic Centre of Excellence in Disease Ge-
netics (NCoEDG) 
 Water Imbalance Related Disorders (WIRED) 
Pohjoismaiset humanistisen ja yhteiskuntatieteel-
lisen tutkimuksen huippuyksiköt 2005–2010: 
 Cognitive Control: Behavioural and Brain 
Studies of Cognitive Control in Attention, Per-
ception, Language, Memory, and Emotion 
(NCoE) 
 Nordic Centre For Medieval Studies (NCMS) 
 Nordic Microcomparative Syntax (NORMS) 
Pohjoismainen hyvinvointitutkimuksen huippuyk-
sikkö 2007–2012: 
 The Nordic Welfare State – Historical Founda-






Taulukko 21  Jatko-opiskelijat koulutusaloittain ja sukupuolen mukaan 2009 
  
Lähde: Oodi 
Yliopiston jatko-opiskelijoiden määrä on vuosittain 
vähentynyt viimeisten kolmen vuoden aikana koko 
yliopiston tasolla. Yliopiston jatkotutkintolinjausten 
mukaisesti tiedekunnat ovat kiinnittäneet huomio-
ta jatko-opiskelijavalintaan, ohjaukseen ja jatko-
koulutuksen resursointiin. Vuodesta 2007 lähtien 
käytössä ollut jatko-opiskelijoiden rekisteriseuran-
ta on toiminut välineenä jatkokoulutuksen ohjauk-
sen ja muiden resurssien hallinnassa. Uusia jatko-
opiskelijoita valittaessa tiedekunnissa tarkastel-
laan entistä huolellisemmin, onko jatko-
opiskelijaksi hakevan tutkimusaiheesta saatavilla 
korkeatasoista ohjausta ja tukea. Lisäksi yhä 
enemmän kiinnitetään huomiota siihen, kuinka 
monta ohjattavaa kullakin ohjaajalla voi olla. 
 
Taulukko 22  Suoritetut tohtorin tutkinnot koulutusaloittain vuosina 2007-2009 
 
Lähde: Oodi 
Tohtorin tutkintojen kokonaismäärä on koko yli-
opiston tasolla lisääntynyt vuosina 2007-2008. 
Vuonna 2009 tutkintomäärä oli suunnilleen vuo-
den 2007 tasolla. Alakohtaisesti tarkasteltuna 
tutkintojen määrässä on vuosittaista vaihtelua.  
 
Koko yliopiston tasolla naisten osuus (62 %) toh-
torin tutkinnon suorittaneista on pysynyt lähellä 
edellisen vuoden tasoa. Suurin naistohtoreiden 
osuus vuoden 2009 tohtoreista on eläinlääketie-





yhteensä naisia naisia %
Teologinen 245 115 47 304 344
Humanistinen 939 612 65 968 1 028
Kasvatustieteellinen 299 240 80 322 342
Yhteiskuntatieteellinen 703 415 59 774 800
Psykologia 187 138 74 191 186
Oikeustieteellinen 346 161 47 367 418
Luonnontieteellinen 1 071 537 50 1 143 1 142
Maatalous-metsätieteellinen 368 237 64 395 477
Lääketieteellinen 444 322 73 430 445
Hammaslääketieteellinen 38 30 79 39 40
Eläinlääketieteellinen 79 65 82 88 80
Farmasia 107 82 77 105 104






yhteensä naiset naiset %
Teologinen 14 7 50 12 15
Humanistinen 54 30 56 55 48
Kasvatustieteellinen 25 23 92 14 20
Yhteiskuntatieteellinen 40 24 60 42 48
Psykologia 11 5 45 9 13
Oikeustieteellinen 10 6 60 11 13
Luonnontieteellinen 123 62 50 118 136
Maatalous-metsätieteellinen 30 21 70 46 39
Lääketieteellinen 117 83 71 121 95
Hammaslääketieteellinen 8 4 50 5 3
Eläinlääketieteellinen 7 7 100 16 6
Farmasia 10 8 80 17 9











Taulukko 23  Suoritetut tohtorin tutkinnot ja tavoitteet koulutusaloittain vuosina 2007-2009 
 
 
Lähteet: Oodi ja Helsingin yliopiston ja opetusministeriön väliset tulossopimukset 2007-2009 
 
Yliopiston tasolla tohtorin tutkintojen tutkintotavoit-
teet on saavutettu kaikkina vuosina suunnittelu-
kaudella 2007-2009. Alakohtaisesti tarkasteltuna 
tutkintotavoitteet eivät täyttyneet oikeustieteellisel-
lä, maatalous-metsätieteellisellä ja eläinlääketie-
teellisellä alalla. 
 





Lisensiaatin tutkintojen määrä on viimeisten kol-
men vuoden aikana systemaattisesti vähentynyt. 
Lisensiaatin tutkinnon profiilia on kehitetty jatko-
tutkintolinjausten mukaisesti siten, että se on en-
tistä selkeämmin ammatillisesti suuntautunut pä-
tevöitymistutkinto, mikä näkyy suoritettujen tutkin-
tojen määrissä. Yliopiston ensisijainen jatkotutkin-
to on tohtorin tutkinto, jota tuetaan ohjauksen ja 
seurannan keinoin. Yhä harvemmin lisensiaatin 
tutkinto toimii välitutkintona tohtorin tutkintoa ta-
voittelevalle. 
 
1.4.1.2   Peruskoulutus 
 
Opiskelijat 
Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorit-
tavien opiskelijoiden määrä vuonna 2009 oli 29 
567, josta naisten osuus oli 65 %. Ruotsinkielisiä 
alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorit-
tavia opiskelijoita oli yhteensä 1 960. Eniten heitä 






Teologinen 14 14 0 -2 +1
Humanistinen 54 51 +3 +4 -3
Kasvatustieteellinen 25 22 +3 -8 -2
Yhteiskuntatieteellinen 40 40 0 +2 +8
Psykologia 11 7 +4 +2 +6
Oikeustieteellinen 10 15 -5 -4 -2
Luonnontieteellinen 123 118 +5 0 +18
Maatalous-metsätieteellinen 30 39 -9 +7 0
Lääketieteellinen 117 90 +27 +31 +5
Hammaslääketieteellinen 8 7 +1 -2 -4
Eläinlääketieteellinen 7 11 -4 +5 -5
Farmasia 10 9 +1 +8 0
Koko yliopisto 449 423 +26 +43 +22
Koulutusala




yhteensä naiset naiset %
Teologinen 6 2 40 5 9
Humanistinen 6 2 73 11 16
Kasvatustieteellinen 1 1 100 3 3
Yhteiskuntatieteellinen 15 11 53 19 15
Psykologia 16 14 100 8 6
Oikeustieteellinen 15 6 40 10 13
Luonnontieteellinen 18 12 41 69 72
















Taulukko 25  Perustutkinto-opiskelijoiden määrä koulutusaloittain vuonna 2009 
 
   Lähde: Oodi 
 
Taulukko 26  Ruotsinkieliset perustutkinto-opiskelijat koulutusaloittain vuonna 2009 
 
   Lähde: Oodi 
 
Opiskelijarekrytointi ja opiskelijavalinnat 
 
Helsingin yliopisto oli mukana ensimmäistä kertaa 
järjestetyssä valtakunnallisessa yhteishaussa.  
Yliopistojen sähköinen hakujärjestelmä (YSHJ) 
vahvisti hakijapalveluiden keskittämistä. Uuden 
yhteishaun käyttöönotto edellytti yliopistossa eri-
tyisesti tiedekuntien valintahenkilökunnan uudel-
leenkoulutusta ja tietojärjestelmiin liittyvää kehit-
tämistä.  
Vuonna 2009 Helsingin yliopistoon saatiin 37 414 
hakemusta ja hakijoita oli yhteensä 24 544. Ha-
kemusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen ver-
rattuna, mikä selittyy osittain yliopistojen sähköi-
sen hakujärjestelmän käyttöönotolla, koska valin-
takokeisiin osallistuneiden määrä ei kasvanut. 
Tiedekunnittain tarkasteltuna hakijamäärät kas-
voivat samansuuntaisesti kaikissa tiedekunnissa 
eläinlääketieteellistä ja lääketieteellistä tiedekun-
taa lukuun ottamatta.  
Kotimaisessa opiskelijarekrytoinnissa keskitettiin 
ruotsinkielistä rekrytointipalvelua.  Abiturienteille 
suunnatusta Perspektiivi-lehdestä toimitettiin sekä 
suomen- että ruotsinkielinen versio, jotka postitet-
tiin kaikkiin Suomen lukioihin. Ruotsinkielisille 
opiskelijoille, hakijoille ja lukion opinto-ohjaajille 
tuotettiin ruotsinkielisen opetustarjonnan kokoava 
Svenska Studieguiden. Lisäksi lukioiden opinto-
ohjaajien kanssa tehtävää yhteistyötä jatkettiin. 
Uutena toimenpiteenä aloitettiin opiskelijaesitteli-
jäverkoston rekrytoiminen ja esittelijöiden koulut-
taminen.  
Lukiolaisille suunnattuja yliopistoesittelyitä tarjot-
tiin 30 kertaa vuoden aikana. Ruotsinkielisille 
abiturienteille suunnattuja info-päiviä järjestettiin 
kahdesti. Ylipisto vahvisti myös näkyvyyttään 
sosiaalisessa mediassa ja Facebook:iin perustet-
tiin Helsingin yliopiston fanisivu. 
yhteensä naisia naisia %
Teologinen 1 742 1 081 62 1 696 1 809
Humanistinen 6 867 5 076 74 6 936 7 507
Kasvatustieteellinen 2 729 2 400 88 2 668 3 132
Yhteiskuntatieteellinen 4 147 2 741 66 4 075 4 436
Psykologia 389 271 70 373 417
Oikeustieteellinen 1 977 1 175 59 1 950 2 054
Luonnontieteellinen 6 843 3 100 45 6 858 7 625
Maatalous-metsätieteellinen 2 517 1 537 61 2 363 2 790
Lääketieteellinen 860 509 59 858 842
Hammaslääketieteellinen 266 183 69 254 240
Eläinlääketieteellinen 418 379 91 408 395
Farmasia 812 619 76 779 881







yhteensä nais ia yhteensä naisia
Teologinen 8 6 1 0 9 6
Humanistinen 266 173 116 82 382 255
Kasvatustieteellinen 73 65 11 10 84 75
Yhteiskuntatieteellinen 476 347 176 136 652 483
Psykologia 7 3 2 2 9 5
Oikeustieteellinen 176 112 23 17 199 129
Luonnontieteellinen 328 186 26 14 354 200
Maatalous-metsätieteellinen 63 37 9 7 72 44
Lääketieteellinen 142 88 142 88
Hammaslääketieteellinen 6 4 6 4
Eläinlääketieteellinen 18 15 8 6 26 21
Farmasia 16 12 9 5 25 17
Koko yliopisto 1 431 956 529 371 1 960 1 327
Koulutusala
Opintoaste





Taulukko 27  Hakemusten, hakeneiden, hyväksyttyjen ja opiskelupaikan vastaanottaneiden  
määrät vuonna 2009 
 
Lähde: HAREK 





Alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot 
Vuonna 2009 Helsingin yliopistossa suoritettiin 
yhteensä 1 561 ylempää korkeakoulututkintoa, 
kun kaudelle 2007-2009 ylempien tutkintojen ta-
voitteeksi oli sovittu 2 535 tutkintoa vuodessa. 
Tutkintomäärän laskua osattiin odottaa vuoden 
2008 poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi. 
Lähelle tutkintotavoitteita päästiin kuitenkin lääke-
tieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen 
aloilla, joilla tutkinnonuudistuksen siirtymäaika 
päättyy vuonna 2010.  Alempien korkeakoulutut-
kintojen osalta asetetut tutkintotavoitteet saavutet-
tiin.  
Ruotsinkieliset opiskelijat suorittivat vuonna 2009 
yhteensä 92 ylempää ja 142 alempaa korkeakou-
lututkintoa. Eniten ruotsinkielisiä tutkintoja valmis-
tui humanistiselta, yhteiskuntatieteelliseltä ja oi-
keustieteelliseltä alalta.   
 






yhteensä naisia yhteensä naisia yhteensä naisia
Teologinen 810 801 451 248 139 232 127
Humanistinen 8 321 6 243 4 265 923 711 813 624
Kasvatustieteellinen 5 522 3 458 2 915 459 405 430 379
Yhteiskuntatieteellinen 6 158 5 773 3 565 702 468 570 389
Psykologia 1 329 1 309 1 002 54 41 51 38
Oikeustieteellinen 1 923 1 922 1 110 261 175 260 175
Luonnontieteellinen 7 436 5 339 2 564 2 113 991 1 114 502
Maatalous-metsätieteellinen 2 742 2 031 1 278 572 357 423 257
Lääketieteellinen 1 252 1 164 692 125 73 125 73
Hammaslääketieteellinen 244 244 177 51 33 51 33
Eläinlääketieteellinen 592 592 553 70 62 70 62
Farmasia 1 085 888 666 220 166 211 161




Hakeneet*) Hyväksytyt*) Opiskelupaikan 
vastaanottaneet *)
yhteensä tavoite toteuma
Teologinen 100 150 -50 +94 +19 
Humanistinen 338 535 -197 +388 +5  
Kasvatustieteellinen 158 287 -129 +221 +7  
Yhteiskuntatieteellinen 195 320 -125 +308 +26 
Psykologia 22 50 -28 +24 -10 
Oikeustieteellinen 183 240 -57 +66 +23 
Luonnontieteellinen 225 440 -215 +541 +11 
Maatalous-metsätieteellinen 90 260 -170 +279 +38 
Lääketieteellinen 127 113 +14 -20 +6  
Hammaslääketieteellinen 31 35 -4 -4 -3  
Eläinlääketieteellinen 60 60 0 -7 -19 
Farmasia 32 45 -13 +17 0  
Koko yliopisto 1 561 2 535 -974 +1907 +27 
Koulutusala








Taulukko 29  Alemmat korkeakoulututkinnot koulutusaloittain vuonna 2009 
 
   Lähde: Oodi 





Aineenopettajan kelpoisuuden sisältäviä ylempiä 
korkeakoulututkintoja suoritettiin vuonna 2009 
yhteensä 208. Tavoitteesta jäätiin kaikilla opinto-
aloilla. Helsingin yliopisto tarjoaa lisäksi mahdolli-
suuden suorittaa opettajan pedagogiset opinnot 
maisterin tutkinnon jälkeen. Tutkinnon jälkeisinä 
erillisinä opintoina aineenopettajan kelpoisuuden 
suoritti vuonna 2009 yhteensä 203 opiskelijaa, 












yhteensä naisia nais ia %
Teologinen 200 135 68 173 55
Humanistinen 609 474 78 1 092 538
Kasvatustieteellinen 331 301 91 370 197
Yhteiskuntatieteellinen 394 283 72 588 233
Psykologia 38 31 82 34 1
Oikeustieteellinen 272 172 63 188 23
Luonnontieteellinen 423 201 48 970 417
Maatalous-metsätieteellinen 140 103 74 272 44
Lääketieteellinen
Hammaslääketieteellinen
Eläinlääketieteellinen 49 45 92 30 4
Farmasia 143 117 82 188 166
Koko yliopisto 2 599 1 862 72 3 905 1 678
Tavoite 2 500
Toteuma +99  
Koulutusala




yhteensä naisia yhteensä naisia
Teologinen 1 0 1 1 2 1
Humanistinen 38 26 16 12 54 38
Kasvatustieteellinen 9 9 5 5 14 14
Yhteiskuntatieteellinen 43 32 11 9 54 41
Psykologia 2 1 1 0 3 1
Oikeustieteellinen 26 18 21 12 47 30
Luonnontieteellinen 15 8 8 4 23 12
Maatalous-metsätieteellinen 4 4 2 0 6 4
Lääketieteellinen 24 13 24 13
Hammaslääketieteellinen 1 1 1 1
Eläinlääketieteellinen 3 0 0 0 3 0
Farmasia 2 2 2 1 4 3








Taulukko 31  Ylemmät korkeakoulututkinnot, jotka sisältävät aineenopettajan kelpoisuuden ja näiden 




Opintojen eteneminen ja tutkintojen suoritusaika 
Helsingin yliopisto tukee perustutkinto-
opiskelijoiden opintojen edistymistä Etappi-
järjestelmällä, jonka viidessä tarkistuspisteessä 
seurataan opintojen etenemistä opintopistekerty-
män perusteella. Mikäli opiskelija ei ole edennyt 
tiedekunnan edellyttämässä tahdissa, opintojen 
etenemistä tuetaan opiskelijan opintosuunnitel-
man ja ohjauksen keinoin. 
Vuonna 2009 tehdyissä seurannoissa jäi poimin-
taan yhteensä 4 837 opiskelijaa, joista ensimmäi-
sen vuoden opiskelijoita oli 1 154. Tämä merkit-
see sitä, että noin joka kolmas opintonsa aloitta-
nut ei täyttänyt tiedekunnan vaatimusta opinto-
suoritusten määrästä.  Määrä on säilynyt vastaa-
van tasoisena seurannan alusta alkaen. Etapin 
muissa tarkistuspisteissä (2-5) poimintaan jäi 
yhteensä 3 683 opiskelijaa. 
 Opiskelijoiden opintojen edistymistä seuraa tie-
dekuntien lisäksi myös yliopiston opintotukilauta-
kunta. Opiskelijan on suoritettava vähintään 4,8 
opintopistettä käyttämäänsä opintotukikuukautta 
kohti. Opintotuen edistymisen seurannassa sank-
tiot ovat taloudellisia. Vuoden 2009 tehdyssä 
opintotuen edistymisen seurannassa jäi poimin-
taan 2 149 opiskelijaa, mikä on 16 % enemmän 
kuin edellisenä syksynä. 
 
Taulukko 32  Edellisenä lukuvuonna vähintään 45 opintopistettä suorittaneiden osuus läsnä olevista 
alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavista opiskelijoista¹ 
 
¹opiskelijajoukkoon on otettu 20.9.2009 läsnä olevaksi ilmoittautuneet alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat 





Teologinen 18 35 -17 +16 -2 
Humanistinen 95 150 -55 +84 -22 
Kasvatustieteellinen 47 75 -28 +35 -15 
Yhteiskuntatieteellinen 8 15 -7 -9 -14 
Psykologia 0 4 -4 -4 -4 
Luonnontieteellinen 40 130 -90 +36 -52 
Koko yliopisto 208 409 -201 +158 -109 
Vuosi 2008 567 409 +158 







Teologinen 459 1 421 32 34 33
Humanistinen 1 547 5 508 28 32 28
Kasvatustieteellinen 752 2 195 34 38 35
Yhteiskuntatieteellinen 1 062 3 366 32 32 29
Psykologia 125 335 37 42 39
Oikeustieteellinen 634 1 663 38 38 37
Luonnontieteellinen 1 416 5 183 27 29 26
Maatalous-metsätieteellinen 720 1 962 37 38 35
Lääketieteellinen 509 773 66 62 69
Hammaslääketieteellinen 108 237 46 48 57
Eläinlääketieteellinen 262 363 72 64 66
Farmasia 317 628 50 58 57
Koko yliopisto 7 911 23 634 33 35 33
Vuosi 2008 8 135 23 098 35
Vuosi 2007 8 526 26 099 33
Vuosi 





















Taulukko 33  Ylemmät korkeakoulututkinnot suoritusajan (mediaani) mukaan vuonna 2009 
 
   Lähde: Oodi 
 
Vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon 
suoritusaika lyheni koko yliopistossa keskimäärin 
vuodella. Tämä selittyy sillä, että vuonna 2008 
moni pitkään opiskellut suoritti tutkinnon. Useilla 
aloilla palattiin takaisin vuoden 2007 tasolle. Kas-
vatustieteellisellä, luonnontieteellisellä ja maata-
lous-metsätieteellisellä alalla tutkinnonsuoritusajat 
lyhenivät muita opintoaloja enemmän.  
 
Opetustoiminnan johtamisen kansainvälisen 
arvioinnin tulosten toimeenpano 
Koulutuksen kansainvälinen arviointi toteutettiin 
Helsingin yliopistossa 2007-2008. Arviointi kohdis-
tui opetustoiminnan johtamiseen. Arviointiraportti 
sisältää yhteensä 51 yliopistotason suositusta, 
havaintoa tai toimenpide-ehdotusta. Näistä kon-
sistorin hyväksymään opetuksen ja opintojen toi-
menpideohjelmaan 2010-2012 sisältyy yhteensä 
19 suositusta. Lisäksi yliopistotason suosituksista 
23 kirjattiin vuosina 2009-2012 yliopiston olemas-
sa oleviin tai suunnitteilla oleviin prosesseihin, 
kuten strategia, henkilöstöpoliittinen ohjelma, 
johtamisen ja tukitoimien toimenpideohjelma, 
johtosäännön uudistaminen, toiminnanohjauksen 
uudistaminen, budjetoinnin käyttöönotto sekä 
keskushallinnon tutkimuksen ja opetuksen toimi-
alan toimintasuunnitelma.  
Tiedekunnat kirjasivat syksyn 2009 kuluessa ta-
voiteohjelmiinsa 2010-2012 koulutuksen arvioin-
nin tiedekuntakohtaisten suositusten toteutuksen 
ja budjetoivat niiden vaatimat resurssit. Arvioinnin 
tulokset ovat herättäneet sekä kansallista että 
kansainvälistä kiinnostusta. Arvioinnin suositukset 
ovat laajasti yliopistojen johtamisessa hyödynnet-
täviä. Yhtenä esimerkkinä tärkeistä arvioinnin 
esiin tuomista aiheista on opetusta koskevien 
eettisten ohjeiden tarve yliopistossa. 
 
Opiskelijapalautteen keruu ja käsittely – Hel-
singin yliopiston ohje  
Opiskelijapalautteen merkitys opetuksen kehittä-
misessä ja laadunvarmistusprosessissa on kas-
vanut viime vuosina. Yliopiston strategian mukaan 
kaikissa tiedekunnissa on toimiva palautejärjes-
telmä kaudella 2010-2012. Tämä edellyttää, että 
tiedekunnat sopivat omista sisäisistä palautekäy-
tännöistään sekä selkeyttävät ja vakiinnuttavat 
olemassa olevia käytäntöjään.  
Helsingin yliopiston ohje (Rehtorin päätös 
10.6.2009) on yliopiston tarkennus tietosuojaval-
tuutetun 2008 julkaisemaan ohjeistukseen ”Henki-
lötietojen kerääminen koulutuksen itsearviointiin 
liittyvissä kyselyissä” (Hyvä tietää 1/2008). Opin-
toasiaintoimikunnan palautejaoksen saaman pa-
lautteen mukaan osoittautui tarpeelliseksi tarken-
taa tietosuojavaltuutetun ohjeistusta. Erityisen 
tärkeää oli selkiyttää opiskelijapalautteen keruun 
periaatteita ja liittymäkohtia henkilötietojen käsitte-
lystä annettuihin säädöksiin ja ohjeisiin.  
Ohjeessa keskitytään palautteeseen, jota opiskeli-
jat antavat opetuksesta, opetuksen järjestelyistä 
ja oppimisympäristöistä. Palautteesta tehtyjä yh-
teenvetoja käsitellään tiedekunnissa ja yksiköissä 
ja niistä käytetään opetuksen kehittämiseen ja 
toiminnan arviointiin.  
Ohjeen tarkoitus on varmistaa kerätyn palautetie-
don käytön lainmukaisuus ja taata sekä palaut-
teen antajien että opettajien oikeusturva. Ohje on 
laadittu tietosuojan näkökulmasta ja se koskee 
opiskelijapalautteesta muodostuvaa henkilörekis-
teriä. Ohje on opiskelijapalautteen keruun suunnit-








Teologinen 6,4 6,1 6,1 6,8 6,2
Humanistinen 6,9 6,5 6,6 7,9 6,8
Kasvatustieteellinen 5,4 4,7 4,8 6,2 5,3
Yhteiskuntatieteellinen 5,8 5,3 5,4 6,7 5,8
Psykologia 5,5 6,2 6,2 5,9 6,4
Oikeustieteellinen 6,0 5,7 5,9 6,4 5,8
Luonnontieteellinen 6,4 5,6 5,9 7,0 6,7
Maatalous-metsätieteellinen 5,1 5,4 5,4 6,9 6,3
Lääketieteellinen 6,6 5,8 6,2 5,8 6,2
Hammaslääketieteellinen 4,9 5,4 5,3 5,5 5,4
Eläinlääketieteellinen 6,3 6,7 6,7 6,3 6,3
Farmasia 2,5 4,8 4,6 5,3 5,1











Tutkintoon sisältyvän harjoittelun kehittäminen 
Harjoittelun merkitys osana opintoja ja tarve sen 
suorittamiseen on kasvanut uuden tutkintojärjes-
telmän myötä. Yliopiston linjauksissa kandidaatin 
tutkintoon sisältyvä harjoittelu on asiantuntijuutta 
kehittävää ja vaihtoehto työelämään orientoitumis-
ta tukeville opinnoille (1-3 op). Vastaavasti mais-
terin tutkintoon suositellaan asiantuntijuutta sy-
ventävää harjoittelua kotimaassa tai ulkomailla.  
Yliopisto asetti toukokuussa 2008 harjoittelun 
kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä oli tarkas-
tella opintoihin liittyvän harjoittelun nykymuotoja ja 
tuottaa kehittämisehdotuksia. Yliopiston strategi-
assa työryhmän tavoitteet liittyivät harjoittelun 
vahvistamiseen osana opintoja ja oppimista sekä 
opintojen työelämärelevanssin kehittämiseen ja 
yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. 
Työryhmä kiinnitti huomiota myös ulkomailla ta-
pahtuvaan harjoitteluun, kansainvälisten tutkinto-
opiskelijoiden harjoitteluun ja harjoitteluasioiden 
hoitamiseen kuluvaan työaikaan sekä työn kuor-
mittavuuteen tiedekunnissa ja laitoksilla. Opiskeli-
joiden näkemyksiä ja kokemuksia kartoitettiin 
ainejärjestöille suunnatulla kyselyllä.  
Kehittämistyöryhmä päätyi työssään suosituksiin, 
jotka käsittelevät harjoittelun rakenteita, laatua ja 
harjoittelun volyymia. Työryhmä piti tärkeänä yli-
opiston tukeman harjoittelujärjestelmän käytäntei-
den yhtenäistämistä sekä harjoittelun hallinnoin-
nin ja seurantajärjestelmän kehittämistä. Harjoitte-
lun laadun näkökulmasta suositeltiin koko harjoit-
teluprosessin aikaisen ohjauksen ja palautekult-
tuurin kehittämistä. Erityisesti työnantajapalaut-
teen hyödyntämistä tulee uudistaa. Opiskelijan 
näkökulmasta tärkeä tavoite on turvata harjoittelu-
jaksoille selvästi kuvatut oppimistavoitteet, opinto-
suorituksen hyväksymisen perusteet ja riittävä 
ohjaus myös harjoittelupaikalla.  
Harjoittelun volyymissä nostettiin esiin harjoittelu-
rahan (2 000 000 euroa, 2009) riittävyys. Harjoit-
telupaikkojen hankkimista työryhmä kannatti yh-
teistyössä alumnien kanssa. Lisäksi työryhmä 
esitti, että kansainvälisten apurahojen määrää 
kasvattamalla voidaan tukea paremmin kansain-
välisen harjoittelun kasvua.  Työryhmä kiinnitti 
myös huomiota harjoittelijan palkan vähimmäis-
määrään ja päätyi suosittamaan, että palkan tulee 
täyttää KELAn määrittelemä työssäoloehto.  Har-
joittelun kehittämistyöryhmän loppuraportti valmis-
tuu kevään 2010 aikana. 
 
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen 
opetuksessa ja opiskelussa 
Vuoden 2009 aikana Helsingin yliopistossa aloi-
tettiin siirtymä yhteen oppimisympäristöön, Mood-
leen. Siirtymää tuettiin järjestämällä koulutusta 
sekä palkkaamalla verkkopedagogiikan asiantun-
tija tukemaan oppimisympäristöä vaihtavia opet-
jia. Moodlessa oli vuoden lopulla 800 opiskelijoille 
avointa kurssialuetta. 
Keskitettyinä palveluina yliopistolaisille tarjottiin 
sosiaalisen median välineitä: blogi- ja wikipalve-
lua. Molemmat välineet ovat webjulkaisuvälineitä, 
joilla on käyttöä opetuksen lisäksi myös tutkimuk-
sen teossa, viestinnässä ja hallinnollisissa tehtä-
vissä.  
Oppimateriaalien tuottamiseen tarkoitetun Apu-
Matti -palvelun käyttö jatkoi tasaista kasvuaan. 
Myös E-lomakkeen käyttäjämäärät nousivat tu-
hannella ja yksittäisten lomakkeiden määrä lähes 
tuplaantui. E-lomaketta hyödynnetään erityisesti 
ilmoittautumistietojen, palautteiden ja tutkimusai-
neistojen keräämiseen sekä erilaisiin kyselyihin ja 
kartoituksiin.  
Opetusteknologiakeskuksen henkilöstölle järjes-
tämille tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 
kursseille osallistui 409 henkilöä. Opetusteknolo-
giakeskuksen koulutusta kehitettiin käyttäjien 
antaman palautteen perusteella. Saatujen toivei-
den pohjalta järjestettiin vuoden aikana myös 
Verkkokurssin pedagoginen suunnittelu ja toteu-
tus -verkkokurssi, jolle osallistui 26 opettajaa. 
Lisäksi opetusteknologiakeskus järjesti opetus-
teknologian ja verkkopedagogiikan osiot kahdek-
salle yliopistopedagogiikan kurssille. Näille osallis-
tui opetushenkilökuntaa useista tiedekunnista 
yhteensä 156. 
Verkko-opetuksen laatutyötä tuettiin opetustekno-
logiapalkinnon muodossa. Vuonna 2009 palkinto 
myönnettiin Helsingin yliopiston Agroteknologian 
laitoksen ja TKK:n Automaatio- ja systeemitekno-
logian sekä Mekatroniikan laitosten yhteisprojekti 
Peltorobotille.  
 
Ruotsinkielisen opetuksen edistäminen 
Ruotsinkielisen opetuksen edistämisen painopis-
tealueita olivat vuonna 2009 ruotsinkielisen ope-
tuksen kampus-, tiedekunta- ja hallinnon yhteis-
työn kehittäminen, kaksi- ja monikielisten oppi-
misyhteisöjen vahvistaminen sekä allianssikor-
keakoulujen yhteistyöstä lähtevä rakenteellinen 
kehittäminen. 
Svenska verksamhetsnämndenin linjausten mu-
kaisesti ruotsinkielisen opetusyhteistyön rakentei-
den syventämistä jatkettiin vuoden 2009 aikana. 
Viikin ja Kumpulan kampuksilla opetuksen koor-
dinaattorin tehtävät painottuivat kampusten yh-
teisten ruotsinkielisten kurssien koordinointiin ja 
niistä tiedottamiseen, opiskelijarekrytointiin ja 
uuden kaksikielisen koulutusohjelman suunnitte-
luun. Uusi yhteistyöhanke oli myös monitieteelli-
nen kesäkurssi Tvärminnen biologisella asemalla, 
jonka teema oli Miljö och kommunikation.  
Keskustakampuksen yhteistyön käynnistämistä ja 
kampuskoordinaattorin tehtävän perustamista 
valmisteltiin.  Svenska social- och kommunal-





pusta valmistunut uudisrakennus on mahdollista-
nut aivan uudenlaisten ruotsinkielisen opetuksen 
yhteistyömallien kehittämisen keskustakampuk-
sella sekä myös yliopiston tasolla mm. yliopisto-
pedagogiikassa ja aikuiskoulutuksessa sekä alu-
eellisen kehittämisen näkökulmasta.   
Keskushallintoon perustettiin Svenska ärendenin 
johdolla SAMS (Svenska samarbetsgruppen)  
-yhteistyöryhmä, johon kuuluu edustajia kampuk-
silta, rehtorin kanslian ja yliopistopalveluiden eri 
osastoilta sekä opiskelijoista. SAMSin perustehtä-
vä on kehittää ruotsinkielistä tiedotusta ja palvelu-
tarjontaa. Lukuvuoden alkuun valmistuikin täysin 
uudistunut Studieguiden 2009-2010 painettuna ja 
verkkoversiona.  
Vuosina 2009-2012 toteutetaan kokeilu, jonka 
tavoitteena on kerätä kokemuksia kaksikielisen 
koulutusohjelman järjestämisestä ja luoda koke-
musten pohjalta koko yliopistoa varten toimivat 
menettelyt kaksikielisen koulutusohjelman järjes-
tämiseksi. Toiminta aloitetaan syksyllä 2010 ko-
keiluna johon on valittu maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan taloustieteen laitos 
ja oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikkö. 
Kokeiluun osallistuvien opiskelijoiden tutkintoto-
distukseen tulee maininta kaksikielisen tutkinnon 
suorittamisesta. Kokeilussa noudatetaan ”Moni-
kielisen asiantuntijuuden kehittäminen tutkinnos-
sa”-työryhmäraportin periaatteita.  
Helsingin yliopisto, Svenska handelshögskolan ja 
Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola muo-
dostavat strategisen allianssin, jonka tehtävänä 
on turvata monipuolinen ja tasokas ruotsinkielinen 
koulutustarjonta Helsingissä sekä kantaa vastuuta 
seudun kaksikielisyyden tulevaisuudesta. Allians-
si-sopimus astui voimaan 1.1.2009. Vuoden aika-
na edistettiin korkeakoulujen yhteistyötä niin ope-
tuksen kuin palveluiden kehittämisessä.  
Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiede-
kunnan ja Arcadan yhteistyönä on vuonna 2009 
käynnistynyt ruotsinkielisen lastentarhanopettajien 
koulutuksen suunnittelu osin opetusministeriön 
rahoittamana. Tavoitteena on vastata erityisesti 
Etelä-Suomen ja metropolialueen ruotsinkielisiin 
lastentarhanopettajatarpeisiin. Helsinkiin suunnit-
teilla oleva koulutus on osa Helsingforsalliansen -
yhteistyötä. 
Kansainvälistyminen 
Helsingin yliopiston kansainvälistyminen on ollut 
koko strategiakauden 2007-2009 painopistealue 
ja alkuvuodesta 2009 konsistorin hyväksymän 
strategian 2010-2012 mukaan opetuksen ja tutki-
muksen kansainvälistyminen on jatkossa yksi 
viidestä kehittämiskohteesta.  
Opetusministeriön rahoituskäytänteiden muuttu-
misesta saatujen tietojen perusteella yliopisto 
käynnisti keväällä 2009 neuvottelut koordinoimi-
ensa ”University Admissions Finland”- ja ”HERA 
International”-konsortioiden sopimus- ja rahoitus-
pohjan muuttamisesta. Molempien osalta päädyt-
tiin sopimuspohjaiseen osallistuvien korkeakoulu-
jen perusrahoittamaan malliin. Molempien konsor-
tioiden merkitys yliopiston kansainvälistymiselle 
sekä siihen liittyvälle alueelliselle ja kansalliselle 
yhteistyölle on ollut merkittävä, ja toimintojen jat-
kumisen takaaminen oli merkittävä saavutus. 
Yliopisto asetti kaudelle 2007-2009 tavoitteekseen 
käynnistää yhteensä 30 vieraskielistä maisterita-
son koulutusta tai ohjelmaa. Vuoden 2009 aikana 
jatkettiin aiemmin aloitetun erityisrahoituksen 
kohdentamista ohjelmien valmisteluun ja käynnis-
tämisvaiheeseen sekä ohjelmakoordinaattoreille 
suunnatun koulutuksen ja verkostotoiminnan jär-
jestämistä ja näiden avulla asetettu tavoite saavu-
tettiin ja ylitettiin syksyllä 2009. 
Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrän 
kehittyminen 
Kuten seuraavista taulukoista selviää, lisääntyi 
Helsingin yliopiston ulkomaalaisten tutkinto-
opiskelijoiden määrä selvästi vuoden 2009 aika-
na. Perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden osal-
ta merkittävintä kasvu oli luonnontieteellisillä ja 
maatalous-metsätieteellisillä opintoaloilla, joilla 
maisterivaiheen englanninkielinen koulutus yli-
opistolla ensimmäisenä aloitettiin. Jatko-
opiskelijoiden osalta edellisten lisäksi myös jo 
aiemmin hyvin kansainvälisesti orientoitunut lää-
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Hyvien kansainvälisten hakijoiden määrän lisää-
miseksi jatkettiin suunnattua markkinointia ja rek-
rytointia yhteistyössä Helsingin seudun korkea-
koulujen HERA -hankkeen (Helsinki Education 
and Research Area) sekä muiden verkostojen 
kanssa. Opiskelijarekrytointiin liittyvää markkinoin-
tia jatkettiin erityisesti kohdealueiksi nostetuissa 
maissa (Venäjä, Saksa ja Kiina). Yliopiston haki-
japalvelut julkaisi artikkelit suomalaista korkea-
koulutusta esittelevissä Future Talent China ja 
Russia -lehdissä, joiden levikki kyseisissä maissa 
on erittäin laaja. Lisäksi yliopisto osallistui opiske-
lijamessuille Venäjällä, Kiinassa, Ruotsissa ja 
Brasiliassa. Hakusanamarkkinointia (Venäjä, 
Saksa, Kiina ja Suomi) jatkettiin toista vuotta ja 
yliopiston englanninkielisille verkkosivuille pyrittiin 
saamaan opiskelijanäkökulmaa haastatteluin ja 
blogein. Maisteriohjelmia on myös tuotu esille 
Suomessa asuville potentiaalisille hakijoille ”6 
Degrees” -lehden juttusarjan avulla sekä järjestä-
mällä yhdessä Hankenin kanssa tapahtuma venä-
läisille opiskelijoille. Saksan opiskelijamarkkinoita 
kartoitettiin palkkaamalla graduntekijä selvittä-
mään Helsingin yliopiston saksalaisopiskelijoiden 
taustoja. Google-hakusanamarkkinointia jatkettiin 
saksaksi ja venäjäksi. 
Kansainvälisiä hakijoita ja yliopistovirkailijoita 
palvelevaa tietojärjestelmää sekä hakemiseen 
liittyvää www.universityadmissions.fi -portaalia 
kehitettiin edelleen yhteistyössä yhdeksän muun 
yliopiston kanssa. Vuonna 2009 portaalissa oli 
203 000 käyntiä, mikä on lähes kolminkertainen 
määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Myös yhtei-
sen palvelukeskuksen käsittelemien hakemusten 
2009 2008 2007
Teologinen 16 15 21
Humanistinen 360 348 390
Kasvatustieteellinen 5 9 12
Yhteiskuntatieteellinen 166 169 178
Psykologia 7 7 6
Oikeustieteellinen 5 5 4
Luonnontieteellinen 235 191 186
Maatalous-metsätieteellinen 100 75 75
Lääketieteellinen 4 6 4
Hammaslääketieteellinen 2 3 4
Eläinlääketieteellinen 0 0 0
Farmasia 13 12 10






Teologinen 7 8 9
Humanistinen 123 123 125
Kasvatustieteellinen 18 20 17
Yhteiskuntatieteellinen 92 93 81
Psykologia 6 11 9
Oikeustieteellinen 36 35 42
Luonnontieteellinen 161 148 131
Maatalous-metsätieteellinen 63 57 57
Lääketieteellinen 83 70 59
Hammaslääketieteellinen 10 11 4
Eläinlääketieteellinen 12 12 13
Farmasia 12 11 12









määrä on kaksinkertaistunut edellisvuoteen ver-
rattuna. Erityisesti kehityspanosta on vuonna 
2009 suunnattu todistusten oikeellisuuteen ja 
kelpoisuuteen liittyvän osaamisen, johdonmukais-
ten prosessien ja viranomaisverkostojen aktiivi-
seen kehittämiseen.   
Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus 
Helsingin yliopiston kansainvälinen opiskelijaliik-
kuvuus kasvoi edelleen. Tavoitteen mukainen 
opiskelijavaihto ja muu kansainvälinen liikkuvuus 
lisääntyi lähtevien opiskelijoiden osalta edellisvuo-
teen verrattuna jopa yli 12 %. Näin ollen opiskeli-
jaliikkuvuuden määrä oli ennätyskorkealla. Li-
sääntyneet vaihtopaikat Euroopassa ja sen ulko-
puolella, tehostunut kansainvälisen liikkuvuuden 
tietohallinto sekä taloustilanteen aiheuttamat työl-
listymisongelmat ovat esimerkkejä liikkuvuutta 
edistäneistä tekijöistä. Lisäksi vuonna 2009 käyt-
töön otettu kansainvälisen liikkuvuuden tietojärjes-
telmä on lisännyt liikkuvuuspalvelujen laatua sekä 
tehostanut toimintaa sähköistä asiointia lisäämällä 
ja järjestelmäintegraatiota parantamalla. 
Myös Suomeen saapuneiden vaihto-opiskelijoiden 
määrä kasvoi noin kaksi prosenttia vuodesta 
2008.  Yliopiston kannalta oli hyvin tärkeää, että 
tasapaino lähtevien ja saapuvien opiskelijoiden 
määrissä oli lähes täydellinen, 954 lähtevää ja 
956 tulijaa.  Koulutusaloittain tarkasteltuna erityi-
sen myönteistä kehitystä vuonna 2009 tapahtui 
yhteiskuntatieteellisellä ja aiemmin opiskelijaliik-
kuvuuden kannalta haasteellisella luonnontieteel-
lisellä alalla. 
Yliopistolle asetetusta liikkuvuustavoitteesta jää-
tiin noin 13 %. Saapuneiden vaihto-opiskelijoiden 
määrä on kuitenkin jo sillä tasolla, että merkittä-
vää kasvua ei voida saada aikaan ilman pääkau-
punkiseudun opiskelija-asuntotilanteen korjaamis-
ta.   
Verkostot ja sopimukset 
Yliopisto jatkoi keskeiseksi muodostuneen LERU-
verkoston parissa tehtävää yhteistyötä muiden 
eurooppalaisten huippututkimusyliopistojen kans-
sa. Verkosto laajeni kahdella uudella jäsenellä 
syksyllä 2009. Uudet jäsenet ovat Imperial Col-
lege London ja Universidad de Barcelona. LERU-
yhteistyössä pyrittiin vahvistamaan ja selkeyttä-
mään tutkijanurapolkumalleja sekä kehittämään 
tutkijakoulutusta.  
Vuoden 2009 aikana yliopisto solmi uudet yhteis-
työsopimukset maailman huippuyliopistoihin lu-
keutuvan University of Hong Kongin sekä Belgra-
din yliopiston ja Beijing Foreing Studies Universi-
tyn kanssa. Näiden lisäksi jatkettiin useita aiem-
min solmittuja sopimuksia hyviksi todettujen 
kumppaneiden kanssa. Myös tiedekuntakohtaisia 
sopimuksia solmittiin aiempaa enemmän ja ne 
suuntautuivat Aasiaan, Venäjälle, Yhdysvaltoihin 
ja Afrikkaan. 
1.4.1.3  Aikuiskoulutus 
 
Helsingin yliopiston elinikäisen oppimisen suunni-
telman mukaista aikuiskoulutusta toteutettiin 
avoimena yliopisto-opetuksena ja täydennyskou-
lutuksena yliopiston Avoimessa yliopistossa, Kou-
lutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa ja Ruralia-
instituutissa. Näillä yksiköillä on erityinen tehtävä 
yliopiston uusimman tiedon ja osaamisen välittä-
jänä ja osana yliopiston yhteiskunnallisen vuoro-
vaikutuksen hoitamista. Yliopistollinen aikuiskou-
lutus suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä yli-
opiston tiedekuntien ja ainelaitosten kanssa. Tiivis 
yhteistyö varmistaa sen, että koulutustarjonta 
perustuu uusimpaan tutkimustietoon ja täyttää 
Helsingin yliopistossa annettavan opetuksen laa-
tuvaatimukset.  
Aikuiskoulutuksen ja kehittämistoiminnan lähtö-
kohtana oli, että ne vastaavat nopeasti työelämän 
ja alueiden muuttuviin tarpeisiin sekä tukevat 
alumnien ja muiden aikuisopiskelijoiden henkilö-
kohtaista kehittymistä. Tämä varmistettiin seu-
raamalla aktiivisesti työelämän muutoksia, ke-
räämällä asiakaspalautetta ja toimimalla aloitteel-
lisesti julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja mui-
den työelämän organisaatioiden suuntaan (mm. 
räätälöidyt koulutus- ja kehittämispalvelut). 
Avoin yliopisto ja Palmenia toimivat yhteistyössä 
Lahden yliopistokeskuksen ja Ruralia-instituutti 
Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskusten kanssa. 
Avoin yliopisto 
Avointa yliopisto-opetusta annettiin yliopiston 
tutkintovaatimusten mukaisesti aikuisopiskelijoille 
iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opetusta 
toteutettiin perus- ja aineopintoina ja yleis- ja kie-
liopintoina sekä opiskelua tukevana opetuksena.  
Opiskelijamäärän kasvu jatkui vuonna 2009. 
Avoimessa yliopistossa oli noin 17 400 opiskelijaa 
eli 7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Opiske-
lijat suorittivat yli 97 850 opintopistettä, joka on yli 
5 000 enemmän kuin vuonna 2008. Näistä aikuis-
opiskelijoiden suorituksia oli 71 % ja perustutkin-
to-opiskelijoiden 29 %. Yhä useammat tutkinto-
opiskelijat käyttivät kesäajan hyödykseen ja no-
peuttivat opintojaan opiskelemalla tutkinnon osia 
Avoimessa yliopistossa. Ikäihmisten yliopiston 
opintoihin osallistui lähes 2 460 opiskelijaa. 
Avoimen yliopiston opintotarjonta oli monipuoli-
nen. Tarve arvioidaan oppiaineittain säännöllisesti 
kysynnän perusteella. Kolmivuotiskauden aikana 
oppiainetarjontaa supistettiin 4 %. Siitä huolimatta 
opintosuoritusten määrä kasvoi yli 4 % ja opiskeli-
jamäärä 12 %. Vuonna 2009 opintoja tarjottiin 95 
yliopistollisessa oppiaineessa. Lisäksi tarjolla oli 
kieli- ja yleisopintoja. Perusopintokokonaisuuksia 
järjestettiin 55 oppiaineessa ja aineopintokokonai-






Opetusministeriöltä saatavan rahoituksen perus-
teena oleva laskennallinen kokovuotinen opiskeli-
japaikkamäärä (lko) kasvoi 9 %, noin 3 300:an. 
Lko-lukua onnistuttiin kasvattamaan jo kolmante-
na vuonna peräkkäin. Samaan aikaan valtakun-
nallinen suuntaus on ollut laskeva. 
Valtioneuvoston tavoitteena on lisätä merkittävästi 
avoimen yliopiston opiskelijamäärää. Käynnissä 
olevan aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen 
tavoitteena on mm. avoimien yliopistojen opinto-
tarjonnan laajentaminen.  
Epävarmuutta aiheuttivat vuonna 2010 voimaan 
tulevat muutokset, jolloin esim. lko-tietoja ei kerä-
tä, vaan suoritettujen opintopisteiden lukumäärä 
tulee laskennalliseksi rahoituskriteeriksi avoimes-
sa yliopisto-opetuksessa ja erillisissä opinnoissa. 
Siihen sisällytetään vuoden 2009 laskennasta 
lähtien opintosuoritukset vain niiltä henkilöiltä, 
joilla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta kyseisessä 
yliopistossa. Helsingin yliopiston Avoimen yliopis-
ton opiskelijoista lähes 30 % on perustutkinto-
opiskelijoita, joten muutos vähentäisi yliopiston 
laskennallista rahoitusosuutta, jos muiden yliopis-
tojen perustutkinto-opiskelijoiden määrä avoimes-
sa yliopisto-opetuksessa on olennaisesti pienempi 
Helsingin yliopistoon verrattuna. Lisäksi valtio-
neuvoston asetuksessa on rajaus yliopistojen 
toiminnassa perittävistä maksuista, minkä mu-
kaan opiskelijalta voidaan periä enintään kymme-
nen euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistet-
tä kohti. Tämä vähentää Avoimen yliopiston opin-
tomaksutuloja. 
Vuonna 2009 laadittiin tavoiteohjelma kaudelle 
2010 – 2012. Erityisesti pääkaupunkiseudun alu-
eellista yhteistyötä tehostettiin ja osallistuttiin ak-
tiivisesti Lahden yliopistokeskuksen toimintaan. 
Helsingin yliopiston vapaa sivistystyö ja sen osa-
na Studia Generalia –toiminta siirrettiin Avoimen 
yliopiston tehtäväksi. Avoimella yliopistolla oli 
vahva asema avoimien yliopistojen valtakunnalli-
sen verkkopalvelun (avoinyliopisto.fi) uuden toi-
mintamallin luomisessa ja sähköisten palvelujen 
(Atik-hanke, sittemmin FinO) kehittämisessä. Li-




Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Rura-
lia-instituutti toteuttivat yhteiskunnallisen vuoro-
vaikutuksen tehtävää yliopistollisena täydennys-
koulutuksena joko tutkintoon johtavana tai sitä 
täydentävänä opetuksena sekä tilauskoulutukse-
na. Osa täydennyskoulutuksesta sisältyi olennai-
sena osana julkishallinnon, elinkeinokeinoelämän 
tai muiden yhteistyötahojen kanssa toteutettuihin 
kehittämis- ja tutkimushankkeisiin.  
 Palmenialla oli 30. toimintavuosi välittäjäorgani-
saationa yliopiston tiedon ja osaamisen siirtämi-
seksi yhteiskunnan tarpeisiin. Toiminta jakautui 
yliopistolliseen täydennyskoulutukseen sekä tut-
kimus- ja kehittämishankkeisiin. Toiminnasta noin 
puolet on Helsingissä, toinen puoli on Hyvinkäällä, 
Kotkassa, Kouvolassa ja Lahdessa.  
Toimikauden 2010 – 2012 erityisenä tavoitteena 
oli kehittää asiakastarpeiden tunnistamista ja asi-
antuntijapalveluja, lisätä sisäistä verkottumista ja 
verkottumista ulkoisten sidosryhmien kanssa, 
vahvistaa taloutta ja lisätä kansainvälistä yhteis-
työtä. Asiakastarpeita kartoitettiin erityisesti tiivis-
tämällä kunta- ja muita julkisia työnantajasuhteita. 
Säännöllinen yhteydenpito opetus-, sosiaali- ja 
terveysalojen toimijoiden kanssa synnytti myös 
uutta toimintaa. Helsingin ulkopuolisten yksiköi-
den edustajat olivat vaikuttamassa alueidensa 
strategiatyöhön ja kehittämissuunnitelmiin, mikä 
on rohkaissut suuntaamaan Palmenian toimintaa 
alueiden strategioita ja tarpeita vastaavasti.  
Palmenian yhteistyötä tiedekuntien ja laitosten 
kanssa tiivistettiin, minkä tuloksena solmittiin yh-
teistyösopimukset lääketieteellisen ja farmasian 
tiedekuntien kanssa. Yliopiston ulkopuolisten kou-
luttajien käyttöä vähennettiin ja yliopiston tutkijoita 
ja omaa henkilökuntaa käytettiin entistä enemmän 
kouluttajina ja asiantuntijoina. Kummilaitosyhteis-
työ tiivistyi, ja myös koulutusyhteistyö muiden 
yliopistojen kanssa lisääntyi erityisesti opetus-, 
sosiaali- ja terveysaloilla sekä ympäristö- ja vies-
tintäaloilla. Kansainvälistä yhteistyötä jatkettiin 
täydennyskoulutuksessa ja hanketoiminnassa.  
Palmeniassa oli opiskelijoita noin 11 000, joista 
uusia 8 300. Opetustunteja annettiin noin 20 900, 
joista 20 % opetusalalla, 15 % tietotekniikan hy-
väksikäytössä, 12 % oikeus-, yhteiskunta- ja käyt-
täytymistieteissä, 10 % sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa sekä 12 % kielissä ja muissa humanistisissa 
aineissa. Matemaattis-luonnontieteellisen alan 
sekä johtamisen, liiketalouden ja markkinoinnin 
koulutuksen osuus oli 31 % opetustunneista. Eni-
ten kasvoi opetusalan henkilöstön ja maahan-
muuttajien täydennyskoulutus. Vuoden 2009 ai-
kana kehitettiin palvelumalli maahanmuuttajien 
pätevöitymiseen ja osaamisen hyödyntämiseen 
suomalaisessa työelämässä. Akateemisen oppi-
sopimustyyppisen koulutuksen käynnistyminen 
mahdollisti uusien työelämälähtöisten, tutkintojen 
jälkeisten, erityispätevyyden antavien koulutusoh-
jelmien kehittämisen. Opetusministeriön rahoituk-
sella voitiin käynnistää useiden uusien pätevöit-
tämisohjelmien valmistelu. Palmenian valtakun-
nallinen asema koulutuksen tarjoajana vahvistui 
olennaisesti.  
Palmenian liikevaihto oli vuonna 2009 noin 16,8 
milj. euroa, josta täydentävää rahoitusta oli lähes 
80 %. Yhteiskunnan taloudellisen tilanteen heik-
keneminen ja EU-ohjelmakauden vaihtuminen 
vuonna 2008 aiheuttivat liikevaihdon supistumista 
vain 5 %. Taloudellista tilannetta vahvistivat lai-
toksen talouden tervehdyttäminen, erityisesti kiin-
teiden kustannusten huomattava karsiminen. Lii-





tui 16 %, mutta se oli edellisvuoden tapaan kan-
nattavaa (tuotto 11 %). Valtion tilaaman koulutuk-
sen kasvu kompensoi kuntien tilauskannan heik-
kenemistä.  
Palmenian kustannusrakenne sekä henkilöstön 
määrä ja rakenne saatiin vastaamaan toiminnan 
tavoitteita ja laajuutta. Tilakustannuksia karsittiin 
kolmivuotiskaudella yli 50 % ja henkilöstön mää-
rää 43 %. Helsingin ulkopuolisten kuntien rahoitus 
jatkui lukuun ottamatta Imatraa, jossa toimipiste 
lakkautettiin kuntarahoituksen lakattua vuonna 
2008. Suurimmat rakenteelliset muutokset olivat 
Vantaan ja Länsi-Uudenmaan toimintayksiköiden 
yhdistäminen Helsingin alueyksikköön ja yhden 
organisaatiotason purkaminen. Hallinto- ja tuki-
palveluissa hyödynnettiin kampuspalvelujen tar-
jontaa. Samaan aikaan henkilöstön työhyvinvointi 
parantui olennaisesti, kun verrataan henkilöstö-
kyselyjen 2008 ja 2009 tuloksia. 
Ruralia-instituutti toteutti tehtäväänsä monitietei-
sen tutkimuksen sekä siihen perustuvan innovaa-
tiotoiminnan ja aikuiskoulutuksen avulla maaseu-
dun elinolosuhteiden ja elinkeinojen kehittämisek-
si. Ruralia toimii yhtenä edelläkävijänä yliopiston 
yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja monitietei-
sen asiantuntijuuden toimintamallien kehittämi-
sessä. 
Ruralian koulutustoiminta perustuu tavoiteohjel-
man linjauksiin ja oli edellisvuotta laajempaa (noin 
1 400 opiskelijaa ja noin 4 900 opetustuntia). Kou-
lutuksen kehittämisessä tehtiin yhteistyötä yliopis-
tokeskusten muiden yliopistojen kanssa. Ruralian 
koordinoimien opetusohjelmien jatko onnistuttiin 
turvaamaan yliopistouudistuksen yhteydessä, ja 
Rural Studies ja Co-op Studies jatkavat usean 
yliopiston yhteisenä, Ruralian koordinoimana ope-
tusverkostona. Eco Studies -kokonaisuuden ope-
tus ja sen kehittäminen siirtyy tiedekunnan vas-
tuulle ja Ruralia suuntautuu alan yliopistolliseen 
täydennyskoulutukseen. Co-op Studies -verkosto 
sai taloudellista tukea yrityksiltä, mikä varmisti 
toiminnan jatkuvuuden. Ruralia kehitti maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan kanssa avoimen 
yliopiston kautta toteutettavaa Agrologista agro-
nomiksi -opintoväylää, ja ensimmäiset 40 opiskeli-
jaa saavat opintonsa päätökseen vuoden 2010 
aikana. Yliopistollisessa täydennyskoulutuksessa 
toteutettiin kahta ohjelmaa (Innoventure ja Elintar-
vikealan PD) ja suunniteltiin uutta aluekehittäjän 
erikoistumisohjelmaa (ALVA). 
Ruralian asiantuntijat toimivat asiantuntijoina 
useissa kymmenissä kansallisissa ja kansainväli-
sissä elimissä. Vuonna 2009 uudistettiin toimin-
tayksiköiden sijaintikaupunkien kanssa yhteistyö-
sopimukset sekä aloitettiin uudenlainen yhteistyö 
Kouvolan kaupungin kanssa. Yhteiskunnallisen 
vuorovaikutuksen onnistumisena voidaan pitää 
myös osuustoiminnan opetuksen turvaamiseen 
johtanutta yritysrahoitusta. Käytännössä kaikissa 
Ruralian toteuttamissa tutkimus-, innovaatio- ja 
koulutushankkeissa on kumppaneina kehittämis-
organisaatioita, viranomaisia tai yrityksiä. Näiden 
kumppanuuksien mittaamiseen tullaan kehittä-
mään YVV-indikaattori vuoden 2009 tarkemman 
raportoinnin yhteydessä. 
Ruraliassa työskenteli 77 henkilöä ja kokonaisra-
hoitus oli noin 5,2 milj. euroa. Kokonaisrahoitus 
laski noin 1 milj. euroa 2000-luvun huippuvuosiin 
verrattuna. Tämä on seurausta alueellisten ra-
kennerahasto-ohjelmien muutoksista (erityisesti 
Seinäjoki), mutta ennen kaikkea Ruralian toimin-
taprofiilin tarkentamisesta. Instituutin henkilöstö-
rakenne on pääosin jo sopeutettu kokonaisrahoi-
tuksen tavoitteen mukaisesti. Instituutissa kol-
mannes (25/77) henkilöstöstä toimii tuki- ja hallin-
topalvelutehtävissä. Yleisesti ottaen vuosi 2009 oli 
Ruraliassa kuten koko yliopistossakin muutosten 
ja aktiivisen strategiatyön aikaa, mikä on kulutta-
nut avainhenkilöstön voimavaroja enemmän kuin 
aikaisempina vuosina. Uusi tavoiteohjelma 2010 - 
2012 sisältää toiminnan kehittämisen kannalta 
selkeät ja riittävän operatiiviset linjaukset.  
 
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 
Aikuiskoulutukseen kytkeytyvä kehittämis-, inno-
vaatio- ja tutkimustoiminta oli tärkeä osa yliopiston 
yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Palmenian ja 
Ruralian kehittämis- ja tutkimuspalvelut olivat 
edelleen keskeisiä välineitä tutkimukseen perus-
tuvan tiedon ja osaamisen välittämisessä yhteis-
kunnan, alueiden ja elinkeinoelämän erityistarpei-
siin. 
Tutkimus- ja kehittämishankkeet perustuivat asi-
akkailta saatuihin toimeksiantoihin tai omiin aloit-
teisiin, ja ne toteutettiin täydentävällä rahoituksel-
la. Tärkeimpiä rahoituslähteitä olivat EU-
rakennerahastot ja muu EU-rahoitus, TE-
keskukset, ministeriöt, TEKES, kunnat, maakun-
nat ja elinkeinoelämä. 
Palmenian kehittämis- ja tutkimushankkeet sekä 
niihin integroitu koulutus ovat vaikuttavuudeltaan 
merkittävä osa yliopiston aluekehitystyötä. Tutki-
mus- ja kehittämishankkeiden määrä ja rahoitus 
vaihteli EU-ohjelmakausien aikana. Hankekanta 
oli alhaisimmillaan vuonna 2008, mutta vuonna 
2009 sekä kotimaisten että kansainvälisten hank-
keiden määrä ja laajuus saatiin jälleen kasvuun 
(yhteensä 107 hanketta, joista kansainvälisiä 21). 
Useimmat hankkeet liittyivät Palmenian toiminta-
alueiden kehittämisstrategioihin ja alueellisiin 
tarpeisiin sekä rahoitusyhteistyöhön. Hankkeiden 
aihepiiri vaihtelee ympäristönsuojelusta tasa-
arvon kehittämiseen, lastensuojelusta ja ikäänty-
neiden hyvinvoinnista työssä oppimiseen. Palme-
nia osallistui edelleen Palmenia-sarjan julkaisemi-
seen yhteistyössä Gaudeamuksen kanssa. Sar-
jassa julkaistiin yli kymmenen ajankohtaista teos-
ta.  
Vuonna 2009 Ruraliassa toteutettiin noin 50 tut-





nan volyymi säilyi edellisen vuoden tasolla. Tut-
kimuksessa keskeisiä olivat kolme Suomen Aka-
temian hanketta ja useat kansainväliset hankkeet. 
Kaksi tutkijaa väitteli vuoden 2009 aikana. Tutki-
mustuloksista julkaistiin 59 artikkelia tai julkaisua, 
joista kymmenen kv. tieteellisissä sarjoissa, mikä 
vastaa edellisvuoden tuotantoa. Julkaisutoiminta 
suuntautui tiedeyhteisöille ja yhteiskunnalliseen 
vuorovaikutukseen.  
 
1.4.1.4  Yhteiskunnallinen vuorovaikutus 
Yliopistokeskukset 
Helsingin yliopisto koordinoi Lahden ja Mikkelin 
yliopistokeskuksia. Vuonna 2009 yliopistokeskuk-
sissa mukana olevat yliopistot sopivat, että Hel-
singin yliopisto jatkaa koordinaatioyliopistona 
kaudella 2010 – 2012. Lisäksi yliopisto toimii Sei-
näjoen yliopistokeskuksessa, jossa on Ruralia-
instituutin yksikkö. Korkeakoulujen arviointineu-
voston suorittama yliopistokeskusten arviointi 
valmistui ja raportti julkaistiin tammikuussa 2009. 
Sitä on hyödynnetty tulevan toiminnan suunnitte-
lussa.  
Lahden yliopistokeskus 
Lahden yliopistokeskuksessa on mukana neljä 
yliopistoa:  
 Helsingin yliopisto: Avoin yliopisto, Koulutus- 
ja kehittämiskeskus Palmenia, Ympäristöeko-
logian laitos, Kansainvälinen soveltavan este-
tiikan instituutti (KSEI) 
 Lappeenrannan teknillinen yliopisto   
 Tampereen teknillinen yliopisto ja  
 Teknillinen korkeakoulu.  
Lisäksi yliopistokeskukseen kuuluu Lahden kau-
pungin ylläpitämä tiedekirjasto.  
Yliopistokeskuksen strategisesta johtamisesta 
vastaa ohjausryhmä, johon kuuluvat yliopistojen 
rehtorit ja kaupunginjohtaja. Operatiivisesta joh-
tamisesta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat yli-
opistojen yksiköiden johtajat ja kolme Lahden 
kaupungin edustajaa. Yliopistokeskuksessa työs-
kenteli yli 200 työntekijää, joista professoreja oli 
11. 
Vuonna 2009 osallistuttiin edelleen Lahden tiede- 
ja yrityspuiston hallituksen nimeämän innovaatio- 
ja korkeakoulujaoksen toimintaan. Yhteistyössä 
saatiin valmiiksi raportti, joka sisältää kuvauksen 
alueellisen korkeakoulutoiminnan tutkimuksen ja 
koulutuksen profiilista ja työnjaosta sekä ehdotuk-
sia kehittämistoimenpiteiksi. Yliopistokeskuksen ja 
alueella toimivien ammattikorkeakoulujen johdon 
edustajista koostuva korkeakoulutyöryhmä jatkoi 
toimintaansa yliopistokeskuksen koordinaatioyksi-
kön organisoimana.  
Vuoden aikana osallistuttiin myös Lahden alueen 
kilpailukyky- ja elinkeinostrategian seurantaryh-
män työskentelyyn. Yliopistokeskus on päävas-
tuussa ”T&K-toiminnan tuottavuudeltaan Suomen 
paras alue” -painopisteen toteutuksesta ja seu-
rannasta. Lisäksi osallistuttiin edelleen Päijät-
Hämeen liiton asettaman korkeakoulu- ja innovaa-
tiotoiminnan neuvottelukunnan työskentelyyn.  
 
Lahden kaupunginhallitus perusti kesäkuussa 
toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella kau-
pungin korkeakoulupoliittisia linjauksia sekä yli-
opisto- ja korkeakoulutoiminnan kehittämistä kau-
punginhallituksen ja kaupunginjohtajan apuna. 
Yliopistokeskuksen pääsihteeri on osallistunut 
toimikunnan kokouksiin asiantuntijana. Lahden 
kaupungin ja yliopistojen välisten yhteistyöneuvot-
telujen käytäntö aloitettiin keväällä. Neuvottelujen 
tarkoituksena on keskustella yhteistyöstä ja sen 
tavoitteista pitkäjänteisesti.  
Lahden kaupunginjohtajan asettama Oppimiskes-
kustyöryhmä sai toukokuussa valmiiksi raporttin-
sa, jonka pohjalta on asetettu tavoitteeksi, että 
Oppimiskeskuksen toiminta voisi alkaa tammi-
kuussa 2011. Yliopistokeskuksen ohjausryhmä 
päätti marraskuussa periaatteista, joiden mukai-
sesti Lahden tiedekirjasto voidaan yhdistää osaksi 
uutta Oppimiskeskusta. 
Lahden vuotuinen tiedepäivä järjestettiin marras-
kuussa yhteistyössä Lahden ammattikorkeakou-
lun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Vieru-
mäen yksikön kanssa. Suurelle yleisölle suunna-
tun monitieteisen tapahtuman ohjelmaan sisältyi 
yli 40 esitelmää ja paneelikeskustelu aiheesta 
Lahti – kehittyvä korkeakoulukaupunki.  Syys-
kuussa osallistuttiin Tutkijoiden yö –tapahtuman 
järjestämiseen yhdessä Lahden ammattikorkea-
koulun kanssa. 
Mikkelin yliopistokeskus 
Mikkelin yliopistokeskuksessa on mukana neljä 
yliopistoa: 
 Helsingin yliopisto: Ruralia-instituutti ja Kan-
salliskirjaston Mikrokuvaus- ja konservointilai-
tos 
 Helsingin kauppakorkeakoulu (Aalto-yliopiston 
kauppakorkeakoulu): Pienyrityskeskus ja In-
ternational Business -kandidaattiohjelma 
(BScBA-ohjelma) 
 Kuopion yliopisto (Itä-Suomen yliopisto): So-
veltavan ympäristökemian laboratorio 
 Lappeenrannan teknillinen yliopisto: LUT 
Savo (Mikkeli). 
Yliopistokeskuksen strategisesta johtamisesta 
vastaa ohjausryhmä, johon kuuluvat yliopistojen 
rehtorit ja kaupunginjohtaja. Operatiivisesta joh-
tamisesta vastaa johtoryhmä, johon kuuluvat yli-
opistojen yksiköiden johtajat ja kaupunginjohtaja. 
Yliopistokeskuksen neuvottelukunta aloitti toimin-
tansa vuonna 2009. Neuvottelukunnan tehtävänä 





alueen ja yliopistojen välisenä tiedotus- ja vuoro-
vaikutuskanavana.  
Mikkelin yliopistokeskuksen strategian mukaisesti 
tavoitteena on tuottaa kestävää kehitystä ja yrittä-
jyyttä edistävää tieteellistä tutkimusta ja koulutus-
ta sekä ratkaisuja ja toimintamalleja alueellisen 
kehittämisen edistämiseksi. Tutkimuksen fokus-
alueet ovat materiaali- ja ympäristötekniikka, 
maaseutu- ja bioenergian tuotanto sekä pk-
yrittäjyys ja liiketoiminta. 
Vuonna 2009 käynnistettiin yhteistyössä Helsingin 
yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja 
Mikkelin teknologiakeskuksen kesken materiaali-
tekniikan verkostoprofessuurihanke, joka on osa 
laajempaa materiaaliteknologian osaamisverkos-
toa.  
Mikkelin yliopistokeskus sopi vuoden 2009 aikana 
yhteistyösopimuksen Mikkelin ammattikorkeakou-
lun kanssa. Sopimus on jatkoa aikaisemmalle 
yhteistyösopimukselle ja toimii yhteistyön pohjana 
yhteisillä kärkialoilla (ALAT). Yliopistokeskuksen 
kanssa samalla kampuksella toimivan Maa- ja 
elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Mikkelin 
yksikön (MTT Mikkeli) kanssa tehtiin niin ikään 
yhteistyösopimus tutkimusalueen toiminnan kehit-
tämiseksi. Yhteistyötä on kehitetty myös samalla 
kampuksella sijaitsevan Mikkelin kesäyliopiston 
kanssa erityisesti yhteisen markkinoinnin kehittä-
miseksi.  
Mikkelin yliopistokeskus, Mikkelin ammattikorkea-
koulu ja MTT Mikkeli toteuttivat keväällä 2009 
ensimmäisen Mikkelin tiedepäivän teemalla uusiu-
tuvien luonnonvarojen hyödyntäminen. Mikkelin 
tiedepäivän yhteydessä julkistetaan myös Tie-
teenkesyttäjä -palkinnon saaja. Palkinto myönne-
tään henkilölle, joka on tuonut tiedettä esille hel-
posti ymmärrettävässä muodossa. Palkinnon 
myönsi Helsingin yliopiston rehtori.  
Mikkelin yliopistokeskuksen toimijoilla on pitkäai-
kainen kokemus myös Venäjä-yhteistyössä (esim. 
HSE Pienyrityskeskus on toiminut Pietarissa jo 
vuodesta 1993). Venäjä näkyy vahvasti myös 
koulutus- ja tutkimustoiminnassa ja yhteistyömah-
dollisuuksia on kartoitettu vuoden 2009 aikana 
lisää mm. Pietarin valtionyliopiston kanssa. 
Mikkelin yliopistokeskuksen näkyvyyttä edistettiin 
avoimilla Studia Generalia -luennoilla sekä Yli-
opistokeskuksen Ystävät -toiminnalla. Luennoissa 
painopisteenä oli Venäjä. Julkaisuista tärkeimmät 
vuonna 2009 olivat oma Yliopistokeskus -lehti, 
MUCinat -tiedote sekä Mikkelin kaupungin, tekno-
logiakeskuksen, ammattikorkeakoulun ja seudun 
aluekeskusohjelman kanssa toteutettava yhteinen 
KULMA -lehti.  
Mikkelin yliopistokeskuksen toimijat ovat osallis-
tuneet vuoden 2009 aikana mm. Etelä-Savon 
maakunnan strategiatyöhön, Etelä-Savon koulu-
tuksen ja tutkimuksen strategiseen suunnitteluun 
ja Mikkelin kaupungin elinkeinostrategiatyöhön.  
Aluetoiminta 
Helsingin yliopistolla on yksiköitä yhteensä 18 
kunnassa. Helsingin ja pääkaupunkiseudun lisäksi 
aina Lahteen ja Hämeenlinnaan asti ulottuva laaja 
metropolialue on HY:n alueellisen toiminnan pai-
nopiste. Suurin osa toimipaikoista sijaitsee eteläi-
sessä Suomessa, mutta maantieteellistä katta-
vuutta täydentävät Hangossa, Enontekiöllä, Ina-
rissa ja Sallassa sijaitsevat tutkimusasemat. Yli-
opistolla on maanjäristysten ja räjähdysten kan-
sallista ja kansainvälistä havainnointia ja tutkimus-
ta varten valtakunnallinen seismologinen asema-
verkko. Osa asemista sijaitsee yliopiston Värriön 
ja Kilpisjärven tutkimusasemien yhteydessä.  
Alueyhteistyö Helsingissä ja metropolialueella 
Kaupunkitutkimusyhteistyö 
Ehdotus metropolialueen tutkimus- ja yhteistyöoh-
jelmaksi vuosille 2010-2014 hyväksyttiin rehtori-
foorumin ja pääkaupunkiseudun kaupunginjohtaji-
en yhteiskokouksessa 7.4.2009. 
Metropolialueen tutkimus- ja yhteistyöohjelman 
(KatuMetro) tarkoituksena on syventää ja laajen-
taa metropolialuetta koskevaa tutkimus- ja kehit-
tämisyhteistyötä. Tavoitteena on edistää monitie-
teistä, kansainvälisesti korkeatasoista ja metropo-
lialueen erityispiiteistä lähtevää kaupunkitutkimus-
ta sekä siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa. 
Erityistä huomiota kiinnitetään tutkimustiedon 
hyödynnettävyyteen ja levittämiseen metropoli-
aluetta kehitettäessä. Kaupunkitutkimusyhteistyö 
toteutetaan yhteistyössä metropolialueen kuntien, 
seudun korkeakoulujen ja valtionhallinnon kanssa.  
Vuoden 2009 aikana määriteltiin ohjelman raken-
ne ja sisällöt. KatuMetro-ohjelma rakentuu neljän 
temaattisen painopistealueen ympärille tukien 
vahvasti kansallista metropolipolitiikkaa ja sen 
toteuttamista: 
• kaupunkirakenne ja elinympäristö, 
• monikulttuurisuus ja maahanmuutto, 
• hyvinvointipolitiikat ja palvelut sekä 
• talous ja kilpailukyky. 
KatuMetro-toiminta käynnistyy vuoden 2010 aika-
na kuhunkin teema-alueeseen liittyvän kärkihank-
keen muodossa kaupunkien ja hankkeisiin osallis-
tuvien korkeakoulujen rahoittamana. Samaan 
aikaan jatketaan valmisteluja tutkimus- ja yhteis-
työohjelman käynnistämiseksi täysimittaisena 
vuoden 2011 alusta lähtien. Täysimittaisen toi-
minnan valmisteluun liittyy kiinteästi rahoituspoh-
jan varmistaminen valtionhallinnolta metropolipoli-
tiikan kolmikantamallin korkeakoulut, kaupungit ja 





Itämeriyhteistyö Helsingin kaupungin kanssa 
Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa laadittu 
ehdotus Itämeriohjelmaksi konkretisoitui kesä-
kuussa 2009, jolloin allekirjoitettiin sopimus Itäme-
ren suojelun ekonomiaan liittyvästä lahjoituspro-
fessuurista. Sopimuksen ytimenä on Itämeren 
suojelun ekonomiaan keskittyvän professorin 
viran perustaminen maatalous-metsätieteelliseen 
tiedekuntaan sekä Itämeri-yhteistyön strategia ja 
toimintasuunnitelma. Sopimus on viisivuotinen. 
Lisäksi lokakuussa 2009 Helsingin Energia perusti 
100-vuotisjuhlarahaston Helsingin yliopistoon 
Itämeri-tutkimuksen edistämiseksi. 
Helsinki Education and Research Area (HERA 
International, aiemmin HERA 2) 
Helsingin yliopisto koordinoi Kansainvälisen toi-
minnan edistäminen -hanketta (HERA Interna-
tional). Sen tavoitteena on kehittää seudun kor-
keakoulujen edellytyksiä koulutusvientiin ja kan-
sainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden rekrytoin-
tiin sekä kehittää heille suunnattavia palveluita. 
Erityisen tärkeänä HERA Int. on koettu seudun 
kaupungeissa, joille se muodostaa mahdollisuu-
den toteuttaa seudullisten strategioiden koulutus-, 
tutkimus- ja osaamisperustaisia osioita korkea-
koulujen kanssa. Muita yhteistyökumppaneita 
olivat mm. Uudenmaan liitto, opetusministeriö, 
CIMO sekä Greater Helsinki Promotion Ltd., jonka 
kanssa osallistutaan Helsingin seudun brändin 
kehittämiseen. 
Hanke jakaantui vuonna 2009 seitsemään ala-
hankkeeseen: 
- HERA Marketing Services 
- HERA Housing 
- HERA Language Services - Kotimaisten kiel-
ten opetuksen kehittäminen (KOTI) 
- HERA Cultural Competence 
- HERA Staff & Student Services  
- Kansallinen ESR-hanke Valoa - Kansainvälis-
ten opiskelijoiden työuran avaaminen.  
Vuonna 2009 hankkeen keskeisimpiä toimintoja 
olivat seudullisten palvelumallien kehittäminen, 
selvitysten teko ja yhteisten palveluiden tarjoami-
nen. Hankkeessa toteutettiin muun muassa mark-
kinointiseminaari, opiskelija- ja monikohderyhmä-
tapahtumia Kiinassa, Intiassa, Pietarissa, Kiovas-
sa ja Istanbulissa sekä markkinatutkimuksia Pie-
tarin alueesta ja Intiasta. Kv. vaihto-opiskelijoiden 
asumispalveluiden kehittämistä jatkettiin yhteis-
työssä HOASin kanssa ja tutkinto-opiskelijoiden ja 
kv. henkilöstön asumispalveluiden kehittämiseen 
osallistuttiin seudun kaupunkien, ympäristöminis-
teriön ja opetusministeriön kanssa.  
Kotimaisten kielten opetuksen hankkeessa pilotoi-
tiin opettajaverkoston voimin useita työelämä-
orientoituneita kursseja ja kulttuurisen kompe-
tenssin kehittämiseen liittyvässä hankkeessa ta-
voitettiin koulutuksen piiriin sekä englanninkielis-
ten koulutusohjelmien opettajia että muuta henki-
lökuntaa.  
Kielten opetuksen ja kulttuurisen kompetenssin 
kehittämisen hankkeita lukuun ottamatta opetus-
ministeriön hankerahoitus päättyi vuoden 2009 
loppuun. Vuoden 2010 alusta kehittämistoiminto-
jen ja yhteispalveluiden rahoituksesta ja ohjauk-
sesta vastaavat HERA International -konsortion 
korkeakoulut. 
Valmennuksella kansainvälisiä osaajia työmarkki-
noille (VALOA) –hanke 
HERA Internationalin ja HY:n urapalveluiden val-
mistelema ja koordinoima VALOA-hanke käynnis-
tyi syksyllä 2009. Hankkeen tavoite on lisätä ul-
komaalaisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisen 
mahdollisuuksia suomalaisille työmarkkinoille.  
VALOA on valtakunnallinen verkostohanke, jossa 
ovat mukana Helsingin metropolialueen, Oulun ja 
Lapin alueen korkeakoulut sekä Pirkanmaan alue 
(19 korkeakoulua vuonna 2009). Hanketta rahoit-
tavat Länsi-Suomen lääninhallitus (vuonna 2010 
Pirkanmaan ELY-keskus), mukana olevat ammat-
tikorkeakoulut, Helsingin ja Oulun kaupungit sekä 
HERA/Helsingin yliopisto ja WorkPlace Pirkan-
maa -hanke/Tampereen yliopisto. Yhteiseen ke-
hittämistyöhön ovat sitoutuneet myös Elinkei-
noelämän keskusliitto EK ja Suomen yrittäjät. 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 1,8 
milj.euroa. Hanketta koordinoi Helsingin yliopisto. 
Etelä-Suomessa sijaitsevat tutkimusasemat 
Lammin biologinen asema, Tvärminnen eläintie-
teellinen asema ja Hyytiälän metsäasema vahvis-
tavat alueellista innovaatiojärjestelmää paikallis-
ten ammattikorkeakoulujen, muiden yliopistojen ja 
muiden oppilaitosten kanssa tehtävän opetus- ja 
tutkimusyhteistyön kautta. Asemien harjoittama 
yhteistyö tuottaa yliopistollista osaamista paikalli-
siin ja alueellisiin koulutus- ja tutkimusinfrastruk-
tuureihin. Yhteistyötä on alueiden kaupunkien ja 
kuntien sekä joillakin kunnallisten elinkeino- ja 
kehittämisyhtiöiden sekä maakuntaliittojen ja mui-
den alueviranomaisten kanssa. Teknologia- ja 
kehittämiskeskukset ovat asemien tyypillisiä yh-
teistyökumppaneita asemien toiminta-alueilla. 
Asemilla on erityisen tärkeä merkitys kansainväli-
syyden tuomisessa alue- ja paikallistasolle. Esi-
merkiksi Lammin asemalla kansainvälinen yhteis-
työ on tuotu aluetasolle konkreettisten tutkimus-
hankkeiden ja -verkostojen kautta (mm. LTER, 
GLEON, EU- ja akatemiarahoitteiset hankkeet). 
Pohjois-Suomessa sijaitsevat tutkimusasemat 
Helsingin yliopiston pohjoiset tutkimusasemat 
Värriö (Salla) ja Kilpisjärvi (Enontekiö) olivat 
säännöllisten vuotuisten opetus- ja tutkimustehtä-
viensä lisäksi aktiivisia erityisesti pohjoisten luon-





tutkimuksessa. Molemmilla tutkimusasemilla on 
40–50 vuoden mittaiset havaintosarjat, joilla seu-
rataan kasvi- ja eläinkuntaa niin, että pitkäaikaiset 
muutokset voidaan todeta. Värriön tutkimusase-
malla toimii lisäksi lähes automatisoitu SMEAR-
asema (Station for Measurement of Environment 
and Atmospheric Relationships), jolla mitataan 
pohjoisen ilmaston ja ympäristön vuorovaikutuksia 
pohjoisen havumetsävyöhykkeen äärirajalla. 
Muu yhteiskunnallinen vuorovaikutus 
Yliopiston erillislaitokset VERIFIN ja Seismologian 
laitos hoitavat yhdessä Ulkoasianministeriön 
kanssa kansainvälisten kemiallisten aseiden ja 
ydinkoekieltosopimuksien valvontaa sekä niihin 
liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa. 
Yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta Avoimen 
yliopiston, Koulutus- ja kehittämiskeskus 
Palmenian ja Ruralia-instituutin toiminnassa 
kerrotaan aikuiskoulutuksen yhteydessä luvussa 
1.4.1.3. 




ohjelma lähtee yliopiston strategisesta tavoittees-
ta olla yhteiskunnallinen vastuunkantaja, tieteen 
puolestapuhuja ja arvostettu yhteistyökumppani. 
Tavoitteeseen pyritään yliopiston kaksikielisyyden 
näkökulmasta mm. Allianssi-korkeakouluyhteis-
työn jäntevöittämisellä, ruotsinkielisen aikuiskou-
lutusverkoston vahvistamisella (SVUX), alumni-
toiminnan vaikuttavuuden lisäämisellä sekä ruot-
sinkielistä sidosryhmäyhteistyötä kehittämällä. 
Viimeksi mainittuun kuuluu tärkeänä osana Ruot-
sinkielinen neuvottelukunta, Delegationen för den 
svenska verksamheten och samhällskontakter, 
jonka tehtävänä on edistää yliopiston ruotsinkielis-
tä opetusta ja siihen liittyvää tutkimusta eri yhteis-
kuntasektoreilta tulevien vaikutteiden kautta. Neu-
vottelukunta koostuu eri yhteiskunta-alojen asian-
tuntijoista ja sen puheenjohtajana toimii korkeim-
man oikeuden emeritus presidentti Leif Sevón. 
Vuoden 2009 toiminta painottui vahvasti ruotsin-
kielisen varainhankinnan kehittämiseen yhdessä 
AVARA-yksikön kanssa. Varainhankintakampan-
jaan sisältyy ruotsinkielinen lahjoituskohde ”Nor-
disk kompetens”, jonka tavoitteena on lisätä poh-
joismaista opetus- ja tutkimusyhteistyötä ulkopuo-
lisen rahoituksen avulla. 
Tutkimuksen merkityksen avaaminen kansalaisille 
Studia generalia -luentosarjan avulla on ollut yksi 
keskeisistä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen 
muodoista. Vuosittain järjestettävä ruotsinkielinen 
Studia generalia käsitteli tänä syksynä ajankoh-
taisia kriisejä niin politiikan kuin yksilön näkökul-
masta. Luentosarja ”Kriser har inga gränser” ke-
räsi ennätysmäärän kuulijoita ja sai myönteistä 
palautetta.    
Tieteestä tiedottaminen ja yliopiston tunnet-
tuuden lisääminen 
Tiedotusvälineiden välityksellä Helsingin yliopis-
ton tutkimuksesta kertovat uutiset tavoittivat sato-
jatuhansia suomalaisia päivittäin, ja yliopiston 
tutkijat esiintyivät asiantuntijoina kotimaisissa ja 
kansainvälisissä tiedotusvälineissä tuhansia ker-
toja vuoden aikana. Yliopiston ulkoisten verk-
kosivujen tiedeuutiset tavoittivat kymmeniätuhan-
sia kävijöitä viikoittain. Tiedekunnat käyttivät verk-
kosivujaan aiempaa voimakkaammin opiskelijare-
krytointiin sekä alumniyhteistyöhön ja alumniver-
kostojen rakentamiseen.  
Yliopisto-lehti esittelee Helsingin yliopistossa teh-
tävää tutkimusta, popularisoi tutkimustuloksia ja 
välittää tutkijoiden näkemyksiä ajankohtaisiin asi-
oihin. Vuonna 2009 Yliopisto-lehti ilmestyi 11 ker-
taa ja kunkin numeron keskimääräinen painos oli 
20 000 kappaletta. Kaksi kertaa vuodessa ilmes-
tyvä Helsinki University Bulletin eli HUB-lehti ker-
too yliopiston tutkimuksesta kansainvälisellä ken-
tällä.  Kunkin  numeron  painos  vuonna  2009  oli  
13 000 kappaletta. 
Yliopisto jakaa vuosittain J.V. Snellman -
palkinnon ansiokkaasta toiminnasta tieteellisen 
tiedon välittäjänä. Vuonna 2009 palkinnon sai 
Luonnontieteellinen museo. 
Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan joh-
tama ja koordinoima valtakunnallinen LUMA-
keskus edistää luonnontieteiden, matematiikan ja 
teknologian kouluopetusta. Yhteistyökumppaneita 
ovat mm. Kemianteollisuus ry, Metsäteollisuus ry, 
Taloudellinen tiedotustoimisto ry ja Teknologiate-
ollisuus ry. LUMA-keskuksen kansainvälisestä 
näkyvyydestä on osoituksena sille vuonna 2008 
myönnetty kunniamaininta hyvästä koulujen, yri-
tysten ja muiden yhteisöjen yhteistyömallista maa-
ilmanlaajuisessa Global Best Awards -kilpailussa.  
AinO-keskus edistää humanistisen alan oppimis-
ta, opiskelua ja opetusta sekä nostaa humanistis-
ten aineiden näkyvyyttä yliopistossa, koulutussek-
torilla sekä ympäröivässä yhteiskunnassa. Se on 
monitasoinen ja monimuotoinen verkosto, jonka 
piiriin kuuluvat opettajaopiskelijat, humanistisen 
tiedekunnan ainelaitosten opettajat ja tutkijat, 
soveltavan kasvatustieteen laitoksen opettajat ja 
tutkijat, normaalikoulujen opettajat, kenttäkoulujen 
ja kentän opettajat ja oppilaat sekä alaan lähei-
sesti liittyvät yritykset ja yhteisöt. 
Teologia.fi -verkkopalvelu on lisännyt teologian 
tieteenalan näkyvyyttä valtakunnallisesti. Palvelua 
ylläpitävät yhteistyössä Helsingin ja Joensuun 
yliopistojen sekä Åbo Akademin teologiset tiede-
kunnat. 
 
Helsingin yliopistomuseo Arppeanum 
Helsingin Yliopistomuseon kokoelmat muodostu-





Kokoelmiin kuuluu mm. noin 43 600 esinettä, noin 
61 000 valokuvaa sekä noin 21 000 muuta objek-
tia. Esineistöstä on luetteloituna noin 38 % ja va-
lokuvista noin 48 %. Museon 1 142 kappaleen 
taidekokoelma on luetteloitu kokonaisuudessaan. 
Museon kokoelmista suuri osa jouduttiin kevään 
ja kesän aikana siirtämään hallintorakennuksen 
kellarikerrosten varastotiloista Teollisuuskadulta 
saatuihin vuokratiloihin.  
Museoesineitä tai taideteoksia lainattiin muiden 
museoiden näyttelyihin 67 kpl ja valokuvia toimi-
tettiin asiakkaille näyttelyihin, tv-ohjelmiin ja jul-
kaisuihin 238 kpl. Yliopistomuseo vastaanotti lah-
joituksia yhteensä 35 eri henkilöltä tai muulta ta-
holta. Lahjoitukset sisältävät yliopistohistoriaan 
sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja käsi-
työtieteen historiaan liittyvää esineistöä ja valoku-
via sekä muuta aineistoa.  
Museossa vieraili yhteensä 5 174 henkilöä. Tek-
nillisen korkeakoulun kanssa yhteistyössä toteu-
tettu vaihtuva näyttely Omilla poluilla jatkui maa-
liskuulle. Yhteistyössä osakuntien ja opiskelijoiden 
eri musiikki- ja teatteriorganisaatioiden kanssa 
järjestettiin vaihtuva näyttely Esiintymisen iloa ja 
intohimoa – ylioppilaat estradilla. Vaihtuva näytte-
ly Iholla: Yö- ja alusasuja käsityötieteen kokoel-
mista avattiin marraskuussa ja se jatkuu elokuu-
hun 2010. Näyttely on toteutettu yhteistyössä 
kotitalous- ja käsityötieteen laitoksen kanssa.  
Museon auditoriossa, Keisarisalissa ja kokous-
huoneessa järjestettiin yhteensä 141 tilaisuutta 
(kokouksia, väitöstilaisuuksia, seminaareja, vas-
taanottoja). Yliopistomuseo osallistui monipuoli-
sella ohjelmatuotannolla (luentoja, kamarimusiik-
kia) suuren suosion saavuttaneisiin Tieteiden yö 
ja Taiteiden yö -tapahtumiin. Opiskelijat ovat käyt-
täneet museota opinnoissaan, mm. osallistumalla 
museokokoelmien pohjalta pidettyihin luentoihin ja 
tekemällä museon kokoelmista harjoitustöitä.  
Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimin-
tamallien kehittäminen 
Vuonna 2009 valmistui Helsingin yliopiston stra-
tegiaan 2010-2012 perustuva yhteiskunnallisen 
vuorovaikutuksen toimenpideohjelma. Toimenpi-
deohjelma painottaa yliopiston yhteiskuntavas-
tuun vahvistamista ja yliopiston roolia yhteiskun-
nallisena vastuunkantajana, tieteen puolestapuhu-
jana ja arvostettuna yhteistyökumppanina. Toi-
menpideohjelma jakautuu yhteiskunnallisen vuo-
rovaikutuksen johtamiseen, yhteiskuntavastuun 
periaatteisiin sekä kumppanuuspolitiikkaan.  
Syksyllä 2009 määriteltiin vuosien 2010 - 2012 
keskeiset toimenpiteet yhteiskunnallisen vuoro-
vaikutuksen toimintaedellytysten vahvistamiseksi 
Helsingin yliopistossa: 
 YVV-politiikan määrittely ja johtaminen 
 Alumnitoiminnan ja varainhankinnan vah-
vistaminen 
 YVV-viestinnän kehittäminen ja tieteen 
puolesta puhuminen 
 Osallistuminen alueelliseen yhteistyöhön. 
Kaikissa tiedekunnissa on selkeytetty yhteiskun-
nallisen vuorovaikutuksen vastuita koskevaa työn-
jakoa sekä laadittu suunnitelmia yhteiskunnallisen 
vuorovaikutuksen kehittämiseksi. Syksyn 2009 
tiedekuntien ja erillislaitosten tavoiteohjelmien 
ehdotuksissa korostui muun muassa alumnitoi-
minnan ja varainhankinnan kehittäminen. Työtä 
jatketaan järjestelmällisesti uudella strategiakau-
della. 
 
1.4.1.5    Harjoittelukoulut 
Helsingin normaalilyseo 
Helsingin normaalilyseo on vanhin Suomen 13 
yliopistollisesta harjoittelukoulusta. Koulussa toi-
mivat perusopetuksen vuosiluokat 7-9 ja lukio. 
Koulu on peruskoulun osalta Helsingin eteläisen 
alueen lähikoulu, ja pääosa oppilaista (luokat A, B 
ja C) tulee tältä alueelta. D-luokat lukevat latinaa 
valinnaisena aineena, ja heidät valitaan vuosittain 
soveltuvuuskokeen avulla koko Helsingin alueelta. 
Lukio on kolmisarjainen yleislukio. Helsingin nor-
maalilyseon lukio on vakiinnuttanut asemansa 
yhtenä pääkaupunkiseudun suosituimmista luki-
oista.  
Vuonna 2009 Norssissa suoritti opettajan peda-
gogisiin opintoihin kuuluvan opetusharjoittelun, 
johon sisältyy kevätlukukauden ohjattu syventävä 
harjoittelu 8 op ja syyslukukauden ohjattu pe-
rusharjoittelu 7 op sekä lisäksi Kouluun tutustumi-
sen jakso, 190 aineenopettajaksi opiskelevaa 
opiskelijaa. Helsingin normaalilyseo oli mukana 
edelleen Helsingin yliopiston matemaattis-
luonnontieteellisen tiedekunnan yhdessä käyttäy-
tymistieteellisen tiedekunnan kanssa toteuttamas-
sa matemaattisten aineitten suoravalinnassa. Sen 
keskeisenä laadullisena tavoitteena on tehdä 
opettajuuteen kasvamisesta pitkäkestoinen pro-
sessi. Norssi oli mukana myös humanistisen tie-
dekunnan aineenopettajan koulutusta kehittäväs-
sä AinO-keskuksessa. Siihen liittyen Norssissa 
järjestettiin jälleen humanistisen tiedekunnan 
opiskelijoille tarkoitettu ”Minustako opettaja?” -ta-
pahtuma, jonka tavoitteena on rekrytoida uusia, 
pääasiassa kielten opettajaksi tähtääviä opiskeli-
joita opettajaopintoihin. 
Vuonna 2009 Norssin toimintaan vaikutti kolme 
muuta tekijää: Eurooppalaisen koulun toiminta 
koulun kiinteistössä, syyslukukaudella alkanut 
tilojen osittainen vuokraaminen Avoimelle yliopis-
tolle sekä Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeni-
an kanssa syventynyt täydennyskoulutusyhteis-
työ. Koululla on ollut kesästä lähtien käytössä 
yhtenäinen ja modernisti varusteltu koulukiinteistö 
(Ratakatu 6 A ja B). Opetusministeriön alainen 
Eurooppalainen koulu, joka on tarkoitettu lähinnä 





toimi Ratakatu 6 A –kiinteistössä vuoden 2009 
ajan. Eurooppalaiselle koululle valmistui vuoden 
lopussa peruskorjattu kiinteistö Bulevardille. Syys-
lukukauden alussa Avoin yliopisto aloitti iltaluento-
jen pidon Norssin kiinteistössä. Norssin ja Pal-
menian yhteistyön seurauksena koulussa on vuo-
den aikana vieraillut lukuisia kansainvälisiä kou-
lusta ja opettajankoulutuksesta kiinnostuneita 
ryhmiä kaikista maanosista. 
Norssissa on jatkettu opettajaksi opiskelevien 
koulunpidolliseen toimintaan keskittyvää virtuaa-
liohjausta (Professio-hanke). Helsingin normaali-
lyseo oli edelleen aktiivisena toimijana mukana 
Comenius-ohjelmassa ”European Training for 
Student Teachers in Science”, jossa kehitettiin 
fysiikan ja kemian ohjattua harjoittelua.  
Tuloksellisuutta kuvaavia määrällisiä tietoja 
Oppilaiden määrä 
Perusaste 7-9 luokat 272 oppilasta 
Lukio 236 opiskelijaa 
Henkilömäärä 
69 henkilötyövuotta 
Ohjatun opetusharjoittelun määrä 
2199 op 
Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu 
140-vuotisjuhliaan viettäneessä Helsingin yliopis-
ton Viikin normaalikoulussa toteutettiin luokan-
opettajakoulutuksessa kandidaatti- ja maisterivai-
heen harjoittelua ja kasvatuspsykologiaa pää-
aineenaan opiskelevien opetusharjoittelua. Ai-
neenopettajaksi opiskelevien koulutusohjelmissa 
Viikissä harjoittelivat SOKLAn opetusharjoittelijat, 
Sibelius-Akatemian opetusharjoittelijat, TaiK:n 
harjoittelijat ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteel-
lisen opiskelijat, jotka suorittivat Viikin normaali-
koulussa omaa perus- ja syventävää harjoittelu-
aan. Lisäksi mainittakoon erityisopetuksen harjoit-
telijat, jotka olivat pää- ja sivuaineopiskelijoita ja 
muut opiskelijat, jotka tutustuivat ohjatusti tai itse-
näisesti oppilaitokseen raportoiden havainnois-
taan.  
Täydennyskoulutuksen ja yhteiskunnallisen vuo-
rovaikutuksen sektoreilla koulun johtava rehtori 
osallistui Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeni-
an kanssa opettajien täydennyskoulutusohjelmien 
ja ulkomaisten asiantuntijavierailujen suunnitte-
luun. Opettajat toimivat vertaissovittelukouluttajina 
(VERSO), Palmenian ja SOKLAn tuntiopettajina 
sekä osallistuivat kenttäkouluverkoston sekä omi-
en asiantuntijaverkostojensa toimintaan.  Johtava 
rehtori osallistui syys-lokakuussa Palmenian 
kanssa toteutetun kansainvälisen konferenssin 
suunnitteluun ja toteutukseen (http://www. palme-
nia.helsinki.fi/QTL09/index.asp) ja vieraili touko-
kuussa key note -speakerina Yhdysvaltojen Vir-
giniassa VASS Annual Conference-tapahtumassa  
(http://vass.edschool.virginia.edu/homepages/cale
ndar.htm). Opetusministeri Henna Virkkunen osal-
listui oppilaitoksen 140-vuotisjuhlallisuuksiin huh-
tikuussa. Noin 170 ulkomaista asiantuntijaa ja 
toimittajaa tutustui ohjelmallisesti Viikin normaali-
koulun toimintoihin ja kehittämiseen. Luvusta 
puuttuvat ulkomaiset opiskelijaryhmät. Kysyntä oli 
lopulta suurempaa kuin vierailujen järjestämis-
mahdollisuudet, koska yliopistouudistus monine 
kokouksineen kuormitti arkea. 
Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen kehit-
tämislinjausten mukaisesti ohjatun opetusharjoit-
telun laadunarviointi, palautejärjestelmät, ohjauk-
sen vaikuttavuus, monipuolistaminen, täydennys-
koulutusyhteys ja koulu yhteisönä -opintojaksojen 
laaja tarjonta olivat keskeisiä kehittämiskohteita, 
joiden ohella tehtiin tutkimusta. Saatu palaute oli 
myönteistä. Esimerkiksi erityisopetukseen tutus-
tumista ja perehtymistä tarjottiin noin 300 aineen-
opettajaksi opiskelevalle. Kenttäkoulujen aineen-
opettajakoulutuksen harjoittelijat osallistuivat ryh-
mänohjauksiin ja suurryhmäluentoihin syysluku-
kaudella 2009, jolloin mm. prof. Matti Rimpelä 
esitteli kouluhyvinvointitutkimuksiaan. Kouluturval-
lisuuteen kiinnitettiin huomiota sisäisesti ja  myös 
opetusharjoittelussa valtakunnallisen kouluturval-
lisuustyöryhmän suositusten ja yleisten opettajan-
koulutuksen tavoitteiden suunnassa. Opetushar-
joittelijoita oli luokan- ja aineenopettajakoulutus 
yhteenlaskien 517, josta tutustujat (noin 200) 
puuttuvat. Viikin normaalikoulussa suoritettiin 
kaikkiaan 4 088 opetusharjoittelun opintopistettä 
seuraavasti: aineenopettajakoulutus 2 618, luo-
kanopettajakoulutus 1 429 ja erityisopettajakoulu-
tus 41. 
Aineenopettajakoulutuksen opintopistemäärä oli 
pienempi kuin 2008, koska opetusharjoittelijoita oli 
vähemmän. Toisaalta kaikki kenttäkouluissa har-
joitteluaan suorittavat osallistuivat koulu yhteisönä 
- opintojakson osasuorituksiin vertaisoppimisen ja 
asiantuntijaluentojen näkökulmasta. Lukuihin ei 
ole sisällytetty ulkomaisten opiskelijoiden (3 kk 
Erasmus-harjoittelijoita Madridista, 1 kk opetus-
harjoittelijoita Paderbornista) suorituksia, jotka 
hyväksiluetaan muualla. Toisena tuloksellisuuden 
tunnuslukuna on oppilasmäärä: yhteensä 900.  
Kehittämisalueita olivat edellä mainittujen lisäksi 
a) opettajankoulutusohjelmien tavoitteiden reflek-
tio ja syventäminen b) osallistuminen konferens-
seihin ja valtakunnallisiin hankkeisiin c)  Kampus 
ja kansalainen-hanke ja muu yhteiskunnallinen 
vuorovaikutus e) yhteistyö Palmenian ja Opekon 
kanssa f) monikulttuurisuus, kansainvälinen kou-
lutusyhteistyö ja Comenius/Erasmus-ohjelmien 
toiminnot g) tutkimus- ja artikkelijulkaisutoiminnan 
jatkaminen h) yhteistyö Viikin kampuksen toimijoi-
den, SOKLAn, Normaalilyseon, kenttäkoulujen, 
the Artoursin ja ulkomaisten yhteistyötahojen (op-









1.4.1.6 Yliopiston tilat 
Helsingin yliopistolla oli vuonna 2009 käytössään 
419 000 nkm² (nettokäyttöneliömetriä), 572 000 
htm² (huoneistoneliömetriä) tiloja 318 rakennuk-
sessa 32 paikkakunnalla.  
Yliopistokiinteistöjen omistusjärjestelyissä tapah-
tui suuri muutos yliopistolakiuudistuksen myötä. 
Valtion omistamat, Senaatti-kiinteistöjen hallin-
noimat Helsingissä sijaitsevat yliopistokiinteistöt 
siirtyivät 1.1.2010 Helsingin Yliopistokiinteistöt 
Oy:n hallintaan. Omistusjärjestelyjä valmistelevia 
töitä tehtiin ja yhtiön toiminta käynnistyi vähitellen 
vuoden 2009 aikana. Yhtiön osakkaina ovat valti-
on ohella kaikki pääkaupunkiseudun yliopistot 
Aalto-yliopistoa lukuun ottamatta eli Helsingin 
yliopisto, Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia, 
Svenska Handelshögskolan ja Teatterikorkeakou-
lu. Ratkaisulla turvattiin yliopistolain muutoksen 
myötä valtiontaloudesta irtautuneiden yliopistojen 
vakavaraisuus.  
Teknisellä toimialalla valmisteltiin myös yliopisto-
uudistuksesta johtuvia muutoksia toimitila-
asioiden käsittelyssä ja työnjaossa. Tila-asioiden 
suuria linjaratkaisuja ei tästä syystä viety enää 
konsistorin käsiteltäväksi vuoden 2009 aikana.  
Jäljempänä esitetyt luvut kertovat yliopiston tila-
määrien läpileikkaustilanteen vuoden 2009 lopus-
sa ennen kiinteistöjen omistusjärjestelyjä. Yliopis-
ton käytössä oleva tilamäärä on viime vuosina 
ollut laskusuunnassa, esimerkiksi vuoteen 2005 
verrattuna määrä on vähentynyt lähes 20 000 
htm². Uudet tilat ovat kuitenkin olleet pääsääntöi-
sesti kalliimpia kuin poistuneet tilat, mikä näkyy 
tilakustannusten kasvuna.  




Valtio 59 57 57
Rahastot 20 21 21
Osakeyhtiö 17 17 17






Taulukko 37  Pinta-alojen jakautuminen koulutusaloittain vuosina 2007 -2009 
 
nkm² = nettokäyttöala. Nettokäyttöala on käyttäjän yksinomaisessa käytössä olevan hyötyala. Nettokäyttöalaan ei sisälly käytön mu-
kaista osuutta yhteiskäyttöisistä varattavista tiloista eikä osuutta yhteiskäyttöisistä tiloista (käytävät, aulat, wc-tilat, talon tilat). Nettokäyt-
töalaa käytetään mm. sisäisessä tulosohjauksessa ja yksityiskohtaisissa vertailuissa. 
htm² = huoneistoala. Huoneistoala on sisäpinta-ala, johon sisältyvät myös kevyet väliseinät. Huoneistoalaa käytetään kokonaisuuksien 
vertailussa ja yleisesti mm. vuokrasopimuksissa. 
 
Henkilötyövuosille jaettuna yliopistolla oli tilaa 
kaikkiaan 47,8 nkm² / henkilötyövuosi ja 66,4 htm² 
/ henkilötyövuosi, kun huomioidaan sekä budjetti-
varoin että ulkopuolisin varoin palkattu henkilö-
kunta. Työhuonetilaa oli 12,3 nkm² / henkilötyö-
vuosi ja 18,3 htm² / henkilötyövuosi. Henkilötyö-
vuodet eivät sisällä kiinteistöhenkilökuntaa. 
Luentomuotoista perusopetustilaa (normaalivarus-
teiset opetustilat, tietotekniikan opetustilat, kieli-
studiot, muut erityisaiheiden opetustilat, luentosa-
lit, auditoriot) oli yliopistolla kaikkiaan 50 360 nkm² 
ja 52 227 htm². Tilaa oli 1,56 nkm² / läsnä oleva 
perustutkinto-opiskelija. Timmi- tilavarausjärjes-
telmässä olevien opetustilojen käyttöaste oli 72 
%, kun laskentaperusteena käytettiin 1000 h/ 







nkm² htm² nkm² htm² nkm² htm²
Teologinen 4 529 6 128 4 423 6 007 4 442 6 026
Humanistinen 25 319 35 081 24 996 34 834 22 661 31 745
Kasvatustieteellinen 15 563 21 212 15 289 20 927 15 268 20 848
Yhteiskuntatieteellinen 14 218 20 046 14 127 20 028 13 832 19 465
Psykologia 3 156 4 161 3 142 4 161 3 160 4 183
Oikeustieteellinen 6 832 9 852 5 723 8 376 5 753 8 385
Luonnontieteellinen 55 947 78 339 56 061 79 011 56 103 78 818
Maatalous-metsätieteellinen 44 935 63 165 40 656 57 697 40 155 56 572
Lääketieteellinen 32 058 44 432 30 412 42 377 30 143 41 947
Hammaslääketieteellinen 3 538 4 976 3 682 5 201 3 333 4 675
Eläinlääketieteellinen 15 849 22 875 15 095 21 951 15 055 21 795
Farmasia 5 798 8 104 5 900 8 315 5 745 8 072
Hallintovirasto 22 282 30 126 23 366 31 862 24 256 33 018
Kielikeskus 3 948 5 420 3 518 4 819 4 250 5 736
Kirjasto 34 739 45 873 34 638 45 963 34 898 46 431
Tutkimuslaitos 12 907 17 826 14 073 19 606 14 446 20 070
Täydennyskoulutuskeskus 14 527 20 677 11 241 15 769 9 757 13 668
Museo 14 819 19 994 16 402 22 249 16 486 22 272
Jakamattomat, yhteiset 31 176 43 836 37 697 53 153 34 659 48 945
Yhteensä 362 140 502 123 360 440 502 306 354 403 492 671
Eivät sisälly edellisiin
Harjoittelukoulut yht. 14 117 19 033 15 787 21 418 15 716 21 345
 - Helsingin normaalilyseo 4 282 6 322 5 952 8 735 5 844 8 624
 - Viikin normaalikoulu 9 835 12 711 9 835 12 683 9 872 12 721
Korjattavana olevat tilat 17 300 22 465 8 007 9 871 15 720 20 071
Sopimustilat 28 097 32 295 26 075 30 206 25 931 29 931
Asunnot ja vierashuoneistot 5 579 5 953 5 582 5 956 5 093 5 471
Yliopistopaino 2 267 2 383 2 267 2 383 2 275 2 390
Yhteensä 67 360 82 129 57 719 69 835 64 735 79 208








Taulukko 38  Huoneistoneliömetrien jakautuminen tilaluokittain vuosina 2007-2009 
 
Yliopiston rakennusohjelma on mahdollistanut 
toiminnan kehittämisen Helsingissä neljällä kam-
pusalueella. Helsingin kampusalueista suurin on 
keskusta-alue, jossa on 36 % kaikista yliopiston 
tiloista. Viikissä yliopiston tiloista on 26 %, Kum-
pulassa 13 % ja Meilahdessa 14 %. Pääkaupun-
kiseudun ulkopuolella on 9 % yliopiston tiloista ja 
Helsingissä kampusalueiden ulkopuolella vajaa 2 
%. Kampusmallilla on toisiaan tukevat yksiköt 
koottu lähekkäin ja näin luotu mahdollisuudet 
yhteisille palveluille ja yhteistiloille, kuten kirjastot, 
luentosalit ja oppimiskeskukset, hallintopalvelut, 
ruokailu- ja liikuntapalvelut. 
Tilakustannukset 
Vuonna 2009 toteutuneet tilakustannukset olivat 
noin 93,8 milj. euroa (84,2) eli 18,65 euroa/ netto-
käyttöm²/kuukausi (16,79).  Vastaavat luvut suh-
teessa tilakustannusten kohdentamisen perustee-
na oleviin tiloihin olivat 21,75 euroa / nettokäyt-
töm²/kuukausi (19,18). Tilakustannusten suurin 
menoerä oli pääomavuokrat ja vastikkeet 71 milj. 
euroa (62,8), josta Senaatti-kiinteistöille maksettu 
osuus oli 46,2 milj. euroa (39,5). (suluissa vuoden 
2008 vastaavat luvut).  
Tilakustannukset kasvoivat vuonna 2009 merkit-
tävästi, yhteensä 9,6 milj. euroa. Nousu johtui 
ensisijaisesti pääomavuokrien noususta, johon 
vaikuttivat elinkustannusindeksin nousu vuoden 
2008 lopulla ja Senaatti-kiinteistöjen vuokrien 
tasokorotus pääkaupunkiseudun yliopistoille. Yh-
teensä näiden vaikutus oli noin 8 milj. euroa. Mui-
ta kustannuksia korottavia tekijöitä olivat lämmi-
tyksen ja kunnossapidon kallistuminen yhteensä 
1,3 milj. euroa.  
 













htm² % htm² % htm² %
1 Asuin- ja majoitustilat 16 273 2,8 14 139 2,5 13 631 2,4
2 Hallinto- ja liiketilat 115 460 19,8 115 024 20,1 117 284 20,5
 - toimistotilat 102 496 17,5 102 125 17,8 104 219 18,2
 - muut 12 964 2,2 12 899 2,3 13 065 2,3
3 Opetus- ja tutkimustilat 118 459 20,3 117 144 20,5 113 752 19,9
 - normaalivar. opetustilat 25 055 4,3 23 712 4,1 22 717 4,0
 - erityisvar. opetustilat 15 623 2,7 15 116 2,6 15 034 2,6
 - luentosalit ja auditoriot 17 487 3,0 16 514 2,9 14 476 2,5
 - laboratoriotilat 60 294 10,3 61 801 10,8 61 524 10,8
4 Erityistilat 71 249 12,2 71 582 12,5 73 689 12,9
 - kirjastotilat 28 506 4,9 27 569 4,8 29 623 5,2
 - muut 42 743 7,3 44 013 7,7 44 066 7,7
5 Säilytystilat 84 633 14,5 77 806 13,6 77 892 13,6
 - kirjavarastot 22 465 3,8 22 350 3,9 22 481 3,9
 - muut 62 167 10,6 55 456 9,7 55 411 9,7
6 Ruokailu- ja keittiötilat 12 795 2,2 12 587 2,2 12 638 2,2
7 Sosiaali- ja virkistystilat 28 081 4,8 27 770 4,9 27 596 4,8
8 Yhteistilat 24 447 4,2 23 991 4,2 23 855 4,2
9 Liikenne- ja tekniset tilat 112 857 19,3 112 098 19,6 111 543 19,5
Yhteensä 584 252 100,0 572 141 100,0 571 879 100,0
        Tilaluokka 2007 2008 2009
Budjettirahoitus Kokonaisrahoitus
Vuokrakustannus 20 % 12 %
Tilakustannus 24 % 15 %





Taulukko 39  Toteutuneet tilakustannukset vuosina 2007-2009 




Helsingin yliopisto on kohdentanut tilakustannuk-
set toimintayksiköille (tiedekunnat, erillislaitokset) 
vuodesta 1995 lähtien konsistorin hyväksymien 
periaatteiden mukaisesti. Vuodesta 1999 lähtien 
laitos on joutunut maksamaan saamansa lisätilan 
täysimääräisesti toimintamäärärahoistaan ja saa-
nut vastaavasti täysimääräisen hyvityksen, mikäli 
tilamäärä on vähentynyt. Vuoden 2005 alussa 
siirryttiin suoraveloitusjärjestelmään, jossa tilakus-
tannukset veloitetaan tiedekunnilta kolme kertaa 
vuodessa neljän kuukauden jaksoissa etukäteen. 
Suoraveloitukseen siirtyminen ei muuttanut tila-
kustannusten laskentaperusteita. Tilakustannuk-
set määritellään yliopistossa siten, että todelliset 
kustannukset eri rakennusten välillä tasataan 
käyttämällä tilatyyppikohtaista kalleuskerrointa 
(laboratorio, toimistohuone, varasto jne).  
Rakennus- ja kunnostustyöt 
Rakennus- ja korjaushankkeiden rahoitus ei sisäl-
ly tilakustannuksiin. Tämä hankerahoitus tulee 
kiinteistön omistajalta. Valtion omistamien kiinteis-
töjen osalta rahoituksesta on vastannut Senaatti-
kiinteistöt vuoden 2009 loppuun saakka. Yliopis-
ton rahastot vastaavat omistamiensa kiinteistöjen 
rakennus- ja peruskorjaushankkeiden rahoituk-
sesta. 
Vuonna 2009 käytettiin valtion omistamissa kiin-
teistöissä peruskorjaukseen 13,8 milj. euroa ja 
kunnossapitoon 2,8 milj. euroa, josta harjoittelu-
koulujen osuus oli noin 0,1 milj. euroa. Toiminnal-
lisiin muutostöihin - sekä valtion että ulkopuolisten 
omistamiin kiinteistöihin - käytettiin 930 000 eu-
roa. Toiminnallisiin (käyttäjälähtöisiin) muutostöi-
hin on ollut merkittävästi enemmän tarpeita kuin 
niihin on ollut mahdollista osoittaa rahoitusta. 
Yksiköiden omavastuun lisääminen on nähty sel-
keimpänä tulevaisuuden ratkaisuna.      
Yliopiston rahastojen omistamia kiinteistöjä pe-
ruskorjattiin 6,45 milj. eurolla (8,1) ja kunnossapi-
totöihin käytettiin 1,3 milj. euroa (0,8). Toiminnalli-




Erillisvarustukseen käytettiin kaikkiaan 7,6 milj. 
euroa (5,7).  
Tutkimus- ja opetuslaitteita hankittiin keskitetysti 
5,1 milj. eurolla (2,7), josta 4,15 milj. euroa (1,8) 
käytettiin laitestrategian mukaisiin laitehankintoi-
hin. Uudisrakennusten ja peruskorjattujen laitos-
rakennusten varustamiseen käytettiin 1,4 milj. 
euroa. Tämä sisältää myös harjoittelukoulujen 
osuuden 5 500 (109 000) euroa.  Kalustamiseen 
käytettiin yhteensä 1,05 milj. euroa.  
Pitkän aikavälin toimitilaohjelma (toimitilastra-
tegia)  
Helsingin yliopiston toimitilaohjelma sisältää yli-
opiston toimitiloja koskevat strategiset tavoitteet ja 
linjaukset. Toimitilastrategiassa kuvataan yleisiä 
tavoitteita kuten muunneltavuus, taloudellisuus, 
turvallisuus jne. sekä strategisia tavoitteita kuten 
neljän kampuksen ohjelma ja workplace-
näkökulma (toimintojen ja niiden tilatarpeiden 
1 000 € 2007 % 2008 % 2009 %
Pääomavuokrat ja vastikkeet 53 633 65 55 756 66 62 760 67
Kiinteistöpalvelut 9 903 12 10 214 12 11 398 12
Vuokrakustannus yhteensä 63 536 77 65 970 78 74 158 79
Tilapalvelut 13 368 16 12 891 15 14 268 15
Tilakustannus yhteensä 76 904 93 78 861 94 88 426 94
Liitännäispalvelut 5 373 7 5 384 6 5 394 6
Laaja tilakustannus yhteensä 82 277 100 84 245 100 93 821 100
 Vuokrakustannus sisältää : Tilapalvelut s isältää: Liitännäispalvelut sisältää: 
-          pääomavuokrat sähkö puhelinvaihde
-          vastikkeet vesi atk-verkko
-          kiinteistöpalvelut: siivous posti
isännöinti ikkunoiden pesu muutot
      hoito kiinteiden laitteiden huolto irtokalustus
      lämmitys omarahoitteiset korjaus- ja opetustilavaraus
      jätehuolto muutostyöt vahtimestaritoimi
      kuntokatselmukset turvallisuus hallinto
      kiinteistön laitteiden huolto
      vuosikorjaukset
      vakuutukset
      liputus





strateginen analyysi). Tavoitteena on varmistaa 
tilat yliopiston ydintoiminnoille. Lisäksi tarvitaan 
puskuritiloja, joista on mahdollisuus luopua rahoi-
tuksen mahdollisesti vähetessä. Konkreettiset 
toimenpideohjelmat on esitetty kampuskohtaisissa 
ohjelmissa.  
Keskeinen osa toimitilaohjelmaa on investointi-
suunnitelma, joka on Helsingin yliopiston näke-
mys sen toimintojen kannalta keskeisten raken-
nushankkeiden toteutustarpeesta ja kiireellisyys-
järjestyksestä. Investointisuunnitelmassa esite-
tään rakennushankkeiden sisältö, tavoiteaikataulu 
sekä kustannusvaikutukset yliopistolle. Investoin-
tisuunnitelma on puitesuunnitelma, jota tarkenne-
taan ja täydennetään tilajärjestelyjen ja rakennus-
hankkeiden edetessä. Hankkeiden eteneminen on 
sidoksissa kiinteistönomistajien rahoitus-
mahdollisuuksiin. Konsistori on hyväksynyt inves-
tointisuunnitelman ensimmäisen kerran vuonna 
1991 ja suunnitelman tarkistukset parin vuoden 
välein. Investointisuunnitelma oli edellisen kerran 
esillä konsistorissa keskusteluasiana 17.12.2008.   
Helsingin yliopistossa on toimitila-asioiden koor-
dinoinnista vastannut vuodesta 2002 lähtien reh-
torin strategiakausittain asettama toimitila- ja ra-
kennusasioiden toimikunta, jossa ovat edustettui-
na toimintayksiköt kampuksittain, taloushallinto, 
opetus- ja tutkimushallinto, tilahallinto, henkilöstö 
ja opiskelijat. Toimikunnan tehtävänä on käsitellä 
toimitiloja ja rakennusasioita koskevia periaatteel-
lisesti merkittäviä asioita ja strategisia linjauksia. 
Toimikunta on koettu tarpeellisena neuvoa-
antavana elimenä ja informatiivisena foorumina 
kampusten väliseen keskusteluun. Vuonna 2007 
asetetun toimikunnan kausi päättyi 31.12.2009. 
Vuoden 2009 kokouksissaan toimikunta käsitteli 
muun muassa yliopistouudistuksesta johtuvia 
muutoksia kiinteistöhallinnossa ja toimitila-
asioiden käsittelyssä yliopistossa, ajankohtaisia 
tilajärjestelyitä ja -suunnitelmia sekä tilakustan-
nuksissa tapahtunutta kehitystä ja näkymiä.  
Tilajärjestelyt ja rakentaminen kampuksittain 
Keskustakampus 
Vuosi 2009 oli vilkasta rakentamisen ja muuttojen 
aikaa keskustakampuksella. Fabianinkatu 26:n 
korjaus valmistui ja tilat palautuivat kielikeskuksen 
käyttöön. Kielipalvelut siirtyi muun kielikeskuksen 
yhteyteen Vuorikatu 5:een. Metsätalon A-siiven 
korjaus valmistui ja kieliaineet pääsivät muutta-
maan uusiin tiloihin elokuussa 2009. Metsätaloon 
siirtyivät mm. käännöstiede, suomalais-ugrilainen 
laitos, yleinen kielitiede, filosofiat sekä klassillinen 
filologia. Metsätalon huoltotunnelin rakentaminen 
jatkui vuoden 2010 puolelle; valmistuttuaan tunne-
li tulee yhdistämään useita yliopistorakennuksia 
Kluuvintunneliin.  Svenska social- och kommunal-
högskolanin käyttöön valmistui uudisrakennus 
osoitteeseen Snellmaninkatu 12; kokonaisuuteen 
kuului myös vanhan rakennuksen korjaus. Tilajär-
jestelyjen seurauksena yliopiston käytöstä pois-
tuivat kokonaan mm. Mariankatu 11, Topeliuk-
senkatu 16 ja Franzenia.  
Siltavuorenpenkereellä käynnistyi ns. Anatomia-
talon peruskorjaus; tilat tulevat puhetieteille ja 
erityispedagogiikalle. Tähtitieteen laitos siirtyi 
tulevan suurlaitoksen yhteyteen Kumpulan kam-
pukselle, ja observatoriorakennuksen korjauksen 
ja tulevan käytön valmistelu käynnistettiin.  
Kaisa-taloon tulevan uuden kirjastorakennuksen 
suunnittelua jatkettiin. Tulevassa suurkirjastossa 
yhdistyvät keskustakampuksen nykyiset tiedekun-
takirjastot Minervaa lukuun ottamatta. Kaisa-talon 
tyhjentäminen rakennushanketta varten käynnis-
tyi: opiskelijakirjasto muutti väistötiloihin Fabianin-
katu 32:een ja kasvimuseon kokoelmat siirrettiin 
hallintorakennuksen kellariin. Tähän järjestelyyn 
liittyi myös Yliopistomuseon varastokokoelmien 
muutto Teollisuuskadulle. 
Kumpula 
Kampuksen tilojen kokonaistarkastelu jatkui. Sel-
vitysten perusteella on tarkoitus tehdä johtopää-
tökset Kumpula V –uudisrakennushankkeesta ja 
Teollisuuskatu 23:n tilojen tulevaisuudesta. Kasvi-
tieteellisessä puutarhassa valmistauduttiin pienillä 
aluerakennustöillä ulkopuutarhan avajaisiin, jotka 
pidettiin kesäkuussa 2009.  
Meilahti 
Hammasklinikalla (Kytösuontie 9) jatkettiin vaiheit-
tain toteutettavaa julkisivujen peruskorjausta ja 
toteutettiin ensimmäinen osa B-osan ilmanvaihto-
peruskorjauksesta. Pääkaupunkiseudun kuntia ja 
Kirkkonummea palvelevan suun erikoishoitoyksi-
kön tilat valmistuivat ja Helsingin kaupungin ter-
veyskeskuksen hammashuolto-osaston keskitetyn 
välinehuollon rakentaminen käynnistettiin. Oikeus-
lääketieteen rakennuksessa (Kytösuontie 11) 
saatettiin loppuun C-osan ilmanvaihtoperuskorja-
us. 
Viikki 
A-rakennuksen peruskorjaus käynnistyi; tilat tule-
vat maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan talo-
ustieteen laitoksen ja MTT:n taloustutkimuksen 
käyttöön. Helsingin kaupungin ympäristökeskuk-
sen uudisrakennushankkeen suunnittelu jatkui, 
yliopisto on mukana hankkeessa ympäristötietei-
den tilojen osuudella.  Uuden väestönsuojan ra-
kentaminen käynnistyi. Väestönsuoja rakenne-
taan kalliosuojana, sitä käytetään rauhan aikana 
pysäköintitilana ja se palvelee yliopiston lisäksi 
myös Eviraa. 
Helsingin ulkopuoliset yksiköt 
Helsingin ulkopuolisissa yksiköissä rakennustoi-
minta keskittyi pieniin ylläpitokorjauksiin. Kouvo-
lassa käännöstieteen siirtyminen Helsinkiin vä-






1.4.2 Palvelukyky sekä suoritteiden 
ja julkishyödykkeiden laatu 
 
1.4.2.1 Valtakunnalliset tehtävät ja yhteis-
kunnalliset palvelutehtävät  
 
Valtakunnallisten tehtävien rahoitus 2009 on 4,7 
milj. euroa ja yhteiskunnallisten palvelutehtävien 
rahoitus 11 milj. euroa. Viimeksi mainittuun sum-
maan sisältyy 1,2 milj. euroa erityis- ja lastentar-
hanopettajakoulutuksen tutkintojen korvaamisek-
si, koska mainittuja tutkintoja ei oteta huomioon 
opetusministeriön rahanjakomallissa.  Tämä erä 
on siirretty yliopiston sisäisellä mallilla jaettavaan 
summaan.  Tämän lisäksi yliopisto sai edelleen 8 
milj. euroa käytettäväksi oman harkintansa mu-
kaan Ruralia-instituutin meteorologian, seismolo-
gian, neurotieteen tutkimuskeskuksen ja kehitys-
maatutkimuksen toimintojen tukemiseen sekä 
lisäksi Vaasan kaksikieliseen juristikoulutukseen, 
alueelliseen vaikuttavuuteen ja tutkimustulosten 
hyödyntämiseen. 
Aleksanteri-instituutin yhteiskunnallinen palvelu-
tehtävärahoitus nousi merkittävästi vuosille 2007-
2009 ja opetusministeriön osuus instituutin koko-
naisrahoituksesta on 42,6 %.  Tämän lisäksi Alek-
santeri-instituutti sai 120 000 euroa hankerahaa 
samalle kaudelle yhteiskunnallisen palvelutehtä-
vän kehittämiseen.    
Luonnontieteellisen keskusmuseon osalta yhteis-
kunnallinen palvelutehtävärahoitus on kaudella 
2007-2009 laskenut rajusti, melkein 10 prosent-
tiyksiköllä.  Valtakunnallinen osuus museon kus-
tannuksista on enää n. 25 %.  Toimintamenojen 
käyttö on edelleen pysynyt korkeana, koska näyt-
telytiloja rakennetaan vielä. Suurin osa näyttelyti-
loista avattiin yleisölle toukokuussa 2008 ja uudis-
tetut tilat houkuttelevat edelleen suuren kävijä-
määrän ja maksullisen toiminnan tulot kasvoivat 
edelliseen vuoteen verrattuna. Fysiikan tutkimus-
laitoksen valtakunnallinen osuus kokonaismenois-
ta ei ole juuri muuttunut ja on edelleen n. 50 %.   
Eläinsairaalan kustannukset nousivat merkittäväs-
ti uusien tilojen myötä ja opetusministeriön osuus 
kustannuksista laski vuonna 2009 alle 25 %.  
Eläinsairaalan maksullisen toiminnan volyymi 
kasvoi melkein miljoonalla eurolla. 
Taulukossa 40 esitettyjen yksiköiden lisäksi ope-
tusministeriö on kohdentanut 2 milj. euroa harvi-
naisiin kieliin ja kulttuureihin ja kulttuurivaihtoso-
pimuksiin perustuviin vakansseihin.  Virat toimivat 
humanistisessa tiedekunnassa eikä ole mahdollis-
ta saada eriteltyjä tietoja tilakustannuksista ja 
muista rahoituseristä.  
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*) OPM:n erittelyssä olevat laitokset, oppiaineet ja virat toimivat kaikki humanistisessa tiedekunnassa. 
Ei ole mahdollista saada eriteltyjä tietoja tilakustannuksista eikä muista rahoituseristä. 
Kansalliskirjasto valtakunnallisena palvelulai-
toksena 
Kansalliskirjaston strategisina tavoitteina on säilyt-
tää suomalainen julkaisuperintö, toteuttaa integ-
roitu ja tehokas järjestelmäarkkitehtuuri suomalai-
sen tiedeyhteisön tuloksellisuuden edistämiseksi, 
auttaa kirjastoverkkoa tarjoamaan kansalaisille 
helppo tiedonsaanti ja toimia aktiivisesti kansain-
välisessä yhteistyössä. Sisältöjen määrätietoinen 
ja voimakas digitalisoituminen ja niitä koskevien 
palvelujen kehittäminen sekä tätä tukevien infra-
struktuurien rakentaminen kuvaavat suunnittelu-
kautena saavutettuja tuloksia. 
Kirjasto on osallistunut opetusministeriön johta-
man Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen 
(KDK) suunnittelutyöhön ja kirjastolle uskottu KDK 
-asiakasliittymähanke on ollut ratkaisevan tärkeä 
kokonaishankkeelle. Kansallinen digitaalinen kir-
jasto on osa kansallista sähköisten palvelujen ja 
infrastruktuurien kehittämistä.  Muistiorganisaati-
oiden yhteistä infrastruktuuria kehitetään Kansal-
liskirjaston laatiman järjestelmäarkkitehtuurin mu-
kaan, joka hyväksyttiin edellisenä vuonna ope-
tusministeriön tutkimuksen tiekarttahankkeeksi. 
KDK säätelee myös Kansalliskirjaston oman digi-












linen osuus   
%
Valtakunnallinen 
osuus 2008     
%
Valtakunnalliset tehtävät
 Sv. social- och kommunalhögskolan 890 2 700 1 422 5 012 54 55
 Harvinaiset kielet ja kulttuurit *) 2 000 2 000
 Yhteensä 890 4 700 1 422 7 012
Yhteiskunnalliset palvelutehtävät
 Luonnontieteellinen keskusmuseo 6 563 2 800 1 691 11 054 25 25
 Fysiikan tutkimuslaitos 1 438 3 000 1 478 5 916 51 53
 Aleksanteri-instituutti 911 1 500 1 108 3 519 43 44
 Eläinsairaala 1 580 2 150 5 367 9 097 24 27
 Yhteensä 10 492 9 450 9 644 29 586 29





Kirjasto on kehittänyt opetusministeriön rahoitta-
man kansallisen aineiston digitointihankkeen 
OPM KD- sekä EU-ESR -rahoituksella jatkuvan 
Ephemera -projektin hankerahoitusten turvin ta-
loudellisesti ja toiminnallisesti optimoituja digitoin-
tiprosesseja sekä uutta digitoinnin infrastruktuuria. 
Digitoinnin kehitystyöllä on saavutettu kansainvä-
lisesti korkeaa osaamista ja uusia metadatarat-
kaisuja. OPM KD -hankkeen ja erillisen lisätalo-
usarvioon sisältyvän elvytyshankkeen avulla on 
digitoidun aineiston määrä voitu nostaa ennätys-
tasolle: 1,61 miljoonaan sivuun. Digitoitujen ai-
neistojen käyttö on kolmen vuoden aikana kaksin-
kertaistunut. Kirjasto on osa Mikkelin yliopistokes-
kusta ja toimii aktiivisena osapuolena alueen digi-
tointitoiminnan kehittämisessä ja toteuttamisessa.  
Vuoden 2008 alusta voimaan tullut Kulttuuriaineis-
tolaki antaa Kansalliskirjastolle oikeuden asettaa 
asiakaskäyttöön tekijänoikeuslain perusteella 
haravoidut kotimaiset verkkosivut. Vuonna 2009 
haravoitiin peräti 150 miljoonaa tiedostoa. Verk-
koarkiston ensimmäinen työasema avattiin asia-
kaskäyttöä varten Kansalliskirjastossa huhtikuus-
sa 2009.   
 
1.4.2.2 Viestintä 
Viestintätoimen tehtävänä on tukea yliopiston 
johtamista, strategian toteuttamista ja yliopistoyh-
teisöllisyyden kehittymistä, tehdä tunnetuksi yli-
opistoa tavoitemielikuvan mukaisesti sekä edistää 
yliopiston ja sen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmi-
en välistä vuorovaikusta. 
Yliopiston viestintäorganisaatio koostuu kolmesta 
osasta: keskusviestinnästä, tiedottajaverkostosta 
ja viestintäyhdyshenkilöistä. Keskusviestintä linjaa 
ja johtaa yliopiston viestintää sekä kehittää ja 
tuottaa yhteisiä viestintävälineitä ja työkaluja. 
Kullakin tiedekunnalla tai erillisellä laitoksella on 
joko oma tai toisten yksiköiden kanssa yhteinen 
tiedottaja, jonka tehtävänä on suunnitella ja to-
teuttaa yksikön sisäistä ja ulkoista viestintää yh-
teisten linjausten mukaisesti. Oman toimensa 
ohella toimivat viestintäyhdyshenkilöt tukevat 
oman yksikkönsä viestintää erilaisin tavoin. 
Viestinnän vuotta 2009 leimasi vahvasti yliopisto-
uudistus. Tehostetulla muutosviestinnällä tuettiin 
uudistushankkeen läpivientiä yliopistossa ja yli-
opiston oma uudistushanke antoi tilaisuuden vies-
tiä uudistuvasta monitieteisestä huippututki-
musyliopistosta myös ulkoisille sidosryhmille. 
Jotta viestintätoimi tukisi paremmin uuden yliopis-
ton strategisia pyrkimyksiä huipulle ja yhteiskun-
taan, toteutettiin vuoden aikana yliopiston profi-
lointiprojekti yhteistyössä Suunnittelutoimisto Tai-
vaan kanssa. Samalla päivitettiin yliopiston visu-
aalinen identiteetti, jonka käyttöönotto jatkuu vielä 
vuoden 2010 aikana. 
Yliopisto pyrkii uuden strategiansa mukaisesti 
aktiivisempaan vuorovaikutukseen ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa. Yliopistosta valmistuneet 
alumnit ovat tässä keskeinen sidosryhmä, sillä 
heitä on yhteiskunnan, kulttuurin ja elinkeinoelä-
män kaikilla sektoreilla kotimaassa ja maailmalla. 
Tehostaakseen yliopiston alumnityön mahdolli-
suuksia päätettiin syksyn aikana yhdistää viestin-
nän ja alumnitoiminnan sekä varainhankinnan 
resurssit. 
Yliopistolaisen sähköinen työpöytä -hanke jatkui 
sisällönhallintajärjestelmän hankinnalla ja eri käyt-
täjäryhmien työpöytien konseptisuunnittelulla. 
Hankkeen tavoitteena on kehittää Alma-
intranetistä helppokäyttöinen viestintä-, vuorovai-
kutus- tieto- ja työväline opiskelijoille ja henkilö-
kunnalle. Vuoden aikana aloitettiin myös ulkoisten 
verkkosivujen suunnittelu. 
Helsingin yliopiston viestintäyhdyshenkilöiden 
verkosto, markkinoijien verkosto ja nettifoorumi 
yhdistettiin syksyllä yhdeksi yhteiseksi verkostok-
si, viestintäfoorumiksi. Viestintäfoorumi järjestää 
erilaisissa viestintätehtävissä työskenteleville 
yliopistolaisille teemallisia tilaisuuksia, koulutusta, 
työpajoja ja sidosryhmävierailuja. 
Viestinnässä otettiin käyttöön uusi sidosryhmäre-
kisteri ja liikelahjojen verkkokauppa. 
 
1.4.2.3   Hallinto- ja tukipalveluiden tuottami-
nen ja palveluyhteistyö 
Vuonna 2009 saatiin päätökseen hallinnon ja 
tukitoimien kehittämisohjelman toteuttaminen. 
Palvelukeskukset muodostettiin hallintoviraston 
kampuspalveluista ja niihin siirtyi kauden 2007-
2009 aikana kaikkiaan n. 150 henkilöä tiedekun-
nista, laitoksista ja erillisistä laitoksista hoitamaan 
uusia palveluita, tietotekniikan lähitukea ja tutki-
musprojektien talouspalveluita. Kaikkiaan palvelu-
keskusten henkilöstömäärä kohosi 600 henkilöön. 
Palvelukeskusten organisoimisen lisäksi yliopisto 
panosti mm. laatutyöhön, prosessien kehittämi-
seen sekä hallinnon sisäiseen yhteistyöhön ja 
verkostoitumiseen. Yliopiston toiminnanohjausta 
uudistettiin ja syksyn 2009 toiminnanohjauskierros 
toteutettiin uuden mallin mukaisena. Syksyllä 
vahvistettiin uusi johtamisen ja tukitoimien toi-
menpideohjelma kaudelle 2010-2012. 
Kuluneena vuonna valmistauduttiin yliopiston 
taloudellisen ja hallinnollisen aseman muutok-
seen. Yliopistolain voimaanpanolain tultua voi-
maan valittiin syksyn aikana yliopistolle uuden lain 
mukaiset hallintoelimet ja valmisteltiin yliopiston 
sisäisiä sääntöjä ja ohjeita. Vuoden aikana toteu-
tettiin mittava rakenneuudistus, jossa laitosten 
kokoa kasvatettiin taloudellisen kantokyvyn lisää-
miseksi ja niiden määrää putosi 67:stä 24:ään. 
Yliopistouudistus aiheutti myös muutostarpeita 
lukuisiin tietojärjestelmiin ja talousjärjestelmät 
uusittiin osana muutosta. Keskushallinnon raken-
ne uudistettiin. Uudistuksessa yliopiston johdon 





palvelut organisoituivat omiksi kokonaisuuksik-
seen. 
Helsingin yliopistossa hallintopalveluita tuotettiin 
lukuisten tahojen yhteistyönä sekä yliopistossa 
(laitos, tiedekunta, kampuspalvelukeskukset ja 
hallintoviraston keskitetyt palvelut) että yliopiston 
ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden tai muiden 
palveluntuottajien kanssa. Erityistä huomiota kiin-
nitettiin palvelutoiminnan vahvistamiseen ja joh-
tamiseen sekä osaamisen kehittämiseen. 
Yliopisto lisäsi yhteistyötä hallinto- ja tukipalvelui-
den järjestämisessä mm. Svenska Handelshög-
skolanin, Teatterikorkeakoulun ja Folkhälsanin 
kanssa. 
 
1.4.2.4  Tietotekniikka 
Yliopistolain uudistus ja siihen osittain liittyvä lai-
tosrakenteen uudistus aiheuttivat runsaasti muu-
tostöitä olemassa oleviin järjestelmiin sekä laukai-
sivat tarpeen kokonaan uusille järjestelmähankin-
noille. Suurimmat hankkeet olivat yliopiston talo-
ushallinnon järjestelmien uusiminen, johon vali-
tuksi tuli saksalainen SAP toimittajanaan Solteq 
Oy, sekä budjetointiin ja toiminnanohjaukseen 
tarkoitettu kokonaan uusi järjestelmä, joka toteu-
tettiin yliopiston olemassa olevan tietovaraston ja 
siinä käytössä olevien välineiden päälle. Näiden 
suurten hankkeiden lisäksi lakiuudistus ja organi-
saationmuutos aiheuttivat muutostarpeen yli 30 
muuhun yliopistolla käytössä olevaan järjestel-
mään. Organisaatiotieto oli sisäänrakennettuna 
erittäin moneen paikkaan. Muutoksen vuoksi jou-
duttiin loppuvuonna rakentamaan kokonaan uusi 
järjestelmä HERO eli henkilöstöroolijärjestelmä 
organisaatio- ja roolitiedon hallintaan. 
Infrastruktuuripuolella oli meneillään suuria muu-
toksia johtuen erityisesti mikroverkkoympäristön 
uusimisesta (ns. AD-migraatiohanke) sekä laitos-
ten satojen laitospalvelinten siirtämisestä keskitet-
tyihin konesaleihin ja tietotekniikkaosaston hoi-
toon. Nämä molemmat hankkeet jatkuvat vielä 
2010 ja osin 2011 ja tulevat työllistämään tieto-
tekniikkatoimialan teknistä henkilökuntaa hyvin 
runsaasti. 
Opetuksen ja tutkimuksen tuen puolella suurim-
mat toteutetut parannukset liittyivät Moodle-
opetusalustan vikasietoisuuden parantamiseen. 
Vanhan ja kalliin Blackboard-opetusvälineen 
alasajo etenee aikataulun mukaan. Opetustekno-
logiakeskuksen tietoteknistä alustaa parannettiin 
uudella palvelinratkaisulla ja videoviestintäratkai-
suihin panostettiin sekä investoimalla laitteisiin 
että lisäämällä koulutusta. Helsingin yliopistolla 
kehitetty opetuskokonaisuus ”TVT-ajokortti” myy-
tiin ja sovitettiin käyttöön myös Hankenilla. 
Palvelukeskuksien käynnistämiseen liittyneet 
henkilöstösiirrot tiedekunnista ja laitoksilta keski-
tettyyn tietotekniikkaosastoon ja siellä kampus-
palveluyksiköihin saatiin lähes loppuun vuoden 
aikana. Pitkään kehitetty uusi Helpdesk aloitti 
toimintansa vuoden lopulla. Jo vain muutaman 
kuukauden käytön jälkeen Helpdesk pystyi ratkai-
semaan noin puolet tukipyynnöistä heti itse, tuki-
henkilöiden tarvitsematta fyysisesti kävellä autet-
tavan henkilön tai koneen luo. Loppuvuoden sekä 
2010 alun aikana otetaan käyttöön työasemien 
etähallintajärjestelmä Altiris noin 10 000 tietoko-
neessa, minkä jälkeen Helpdesk sekä lähituki 
pystyvät ratkaisemaan monia hankaliakin tuki-
pyyntöjä etäyhteyden avulla. Kaikki nämä uudis-
tukset säästävät merkittävästi työtä. 
Yliopiston työasemien lukumäärä kasvoi 2008 
puolivälistä vuoden 2009 loppuun yli 1500 koneel-
la, mikä jo lähituen keskimääräisillä työmitoituksil-
la (1 htv/250 tuettavaa konetta) tarkoittaa kuuden 
henkilötyövuoden verran lisätyötä. Näyttääkin 
siltä, että kun yhteishankintojen tuloksena yliopis-
ton laitoksilla 2008-2009 säästyi yli miljoona euroa 
vuodessa hankintarahaa aiempaan hankintata-
paan verrattuna, niin monet laitokset ovat kana-
voineet säästyneen rahan uusien koneiden osta-
miseen.  
Vuoden 2009 aikana yhteishankintojen kautta 
yliopistolle ostettiin yhteensä 5300 tietokonetta, 
mikä on selvästi aiempia vuosia enemmän. Kilpai-
lutusten aikaansaama säästö vuoden aikana oli 
noin 0,4 milj. euroa. Yliopiston IT-hankinnat (ilman 
palkkakuluja) olivat 18,39 milj. euroa ja käyttölupi-
en määrä vuoden lopussa oli 66 150. Suurimmil-
laan käyttölupien määrä oli 2008 yli 68 000, mikä 
osaltaan selittyi tutkinnonuudistuksen aikaansaa-
masta pitkään opiskelleiden heräämisestä. Kun 
2008 valmistumisbuumi meni ohi, myös käyttölu-
pien määrä lähti lievään laskuun. 
Eräs teknisesti pieni, mutta käyttäjille hyvin näky-
vä uudistus oli toimisto-ohjelmistoissa siirtyminen 
Microsoft Officen versioon 2007. Tämän muutok-
sen seurauksena ohjelmien nopeus ja palvelutaso 
parani, mutta toisaalta moni tuttu toiminto löytyikin 
uudesta paikasta. Päivitystä oli lykätty jo yli 2 
vuotta ja se oli vihdoin pakko toteuttaa. Koulutus-
tarpeeseen vastattiin lisätyllä kurssituksella sekä 
mm. painattamalla Office 2007:stä pikaopas. 
 
1.4.2.5 Kirjasto- ja tietopalvelut 
Konsistori teki päätöksen yliopiston kirjastojen 
yhdistämisestä Helsingin yliopiston kirjasto –
nimiseksi erillislaitokseksi, jolla on yksi johtaja ja 
joka koostuu neljästä kampuskirjastoista ja kirjas-
tojen keskitetyistä yhteisistä palveluista.  
Kirjaston uuden henkilöstösuunnitelman pohjalta 
tehtävät ja työnjako organisoitiin uudelleen siten, 
että keskitettyihin palveluihin (hallinto- ja kehittä-
mispalvelut, hankinta- ja metadatapalvelut sekä 
verkkopalvelut) koottiin noin 60 henkilöä pääosin 
kirjastolaitoksen sisäisin siirroin. Kirjasto on pa-





muun muassa panemalla toimeen vuosittain työ-
ilmapiirikartoituksen. 
Keskustakampuksen kirjasto sai uuden johtajan, 
ja samaan aikaan eteni uuden kirjastorakennuk-
sen suunnittelu. Opiskelijakirjasto siirtyi väliaikai-
siin tiloihin odottamaan uudisrakennuksen valmis-
tumista.  
Kirjastot osallistuivat aktiivisesti informaatioluku-
taidon opetukseen, Helsingin yliopiston digitaali-
sen arkiston (HELDA) kokoamiseen ja e-
infrastruktuuriohjelman valmisteluun. Kirjastopal-
veluiden koordinointiyksikkö valmisteli vuoden 
2010 alusta voimaan tulevan päätöksen toimeen-
panoa; sen mukaan yliopisto edellytti tutkijoidensa 
tallentavan kaikki tutkimusartikkelit avoimesti saa-
taville yliopiston julkaisuarkistoon. 
Kirjaston sisäisiä toimintaprosesseja kehitettiin, 
tehostettiin ja keskitettiin. Samalla analysoitiin 
työskentelyvälineitä ja kehitettiin työnjakoa. Henki-
lökunnan osaamista tuettiin säännöllisellä koulu-
tuksella sekä systemaattisten koulutusprosessien 
avulla. 
 
1.4.2.6  Yliopistoliikunta 
Tavoiteohjelmakauden 2007–09 asiakirjoissa 
liikuntaa on kuvattu strategiseksi työkaluksi, jolla 
pyritään edistämään opiskelu- ja työkykyä sekä 
liikunnallisten elämäntapojen omaksumista. Yli-
opistolaisia on yritetty erilaisilla aktivointikeinoilla 
saada liikkumaan nykyistä enemmän. Tavoitteen 
toteuttamisessa päävastuu on ollut yliopistoliikun-
nalla, mutta tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat 
olleet mm. opiskelija- ja työterveydenhuolto sekä 
laitokset esimiehineen. 
Uuden yliopistolain hyväksymisen yhteydessä 
kesällä 2009 eduskunta hyväksyi lausuman yli-
opistojen liikuntapalveluista: ”Eduskunta edellyt-
tää, että hallitus seuraa, miten yliopistot järjestä-
vät liikuntapalveluja opiskelijoille, ja ryhtyy tarvit-
taessa toimenpiteisiin opiskelijoiden liikuntamah-
dollisuuksien edistämiseksi.” Valtioneuvosto oli 
tehnyt edellisenä vuonna periaatepäätöksen lii-
kunnan edistämisen linjoista. Tämän pohjalta 
opetusministeriö esitti toimenpiteeksi mm., että 
korkeakoulut lisäävät keskinäistä alueellista yh-
teistyötään liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tur-
vaamiseksi. 
Linjaukset ovat antaneet hyvät edellytykset yli-
opistojen liikuntapalvelujen kehittämiselle. Aalto-
yliopisto ja Helsingin yliopisto allekirjoittivat vuo-
den lopussa yhteistyösopimuksen, jossa päätettiin 
aloittaa selvitystyö pääkaupunkiseudun yliopisto-
jen yhteisten liikuntapalvelujen toteuttamiseksi. 
Sovittiin myös, että Aalto-yliopistolaiset saavat 
vuoden 2010 alusta käyttöönsä Helsingin yliopis-
ton yliopistoliikunnan palvelut samoin ehdoin kuin 
Helsingin yliopistolaiset. 
Yliopistoliikunnan palvelukonseptiin liittyvät muu-
tokset linjattiin ns. palvelukanavauudistuksessa. 
Asiakkaille muutokset tulevat näkymään syksyllä 
2010. Palvelut ryhmitellään selkeiksi kokonai-
suuksiksi, ”palvelukanaviksi”, ja Helsingin yliopis-
tolaiset ja yhteistyöyliopistolaiset tulevat saamaan 
laajemman hyödyn siitä, että oppilaitokset kustan-
tavat osan liikuntapalveluiden järjestämiskuluista.  
Kustannuslaskennassa on edetty niin, että sen 
tuloksia pystytään hyödyntämään palvelukanava-
kohtaisessa hinnoittelussa, elinkeino- ja perustoi-
minnan eriyttämisessä sekä liikuntapalvelujen 
ostosopimusten laadinnassa. 
Vuoden 2009 aikana valmistauduttiin muun yli-
opiston mukana yliopistouudistukseen. Yliopisto-
liikunta on jatkossa Yliopistopalveluissa hallinto-
johtajan alainen talousvastuullinen yksikkö, joka 
rekrytoi itse henkilöstönsä. Näin ollen Yliopistolii-
kunta-yksiköllä on jatkossa entistä enemmän ta-
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* Kausikortin lunastaneiden osuus edellisen vuoden läsnä olevista opiskelijoista ja henkilötyövuosista. 
** Kausikortin lunastaneiden osuus 2008 läsnä olevista opiskelijoista ja henkilötyövuosista  
Lähde: HY tilastot ja KOTA 
 
 
Yliopistoliikunta tavoitti n. 30 % pääkohderyhmäs-
tään. Saavutus vastaa vuosien 2007-2009 tavoi-
teohjelmakaudelle asetettuja tavoitteita melko 
hyvin. 
Helsingin yliopiston opiskelijoita tavoitettiin luku-
määräisesti hieman tavoitetta vähemmän (tavoite 
10 300, toteuma 9 700 henkilöä). Suhteellinen 
osuus oli kuitenkin tavoitetta suurempi. Ristiriidan 
selittää se, että tavoiteohjelmaa tehtäessä vuoden 
2008 ”maisteribuumia” eli kohderyhmän koon 
pienentymistä ei ollut otettu huomioon. Tavoitettu-
jen opiskelijoiden lukumäärä kuitenkin kasvoi 
edellisvuodesta. 
Helsingin yliopiston henkilökuntaa saatiin asiak-
kaiksi selkeästi tavoitetta ja edellisvuosia enem-
män jokaisella kampuksella (tavoite 1 700 henki-
löä, toteuma 2 200). Nousun selittää laitosten 
aktivoituminen henkilöstönsä liikunnan tukemi-
sessa.  Yliopistoliikunnan organisaatiouudistuksen 
hedelmiä on varmasti myös aktiivisempi viestintä 
ja verkottuminen kampuksilla, mikä on edistänyt 
nimenomaan henkilökunnan liikkumista.  
Käyntikertoina mitaten toiminta säilyi edellisvuo-
teen nähden saman laajuisena eli puolessa mil-
joonassa. Meilahden liikuntakeskus kasvatti tasai-
sesti asiakasmääriään sekä uusien liikkujien että 
keskustakampukselta siirtyneiden asiakkaiden 
ansiosta. Laskua puolestaan näkyy vakiovuorokä-
vijöissä, koska salien vuokraus väheni lattioissa 
ilmenneiden ongelmien sekä yleisen taantuman 
vuoksi. Vakiovuorojen tilastointi on tosin tarkentu-
nut edellisvuosista, joten todennäköisesti osa 
laskusta on vain näennäistä ja selittyy edellis-
vuosien tilastoinnin epätarkkuudella. Kaikkien 
kampusten yhteenlasketut käyntikerrat eivät kui-
tenkaan merkittävästi muuttuneet. 
Talous 
Yliopistoliikunnan rahoitus oli vuonna 2009 yh-
teensä 4,29 milj. euroa (4,34 milj. euroa v. 2008), 
mistä uusia toimintamenomäärärahoja oli 2,20 
milj. euroa mukaan lukien tiloihin myönnetyt mää-
rärahat (2,31 milj. euroa v. 2008). Maksullisen 
palvelutoiminnan osuus oli 2,03 milj. euroa (1,73 
milj. euroa v. 2008) kasvaen 17,4 % edellisestä 
vuodesta. Suurimpana syynä tulojen lisäykseen 
oli Meilahden liikuntakeskuksen ensimmäinen 
kokonainen toimintavuosi.  
Yliopistoliikunnan kokonaismenot laskivat hieman 
edellisvuodesta (4,24 milj. euroa 2009, 4,30 milj. 
euroa v. 2008). Edellisvuoden kaltaisia merkittäviä 
investointeja ei ollut, mutta uuden liikuntakeskuk-
sen toiminta koko vuoden ajan lisäsi henkilöstö- ja 
tilakuluja Meilahdessa.  
Kustannustehokkuutta kuvaavan henkilöliikunta-
vuoden hinnaksi vuonna 2009 tuli 375 euroa, kun 
se edellisenä vuonna oli 388 euroa. Tehokkuus 
nousi, koska kausikortin ostaneiden asiakkaiden 
määrä kasvoi edellisvuodesta uuden liikuntakes-
kuksen myötä ja menot pienenivät. Henkilöliikun-
tavuoden hinnan ennustetaan pysyvän ennallaan 
vuonna 2010. 
Asiakastyytyväisyys 
Yliopistoliikunnan asiakkaat antoivat palveluille 
yleisarvosanan 3,97 (3,84 v. 2008, asteikolla 1-5). 
Tulos oli hyvä ja etenkin sen parantuminen edel-
lisvuodesta on positiivinen signaali. Yksikön ta-
voitteena on nostaa luku yli neljän ja pitää se siel-
lä.  
Merkittävin muutos arvosanoissa ilmeni Meilah-
den kampuksen kohdalla. Edellisenä vuonna ky-
selyn ajankohtana Meilahdessa ei vielä ollut Yli-
opistoliikunnan omia tiloja lainkaan, kun taas ke-
väällä 2009 uudessa liikuntakeskuksessa oli 
päästy hyvään vauhtiin. 
2007 2008 2009
Henkilöä osuus* Henkilöä osuus* Henkilöä osuus**
% % %
HY:n opiskelijat
Keskusta 5 506 26 5 317 26 5 524 30
Kumpula 2 111 34 2 000 33 1 757 32
Meilahti 449 20 488 22 654 29
Viikki 2 159 35 1 882 30 1 813 33
Yhteensä 10 225 29 9 686 28 9 748 31
HY:n henkilökunta
Keskusta 1 094 25 1 283 29 1 392 31
Kumpula 160 20 218 26 287 34
Meilahti 117 12 180 19 232 24
Viikki 206 15 369 27 289 20
Yhteensä 1 577 21 2 050 27 2 199 28






1.5  Yliopiston henkiset voima-
varat 
1.5.1  Vuosi 2009 henkilöstönäkökul-
masta 
Vuosi 2009 oli viimeinen vuosille 2007–2009 laa-
ditun henkilöstöpoliittisen ohjelman toimeenpano-
vuosista ja keväällä valmisteltiin jo uutta ohjelmaa 
vuosille 2010–2013 yliopiston uuden strategian 
liitteeksi. Uusi ohjelma on suoraa jatkumoa edelli-
selle henkilöstöpoliittiselle ohjelmalle ja sen kes-
keisenä periaatteena on edelleen, että Helsingin 
yliopisto on yksi työnantaja, jolla on yhteinen hen-
kilöstöpolitiikka. Tärkeäksi asiaksi nousi yhteisölli-
syys ja sen vahvistaminen. Henkilöstösuunnittelu 
ja siihen perustuva laadukas rekrytointi hyväksyt-
tiin strategisesti tärkeiksi kehittämiskohteiksi. 
Henkilöstöpoliittiseen ohjelmaan kirjattiin tavoit-
teeksi kehittää uramahdollisuuksia opetus- ja 
tutkimustehtävissä. Yhtenä akateemisen uran 
houkuttelevuutta lisäävänä keinona nähtiin va-
kinaistamispolku (tenure track) -järjestelmä, jonka 
tuleva käyttöönotto mainitaan eräänä ohjelman 
keskeisenä toimenpiteenä. 
Vuonna 2009 valmistauduttiin uuden yliopistolain 
mukanaan tuomaan itsenäiseen työnantaja-
asemaan. Tässä tehtiin yhteistyötä muiden Suo-
men yliopistojen kanssa.  Alkuvuodesta perustet-
tiin yhteinen työnantajayhdistys ja syksyllä käyn-
nistettiin neuvottelut järjestöpuolen kanssa yliopis-
tojen ensimmäisestä omasta työehtosopimukses-
ta. Yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa 
valmistauduttiin virkojen lakkaamiseen ja työsuh-
teeseen siirtymiseen. 
Syksyllä otettiin muun kuin opetus- ja tutkimus-
henkilöstön osalta lähes kattavasti käyttöön liuku-
va työaika, joka mahdollistaa henkilöstölle yksilöl-
lisemmän työajan käytön omien tarpeiden ja työti-
lanteiden mukaan. 
Vuoden teemana henkilöstöasioissa oli työhyvin-
vointi. Alkuvuodesta 2009 toteutettiin ilmapiiri-
kysely edellisten vuosien tapaan 1000 hengen 
otannalla. Joulukuussa 2009 toteutettiin vielä 
hieman enemmän yliopiston olosuhteisiin muokat-
tu kysely koko henkilöstölle. Kyselyn tuloksia on 
selvitetty tarkemmin kohdassa Työhyvinvointi ja 
jaksaminen. 
Yliopistosta vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-
ikä oli 64,8 vuotta, joka on muihin työnantajiin 
verrattuna korkea ja kertoo siitä, että työ yliopis-
tossa koetaan kiinnostavaksi ja työskentely myön-
teiseksi. 
Henkilöstön kehittämisen painopistealueita oli 
johtamis- ja esimiestyön tukeminen sekä pereh-
dyttämistoiminnan ja hallintotyön vahvistaminen. 
Paljon koulutusta ja erilaisia tilaisuuksia järjestet-
tiin yliopistouudistukseen valmistautumista varten. 
Näihin kuului erityisesti taloudellisten asioiden ja 
palvelussuhdekysymysten kouluttamista. Myös 
hyvien työyhteisöjen rakentamista tuettiin tietois-
kuilla. 
 
1.5.2  Henkilöstön määrä ja rakenne 
Lukumäärät ja henkilötyövuodet 
Yliopistossa työskenteli vuoden 2009 lopussa 8 
158 henkilöä. Henkilöstön määrä on kasvanut 
edelliseen vuoteen verrattuna 1 %:lla (8 076). 
Yliopisto maksoi vuonna 2009 palkkaa, palkkioita 
tai apurahaa kuukausittain keskimäärin 12 156 
henkilölle (12 356 henkilölle vuonna 2008). 
Opetus- ja tutkimushenkilöstön lukumäärä nousi 
hieman edellisvuodesta ja oli 3 931. Normaalikou-
luissa työskenteli 137 opetushenkilöstöön kuulu-
vaa henkilöä. Henkilöstön aiempi jako erikseen 
opetushenkilöstöön ja tutkimushenkilöstöön pe-
rustui ainoastaan nimikkeisiin. Koska yliopiston 
strategian mukaisesti kaikki em. henkilöstöryhmiin 
kuuluvat sekä opettavat että tutkivat, on tarkoituk-
senmukaisinta tarkastella opetus- ja tutkimushen-
kilöstöä yhtenä kokonaisuutena. Yliopistossa 
työskentelevät perustutkinto-opiskelijat (314 hen-
kilöä) on alla olevassa tilastossa luokiteltu ope-
tuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstöön. 
 
Taulukko 42  Henkilöstön lukumäärän kehitys henkilöstöryhmittäin vuosina 2007 -2009 
 
Uudet henkilöstöryhmät 2007 2008 2009
Opetus- ja tutkimushenkilöstö 3 859 3 845 3 931
Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö 1 126 1 232 1 099
Kirjastohenkilöstö 382 386 437
Hallintohenkilöstö 1 608 1 622 1 689
Tietotekniikkahenkilöstö 301 327 355
Tekninen henkilöstö* 412 429 442
Muut* 176 235 205





*Vuosien 2007-2008 osalta teknisen henkilöstön ja ryhmän muut henkilöstön lukumäärät eivät ole suoraan vertailukelpoisia 
vuoden 2009 lukumäärän kanssa. Vuoden 2009 alussa uudistetussa henkilöstöryhmittelyssä tekniseen henkilöstöön on otettu 
mukaan sellaisia tehtävänimikkeitä, jotka aiemmin kuuluivat ryhmään muut. 
Yliopistossa tehtiin vuonna 2009 yhteensä 7 927 
henkilötyövuotta, joista normaalikouluissa 163. 
Henkilötyövuosien määrä on noussut vuodesta 
2008. 
Opetustehtävissä henkilötyövuosia tehtiin 1 850, 
joista normaalikoulujen osuus oli 136. Vuoteen 
2008 (1 877) verrattuna opetustehtävissä tehtyjen 
henkilötyövuosien määrä laski hieman. Sen sijaan 
tutkimustehtävissä henkilötyövuosia tehtiin edel-
lisvuotta enemmän (2 112, vuonna 2008 2 073). 
Yliopistossa tehdyistä henkilötyövuosista opetus- 
ja tutkimushenkilöstön osuus vuonna 2009 oli 50 
%.  
Henkilötyövuodet jakautuivat tiedekunnittain seu-
raavasti: teologinen tiedekunta 127 henkilötyö-
vuotta, oikeustieteellinen tiedekunta 161, lääketie-
teellinen tiedekunta 943, humanistinen tiedekunta 
586, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 
877, farmasian tiedekunta 159, biotieteellinen 
tiedekunta 463, käyttäytymistieteellinen tiedekun-
ta mukaan lukien harjoittelukoulut 624, valtiotie-
teellinen tiedekunta 423, maatalous-metsätie-
teellinen tiedekunta 502 ja eläinlääketieteellinen 
tiedekunta 321 Erillisissä laitoksissa tehtiin 1 587 
henkilötyövuotta.  
Suurin osa henkilötyövuosista eli 5 221 (66 %) 
rahoitettiin yliopiston toimintamäärärahoilla. Täy-
dentävällä rahoituksella tehtiin 2 707 henkilötyö-
vuotta (34 %), josta Suomen Akatemian rahoituk-




Yliopiston henkilöstöstä 50 % oli virkasuhteisia ja 
50 % työsopimussuhteisia. Uuden yliopistolain 
myötä kaikki yliopiston virkasuhteinen henkilöstö 
siirrettiin 1.1.2010 lukien työsopimussuhteeseen. 
Kokoaikaisia yliopiston henkilöstöstä vuonna 2009 
oli 87 %.  
 
Sukupuolirakenne 
Yliopiston henkilöstöstä vuonna 2009 naisia oli 59 
% ja miehiä 41 %. Koko yliopiston sukupuolira-
kenne on pysynyt verrattain samana edelliseen 
vuoteen verrattuna. Naisten osuus professorikun-
nasta oli 26 %.  
 
Taulukko 43  Henkilöstön jakautuminen sukupuolen mukaan eri henkilöstöryhmissä  
vuosina 2007-2009  
 
 
Opetus- ja tutkimushenkilöstö nimikkeittäin 
Vuoden 2007 alusta lukien käyttöön otettiin ope-
tus- ja tutkimushenkilöstön neliportainen virkara-
kenne, jossa pelkän tutkijan nimikkeen sijasta 
nimikkeiksi 1. portaalle tulivat tutkimus- tai ope-
tusavustaja, tohtorikoulutettava, projektitutkija 
sekä erikoistuva lääkäri, 2. portaalle nimikkeet 
tutkijatohtori ja yliopisto-opettaja, 3. portaalle ni-
mikkeet yliopistotutkija, vanhempi tutkija, yliopis-
tonlehtori, kliininen opettaja ja tutkimus-
koordinaattori ja 4. portaalle nimikkeet tutkimus-
johtaja ja professori.  Uuden nimikkeistön myötä 
muut tutkijat -kategoriassa (kaikkiaan 100 henki-
löä, mm. tutkijat, varttuneet tutkijat, intendentit, 
erikoistutkijat) tutkijan nimikkeellä työskentelevien 
määrä oli vuoden 2009 lopussa enää 38, kun 





Opetus- ja tutkimushenkilöstö 3 859 3 845 3 931 50 50
Opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö 1 126 1 232 1 099 69 31
Kirjastohenkilöstö 382 386 437 70 30
Hallintohenkilöstö 1 608 1 622 1 689 81 19
Tietotekniikkahenkilöstö 301 327 355 20 80
Tekninen henkilöstö 412 429 442 55 45
Muut 176 235 205 59 41
Yhteensä 7 864 8 076 8 158 59 41





Taulukko 44  Opetus- ja tutkimushenkilöstön jakautuminen neliportaisen virkarakenteen ja  
sukupuolen mukaan 31.12.2009 
 
* Erikoistuva lääkäri -ryhmä sisältää myös erikoistuvat hammas- ja eläinlääkärit. 
** Sisältää tutkijakoulutettavat 
Taulukko 45  Opetus- ja tutkimushenkilöstön jakautuminen neliportaisen tutkijanuran ja sukupuolen 
mukaan, budjettirahoitus, 31.12.2009  
 
  *  Erikoistuva lääkäri -ryhmä sisältää myös erikoistuvat hammas- ja eläinlääkärit 





Tehtävänimike Naisia Miehiä Yhteensä Naisia % Miehiä %
4. porras professori 142 416 558 25 75
tutkimusjohtaja 15 38 53 28 72
3. porras tutkimuskoordinaattori 11 14 25 44 56
kliininen opettaja 71 41 112 63 37
yliopistonlehtori 291 245 536 54 46
vanhempi tutkija 17 33 50 34 66
yliopistotutkija 42 71 113 37 63
2. porras tutkijatohtori 272 295 567 48 52
yliopisto-opettaja 56 31 87 64 36
1. porras erikoistuva lääkäri* 17 1 18 94 6
projektitutkija 121 76 197 61 39
tohtorikoulutettava** 658 520 1 178 56 44
opetusavustaja 1 0 1 100 0
tutkimusavustaja 176 137 313 56 44
Tehtävänimike Naisia Miehiä Yhteensä Naisia % Miehiä %
4. porras professori 135 391 526 26 74
tutkimusjohtaja 8 16 24 33 67
3. porras tutkimuskoordinaattori 7 9 16 44 56
kliininen opettaja 67 37 104 64 36
yliopistonlehtori 282 241 523 54 46
vanhempi tutkija 6 7 13 46 54
yliopistotutkija 9 24 33 27 73
2. porras tutkijatohtori 40 61 101 40 60
yliopisto-opettaja 551 31 582 95 5
1. porras erikoistuva lääkäri* 3 0 3 100 0
projektitutkija 14 17 31 45 55
tohtorikoulutettava** 210 169 379 55 45
opetusavustaja 1 0 1 100 0





Taulukko 46  Opetus- ja tutkimushenkilöstön jakautuminen neliportaisen tutkijanuran ja  
sukupuolen mukaan, täydentävä rahoitus, 31.12.2009 
 
  *  Erikoistuva lääkäri -ryhmä sisältää myös erikoistuvat hammas- ja eläinlääkärit 
  **Sisältää tutkijakoulutettavat 
Taulukko 47  Opetus- ja tutkimushenkilöstö neliportaisen virkarakenteen ulkopuolella  
(vanhat nimikkeet)  
 
Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö -kohdassa on mainittu harjoittelukouluissa työskentelevät henkilöt nimikkeittäin; 
muualla taulukossa esiintyvät samat nimikkeet tarkoittavat ko. nimikkeillä muissa yliopiston yksiköissä työskentelevää 
henkilöstöä.  
 
Taulukko 48  Muut tutkijat nimikkeittäin 31.12.2009 
   
Ikärakenne 
Henkilöstön keski-ikä oli 42,6 vuotta, joka on py-
synyt verrattain samana viimeisten kolmen vuo-
den aikana. Valtiolla keski-ikä oli 44 vuotta vuon-
na 2009. Yliopiston suurimmat ikäryhmät olivat 
25-29 -vuotiaat (14 %) ja 30-34 -vuotiaat, johon 
kuului 16 % henkilöstöstä. Näihin ikäryhmiin sijoit-
tuu lähes 80 % kaikista tohtorikoulutettavista. 
Koko valtion henkilöstöstä suurin ikäryhmä vuo-
den 2009 lopussa oli 45-49 -vuotiaat. Yliopistossa 
tässä ikäryhmässä oli 12 % koko henkilökunnasta 
vuonna 2009.  
 
  
Tehtävänimike Naisia Miehiä Yhteensä Naisia % Miehiä %
4. porras professori 17 25 42 40 60
tutkimusjohtaja 7 22 29 24 76
3. porras tutkimuskoordinaattori 4 5 9 44 56
kliininen opettaja 4 4 8 50 50
yliopistonlehtori 9 4 13 69 31
vanhempi tutkija 11 26 37 30 70
yliopistotutkija 33 47 80 41 59
2. porras tutkijatohtori 232 234 466 50 50
yliopisto-opettaja 5 0 5 100 0
1. porras erikoistuva lääkäri* 15 1 16 94 6
projektitutkija 107 59 166 64 36
tohtorikoulutettava** 448 351 799 56 44
opetusavustaja 0 0 0
tutkimusavustaja 152 101 253 60 40
Tehtävänimike Naisia Miehiä Yhteensä
lehtori (muu kuin harjoittelukoulujen) 70 44 114
assistentti 7 6 13
assistentti (hy) 42 25 67
yliassistentti 1 2 3
tohtoriassistentti 6 1 7
muut opettajat 5 6 11
Harjoittelukoulujen opetushenkilöstö:
lehtori 76 29 105
päätoiminen tuntiopettaja 23 7 30
yhteinen tuntiopettaja 0 2 2
Yhteensä 230 122 352
Tehtävänimike Naisia Miehiä Yhteensä
tutkija 20 18 38
muut tutkijat 8 15 23
varttunut tutkija 8 7 15
intendentti 2 11 13
yli-intendentti 1 10 11





Kuvaaja 9  Henkilöstön ikäjakauma henkilöstöryhmittäin 31.12.2009 
 
 
Vuoden 2009 lopussa alle 35-vuotiaita oli henki-
löstöstä 33 % ja yli 44-vuotiaiden osuus henkilös-
töstä oli 44 %. Seuraavan 10 vuoden aikana yli-
opiston vakinaisesta henkilöstöstä 34 % saavut-
taa 65 vuoden iän. Kaikista professoreista 18 % 
täyttää viiden seuraavan vuoden aikana 68 vuot-
ta. Kuten muuallakin valtionhallinnossa, henkilös-
tön ikäjakauman johdosta osaamisen siirtäminen 
ja henkilöstön jaksamisen turvaaminen korostuvat 
tulevaisuudessa.
Kuvaaja 10:  65 vuotta täyttävien lukumäärä vuosittain, vakituinen henkilöstö 31.12.2009 
 
Taulukko 49  Seuraavien 5 vuoden aikana 65 vuotta täyttävät professorit tiedekunnittain  
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Profes- 65 vuotta
Tiedekunta Lukumäärä soreita täyttävien
tdk:ssa osuus %
Teologinen 7 18 39
Oikeustieteellinen 10 33 30
Lääketieteellinen 30 105 29
Humanistinen 22 78 28
Matemaattis-luonnontieteellinen 11 87 13
Farmasian 1 14 7
Biotieteellinen 5 38 13
Käyttäytymistieteellinen 11 41 27
Valtiotieteellinen 20 50 40
Svenska social- och kommunalhögskolan 2 7 29
Maatalous-metsätieteellinen 11 54 20
Eläinlääketieteellinen 6 26 23
Erillislaitokset 1 6 17






Yliopistossa käynnistettiin vuonna 2005 toimenpi-
teet määräaikaisten palvelussuhteiden määrän 
vähentämiseksi. Vuosi 2008 oli määräaikaisuuden 
teemavuosi, jonka aikana koulutettiin palvelus-
suhdeasioita hoitavaa henkilöstöä ja esimiehiä 
määräaikaisuuksiin liittyvissä kysymyksissä. 
Vuonna 2009 jatkettiin edellisvuonna aloitettua 
määräaikaisten palvelussuhteiden läpikäyntiä. 
Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus on las-
kenut edellisvuodesta ollen 51 % koko henkilös-
töstä (52 % vuonna 2008). Niiden määräaikaisten, 
joille ei ole ilmoitettu taustavirkaa yliopistossa tai 
muualla valtiolla, määrä oli vuoden 2009 lopussa  
4 130. Osa määräaikaisista palvelussuhteista 
liittyy tutkijanuralla etenemiseen. Tohtorikoulutet-
tavat ja post-doc -vaiheessa olevat tutkijatohtorit 
ovat määräaikaisessa palvelussuhteessa. 
Määräaikaisissa virka- tai työsuhteissa (kaikkiaan 
4 407) työskenteli kaikkiaan 277 henkilöä, joilla oli 
taustavirka tai –tehtävä. Naisten osuus määräai-
kaiseen virkasuhteeseen nimitetyistä ja määräai-
kaiseen työsopimussuhteeseen otetuista oli 57 %. 
Taulukossa 34 on tarkasteltu ilman taustavirkaa 
tai -tehtävää työskentelevää määräaikaista henki-
löstöä määräaikaisuuden perusteen mukaisesti.
Taulukko 50  Määräaikainen henkilöstö (ilman taustavirkaa tai –tehtävää) 31.12.2009 
 
Projektityö oli määräaikaisuuden perusteena 34 
%:lla kaikista määräaikaisissa palvelussuhteissa 
olevista. Sijaisten ja avoimen viran tehtävien hoi-
tamiseksi määräajaksi virkasuhteeseen otettujen 
osuus oli yhteensä 11 %.  Jatko-opiskelijoiden 
osuus määräaikaisesta henkilöstöstä oli vuoden 
2009 lopussa 26 %, mutta luku ei kaikilta osin 
anna totuudenmukaista kuvaa palvelussuhteessa 
olevien jatko-opiskelijoiden määrästä, sillä myös 
projektityötä määräaikaisessa palvelussuhteessa 
tekevien joukossa on jatko-opiskelijoita. Kaikista 
määräaikaisissa palvelussuhteissa olleista 67 % 
työskenteli opetus- ja tutkimustehtävissä. Koska 
tutkimusta tehdään paljon määräaikaisissa projek-
teissa, tutkimustehtävissä työskentelevistä henki-
löistä valtaosa oli määräaikaisissa palvelussuh-
teissa.  
Seuraavissa taulukoissa on tarkasteltu erikseen 
opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henki-
löstön määräaikaisia palvelussuhteita.  
Taulukko 51  Määräaikainen opetus- ja tutkimushenkilöstö 31.12.2009 
 




Sijaisuus 313 152 465 67 33 11
Projektityö 798 613 1 411 57 43 34
Harjoittelu 29 36 65 45 55 2
Tehtävien hoitaminen siihen saakka, 
kun viranhaltija palaa hoitamaan virkaansa 4 0 4 100 0 0
Avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien
hoidon väliaikainen järjestäminen 58 39 97 60 40 2
Jatko-opiskelu 613 476 1 089 56 44 26
Perustutkinto-opiskelu 103 91 194 53 47 5
Määräajaksi virkaan nimitetty 144 121 265 54 46 6
Työllisyyden hoitovaroin palkattu 18 14 32 56 44 1
Muu syy (syy merkitään toimeenpanoasiakirjaan) 292 216 508 57 43 12
Yhteensä 2 372 1 758 4 130 57 43 100




Sijaisuus 146 91 237 62 38 9
Projektityö 412 426 838 49 51 30
Tehtävien hoitaminen siihen saakka, 
kun viranhaltija palaa hoitamaan virkaansa 3 0 3 100 0 0
Avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien
hoidon väliaikainen järjestäminen 45 34 79 57 43 3
Jatko-opiskelu 596 471 1 067 56 44 39
Perustutkinto-opiskelu 2 0 2 100 0 0
Määräajaksi virkaan nimitetty 144 121 265 54 46 10
Työllisyyden hoitovaroin palkattu 1 1 2 50 50 0
Muu syy (syy merkitään toimeenpanoasiakirjaan) 121 135 256 47 53 9





Taulukko 52  Määräaikainen muu henkilöstö 31.12.2009 
 
 
1.5.3 Työhyvinvointi ja jaksaminen 
Alkuvuodesta 2009 toteutettiin ilmapiirikysely val-
tion organisaatioille suunnatulla kyselyllä, jota on 
käytetty vuodesta 2006 alkaen. Kysely osoitettiin 
1000 satunnaisotannalla valitulle yliopistolaiselle.  
Vastausprosentti oli 44 eli hieman aikaisempia 
vuosia suurempi. Vastausten keskiarvot olivat 
aikaisemmalla tasolla tai hieman parempia kaikilla 
osa-alueilla, joskin erot olivat aivan marginaalisia. 
Palkkauksen osalta keskiarvon nousu oli havaitta-
vissa hieman selkeämmin. 
Joulukuussa 2009 ilmapiirikysely lähetettiin kaikil-
le yliopistossa palvelusuhteessa oleville. Kysely 
oli uudistettu, jotta sitä voidaan käyttää jatkossa 
myös uudessa yliopistossa. Kysymyksiä oli myös 
selkiytetty ja muokattu helpommin vastattavaksi. 
Vastausprosentti jäi kuitenkin melko alhaiseksi 
37,5 %, mahdollisesti siksi, että alkuvuodesta 
tehtiin edellinen laajempi kysely yliopistolla ja 
lisäksi monet tiedekunnat ovat olleet mukana 
tiedekuntakohtaisissa kyselyissä vuoden aikana. 
Kyselyssä voitiin todeta selkeitä tiedekuntakohtai-
sia eroja. 
 Kyselyn osa-alueet olivat johtaminen ja esimies-
työ, työn sisältö, palkkaus, kehittymisen tuki, työ-
ilmapiiri, tasa-arvo, työtilat ja -välineet ja tiedon 
kulku. Kokonaiskuva yliopistotyöstä näytti melko 
hyvältä. Vastausten keskiarvot eri osa-alueilla 
vaihtelivat 3.3–4.0 välillä, parhaan mahdollisen 
vaihtoehdon ollessa 5.  
Johtamisen ja esimiestyön osalta kysymykset 
käsittelivät mm. lähiesimiehen antamaa tukea ja 
palautetta ja arvostusta, mutta myös johdon toi-
mintaa tai laitoksen hallintokulttuuria. Palaute 
johtamisesta ja lähiesimiestyöstä oli hyvin vaihte-
levaa riippuen henkilöistä ja ihmissuhteista (vas-
tausten keskiarvo 3.4). Esimiehet saivat paljon 
myönteistä palautetta, mutta jonkin verran myös 
erittäin kriittistä palautetta johtamis- ja vuorovaiku-
tustaidoista. Oli myös erittäin monia vastauksia, 
joissa oli epätietoisuutta siitä, kuka on lähiesimies. 
Esimiesten kiireisyyttä pidettiin ongelmallisena ja 
palautteen ja tuen saaminen koettiin olevan liian 
vähäistä.  
Työilmapiirin osalta keskiarvo oli 3.9. Siinä osaky-
symykset koskivat arvostusta, luottamusta työyh-
teisössä ja inhimillistä ja oikeudenmukaista kohte-
lua työyhteisössä. Kilpailu yliopistoyhteisössä 
koettiin rankaksi ja katsottiin esiintyvän jossain 
määrin omien suosimista. Lähityötovereita arvos-
tettiin ja kiiteltiin erittäin monissa työyhteisöissä ja 
ilmapiiriä pidettiin pääosin mukavana. Joissakin 
yhteisöissä koettiin vanhan eripuraisuuden vaikut-
tavan edelleen kielteisesti ilmapiiriin. Myös orga-
nisaatiouudistukseen suhtauduttiin eri tavoin. 
Esiintyi myönteisiä odotuksia uudelle, mutta myös 
epävarmuutta tulevaisuutta kohtaan. 
Työtilat ja -välineet saivat vaihtelevaa arviota 
(vastausten keskiarvo 3.9). Monin paikoin työtilat 
saivat myönteistä arviota, mutta ahtautta kritisoi-
tiin useissa vastauksissa. Työtila jouduttiin vasta-
usten mukaan usein jakamaan monen muun 
kanssa. Myös avokonttorityyppistä työtilaa kritisoi-
tiin monissa vastauksissa. Niissä esiintyi rauhat-
tomuutta ja keskittymisvaikeuksia. Esteettömyy-
teen toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. 
Kaiken kaikkiaan todettiin olevan oikean suuntais-
ta kehitystä työympäristön parantamiseksi. 
Tiedonkulku sai edelleen kriittistä palautetta kuten 
aikaisemmissakin kysymyksissä, mutta pientä 
parannusta ja yritystä tiedonkulun parantamiseksi 
koettiin tapahtuneen. Oli myös vastaajia, jotka 
olivat erittäin tyytyväisiä tiedonkulkuun. Lähiyhtei-
söissä tiedon katsottiin kulkevan paremmin kuin 
tiedekunta- tai yliopistotasolla. Epäviralliset kana-
vat koettiin tärkeiksi, joskaan ei riittäviksi tiedon-
kulun väyläksi. Oman aktiivisuuden katsottiin jois-
sakin vastauksissa olevan olennaisen tärkeää 
tiedon hankkimisessa, koska koettiin olevan myös 
valikoivaa tiedottamista. Avoimuutta toivottiin li-
sää, kuten myös englanninkielistä tiedotusta. Toi-
saalta esiintyi mielipiteitä, että voisi olla enemmän 
tiedon suodattamista, koska tietoa tulvii niin pal-
jon. Vastausten keskiarvo tiedonkulun osalta oli 
3.3. 




Sijaisuus 167 61 228 73 27 17
Projektityö 386 187 573 67 33 41
Harjoittelu 29 36 65 45 55 5
Tehtävien hoitaminen siihen saakka,
kun viranhaltija palaa hoitamaan virkaansa 1 0 1 100 0 0
Avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien
hoidon väliaikainen järjestäminen 13 5 18 72 28 1
Jatko-opiskelu 17 5 22 77 23 2
Perustutkinto-opiskelu 101 91 192 53 47 14
Työllisyyden hoitovaroin palkattu 17 13 30 57 43 2
Muu syy (syy merkitään toimeenpanoasiakirjaan) 171 81 252 68 32 18





Palkkauksen osalta annettiin edelleen kritiikkiä 
siitä, ettei se vastaa työn vaatimuksia eikä koulu-
tustasoa. Työsuorituksella ei katsottu olevan mer-
kitystä palkan suhteen. Toisaalta vakituisuus koet-
taisiin tärkeämmäksi kuin palkkataso. Palkkaus-
järjestelmälle löytyi myös kannattajia, jotka koki-
vat, että toimiessaan järjestelmä olisi kannusta-
vampi kuin aikaisempi järjestelmä. 
Kysely toteutettiin suomeksi, ruotsiksi ja englan-
niksi.  Englantia työkielenään käyttävät vastaajat 
kokivat asiat myönteisemmin kuin kotimaisten 
kielten käyttäjät. Määräaikaiset kokivat monilla 
osa-alueilla tilanteensa myönteisemmin kuin vaki-
tuiset työntekijät. Johtajat näkivät asiat myöntei-
semmin kuin lähiesimiehet tai työntekijät. Nuoret 
alle 29-vuotiaat kokivat asiat myönteisemmin kuin 
vanhemmat työntekijät.  
Sairauspoissaolot, työtapaturmat ja työterve-
yshuolto 
Sairauden aiheuttamia poissaoloja oli vuonna 
2009 yhteensä 49 153 päivää eli 134,6 henkilö-
työvuotta. Henkilötyövuosista rekisteröityjen sai-
rauspoissaolojen osuus oli 1,7 % eli 6,2 työpäivää 
henkilötyövuotta kohden, joka on sama kuin 
vuonna 2008. 
Sairauspoissaolojen kesto oli keskimäärin 4,5 
työpäivää (4,6 työpäivää vuonna 2008).  1-3 päi-
vän pituisia poissaoloja oli 76 % kaikista sairaus-
tapauksista kuten myös vuonna 2008. Vuotuisen 
kokonaistyöajan piirissä olevan opetushenkilöstön 
lyhytaikaisten sairauspoissaolojen tilastointi ei ole 
kattavaa.  
Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat tuki- ja lii-
kuntaelinten sekä sidekudosten sairaudet, seu-
raavaksi eniten oli mielenterveyden ja käyttäyty-
misen häiriöitä ja kolmanneksi eniten hengityselin-
ten sairauksia. Lyhyet, 1-3 päivän poissaolot ovat 
henkilön itsensä ilmoittamia ja poissaolon syitä ei 
kerätä. 
Työtapaturmista aiheutui 1 765 poissaolopäivää 
(1 501 päivää vuonna 2008) ja niiden aiheuttama 
poissaolo kesti keskimäärin 12,8 päivää.  Työ-
matkalla tapahtui 34 % kaikista vuonna 2009 re-
kisteröidyistä työtapaturmista. Valtaosa työtapa-
turmista oli tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvia 
tapaturmia kuten murtumia, venähdyksiä ja ruhjei-
ta. Eläinten hoito- ja tutkimustilanteissa tapahtui 
myös runsaasti työtapaturmia, pieniä naarmuja ja 
eläinten puremia mutta myös suurempia ruhjeita. 
Työterveyshuollon kustannukset olivat 360 euroa 
henkilöä kohden (edellisenä vuonna 322 euroa). 
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Kuntoutus ja eläkkeelle siirtyminen 
Yliopiston järjestämille kuntoutus- tai kuntoutuk-
sen seurantajaksoille osallistui 113 henkilöä 
vuonna 2009 ja ammatillisen kuntoutuksen työko-
keiluihin 19 henkilöä. Yliopisto jatkoi edelleen 
määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien 
kuntoutuspilotissa. Tämän kuntoutuksen selvitys-
jaksolle, hyvinvointianalyysiin osallistui 62 henki-
löä, joista 35 jatkoi varsinaiseen kuntoutukseen. 
Vanhuuseläkkeelle jäi 124 henkilöä, joiden keski-
ikä oli 64,8 vuotta. Keski-ikä on edelleen noussut 
(vuonna 2008 se oli 64,7 vuotta). Varhennetulle 
vanhuuseläkkeelle jäi 4 henkilöä (5 vuonna 2008) 
ja osa-aikaeläkkeelle 29 henkilöä (20 vuonna 
2008). Työkyvyttömyydestä johtuvia varhaiseläk-
keitä ja kuntoutustukia oli yhteensä 44. Näistä 
osa-aikaisia työkyvyttömyyseläkkeitä oli 14 ja osa 
jatkoa edellisvuotiseen kuntoutustukeen. Merkit-
tävin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin olivat tuki- ja 
liikuntaelimistön ongelmat (45 % kaikista), seu-
raavaksi suurin yksittäinen syyluokka olivat mie-
lenterveysongelmat (26 % ).  
 
1.5.4   Henkilöstön kehittäminen 
Yliopiston strategian toteutumista on vahvistettu ja 
suunnattu harkitulla henkilöstön kehittämisellä ja 
koulutuksella. Henkilöstön kehittämistoiminnasta 
kerätään säännönmukaisesti palautetta ja toimin-
taa kehitetään jatkuvasti saadun palautteen poh-
jalta. Henkilöstön kehittämisen painopistealueina 
oli kuluneella strategiakaudella johtamis- ja esi-
miestyön tukeminen sekä perehdyttämistoiminnan 
ja hallintotyön vahvistaminen.  Yliopiston uudis-
tuminen on aiheuttanut selkeitä muutoksia osaa-
misen kehittämisen alueilla ja henkilöstökoulutuk-
sella onkin tuettu yliopistolaisia kohtaamaan muu-
toksen mukanaan tuomat haasteet. 
Kehittämistyössä korostui asiantuntijaverkostojen 
toiminnan vahvistaminen. Uutena toiminnan aloitti 
perehdyttäjäverkosto, jonka tavoitteena on henki-
löstöpoliittisen ohjelman mukaisesti vahvistaa ja 
tukea perehdyttämistoimintaa yliopistolla. Henki-
löstökouluttajien yhteistyöverkostossa jatkettiin 
rakentavaa työtä koskien henkilöstökoulutuksen 
työnjakoa, koulutustarjonnan selkiyttämistä ja 
näkyvyyttä sekä koulutuksen saatavuutta. Henki-
löstökoulutuksen tietojärjestelmän käytön laaje-
nemista tuettiin edelleen ja käyttäjien toimintaa on 
2007 2008 2009
Sairauspoissaolot, työpäivää / henkilötyövuosi 6,2 6,2 6,2
Sairauspoissaolojen pituus, työpäivää / tapaus 4,9 4,6 4,5





vahvistettu säännöllisesti kokoontuvan verkoston 
avulla.  
Uuden strategian mukainen koko henkilöstön 
kehittämissuunnitelman tekeminen aloitettiin ja 
sen suunnitteluun liittyen tehtiin osaamiskartoitus-
projekti yhdelle yliopiston henkilöstöryhmistä. 
Tämä hanke jatkuu tulevalla strategiakaudella. 
Henkilöstökoulutus 
Henkilöstökoulutuksena järjestettyjen tilaisuuksien 
määrä oli melkein kaksinkertainen ja henkilöstö-
koulutukseen osallistuneiden määrä oli 2,6 -
kertainen viime vuoteen verrattuna. Tähän merkit-
tävästi kasvaneeseen osallistujajoukkoon on vai-
kuttanut mm. uuteen oikeudelliseen asemaan 
liittyvät infotilaisuudet sekä uuteen taloushallinnon 
järjestelmään ja toimisto-ohjelmistoon siirtyminen.  
Hallintokoulutus tavoitti suhteellisesti katsottuna 
suuren joukon yliopistolaisia ja näissä koulutuk-
sissa käsiteltiin mm. henkilöstöhallinnon asioita, 
hankintoja, kokonaiskustannusmallia sekä strate-
giasta toimintaan johtavaa laatutyötä. Syksyllä 
2009 vahvistettiin erityisesti uudessa yliopistossa 
tarvittavaa taloushallinnollista osaamista suunna-
ten koulutuksia eri ammattiryhmille kuten esimie-
hille, laitosten talousvastaaville ja käytännön talo-
usasioita hoitaville. 
Pitkäkestoisten koulutusten painopistealueina oli 
johtamiseen ja esimiestaitojen vahvistamiseen 
liittyvät koulutukset ja näitä koulutuksia on tarjottu 
laajasti. Myös kansainvälisen henkilöstön hallinto- 
ja esimiestyön tukemiseksi järjestettiin englannin-
kielistä esimiestyötä tukevaa koulutusta. Osana 
esimiesten kouluttamista on tuettu toimenpideoh-
jelmien mukaisesti myös vuosittaisten kehityskes-
kustelujen käymistä ja näistä tilaisuuksista on 
saatu hyvää palautetta. Henkilöstöpoliittisen oh-
jelman mukaan kaikilta esimiehiltä edellytetään 
esimieskoulutukseen osallistumista. Tämä tavoite 
ei ole kokonaan toteutunut, vaikka johtajille ja 
esimiehille suunnatun koulutuksen suhteellinen 
osuus on kuitenkin kaikista koulutuksista noin 
viidenneksen.  
Viestintä-, esiintymis- ja vuorovaikutuskoulutuksia 
tarjottiin monipuolisesti, koulutuksellisesti pyrittiin 
vahvistamaan yhteistyötä sosiaalisen median 
keinoin ja yksilön kehittymistä tuettiin mm. TV- ja 
radioesiintymiskoulutuksessa. Väitökseen valmis-
tautumista koulutettiin suomeksi ja englanniksi ja 
nämä tilaisuudet tavoittivat jälleen suuren joukon 
lähiaikoina väitteleviä yliopistolaisia. Perehdyttä-
miseen liittyvää tärkeää koulutusta sekä perehdyt-
täjille että uusille työntekijöille tarjottiin edelleen 
näkyvästi. Tietotekniikkakoulutuksia ja henkilöstöl-
le räätälöityä kielikoulutusta tarjotaan jatkuvasti ja 
niistä on saatu kiittävää palautetta. 
Työyhteisöjä on tuettu muutoksen keskellä koulu-
tuksellisin keinoin. Työhyvinvointiin liittyvää koulu-
tusta on tarjottu henkilöstöpoliittisen ohjelman 
mukaisesti. Lisäksi yliopistolla lanseerattiin työhy-
vinvoinnin teemavuosi, jossa hyvien työyhteisöjen 
rakentamista on tuettu tietoiskulla, joihin kaikki 
yliopistolaiset ovat olleet tervetulleita. Tietoiskuis-
sa on käsitelty työyhteisön voimaannuttamista 
erilaisten teemojen kautta. Lisäksi tiettyjä ammat-
tiryhmiä ja heidän ammatillista identiteettiään on 
tuettu koulutuksellisin keinoin. Kuluneella strate-
giakaudella on suunniteltu myös monikulttuurisuu-
teen perehdyttävän koulutuksen teemavuosi, joka 
alkaa tulevalla kaudella. 
Vuonna 2009 koulutus- ja kehittämisyksikön jär-
jestämässä henkilöstökoulutuksessa oli henkilös-
tökoulutusjärjestelmän mukaan 7 873 osallistu-
miskertaa. Kokonaisiksi henkilötyöpäiviksi muutet-
tuna henkilöstökoulutuksissa oltiin 4539 työpäi-
vää. Koulutuksiin osallistui 2 753 eri henkilöä, 
joista naisia oli 75 % ja miehiä 25 %. Koulutus- ja 
kehittämisyksikkö järjesti 180 tilaisuutta vuonna 
2009. Koulutustilaisuuden keskimääräinen osallis-
tujamäärä kasvoi aiemmista vuosista ollen 44 
henkilöä/tilaisuus. Keskitetysti järjestettyyn henki-
löstökoulutukseen käytettiin toimintamäärärahoja 
236 164 euroa ja ulkopuolista rahoitusta 20 921 
euroa eli kokonaiskustannukset olivat 257 085 
euroa, keskimäärin 33 euroa osallistumiskertaa 
kohti. Aikaisempiin vuosiin verrattuna yksittäisen 
osallistumiskerran hinta laski merkittävästi, koska 
järjestettiin paljon tilaisuuksia, joissa toimi koulut-
tajina yliopiston sisäisiä asiantuntijoita. 
 
1.5.5 Tasa-arvon edistäminen ja syr-
jinnän ehkäisy 
Helsingin yliopiston tavoitteena on olla edelläkävi-
jä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämises-
sä. Tasa-arvo ja ihmisten moninaisuus koetaan 
yliopistossa voimavaraksi, joka rikastuttaa toimin-
taa ja luo hyvinvointia. Yliopistolla on tasa-
arvosuunnitelma ja syrjinnän vastainen suunni-
telma. Yliopisto on myös laatinut ohjeen epäasial-
lisen kohtelun ja häirinnän ehkäisemiseksi.  
Säännöllisin väliajoin toteutettavat työhyvinvointi-
kyselyt tuottavat tietoa yliopiston tasa-
arvotilanteesta. Vuonna 2009 ensimmäistä kertaa 
koko yliopiston henkilöstölle tehty työhyvinvointi-
kysely sisälsi tasa-arvo-osion, jossa kysyttiin sekä 
sukupuolten tasa-arvon että muun yhdenvertai-
suuden toteutumisesta. Kysely sisälsi myös ky-
symyksen esteettömyyden toteutumisesta. Vasta-
usten keskiarvojen mukaan tasa-arvo toteutuu 
yliopistossa melko hyvin. Tasa-arvo-osion vasta-
usten keskiarvo oli 3,9 (paras mahdollinen 5). 
Tiedekuntien välillä oli eroja tasa-arvotilanteen 
kokemisessa. Naiset kokivat yliopiston tasa-
arvotilanteen hieman huonompana kuin miehet. 
Avovastausten mukaan jotkut vastaajat kokivat, 
että naisten urakehityksessä on esteitä yliopistos-
sa. Toisaalta osa vastaajista koki, että miehet 
ovat joissakin naisvaltaisissa yhteisöissä heikoilla 






Kuvaaja 11  Työilmapiirikyselyn 2009 tasa-arvokysymysten vastaukset  
Kuviossa vaalea palkki sisältää vastaukset 5 ja 4, jossa 5=täysin samaa mieltä ja tumma palkki vastaukset 2 ja 1,  
jossa 1= täysin eri mieltä. 
 
Vuonna 2009 yliopiston Maikki Friberg -tasa-
arvopalkinto myönnettiin valtiotieteiden tohtori 
Liisa Husulle, joka on sekä tutkimuksessaan että 
käytännön tasa-arvotyössä järjestelmällisesti edis-
tänyt tasa-arvomyönteistä ilmapiiriä koko yliopis-
ton ja edustamiensa laitosten tasolla. Etsiessään 
uutta tietoa sukupuolesta hän on myös luonut 
uusia käsitteellisiä välineitä ja tutkimuksellisia 
edellytyksiä sukupuolen ymmärtämiselle ja tasa-
arvon etsimiselle. 
Vuodelle 2009 jaettiin rahoitusta tasa-arvoa edis-
täviin hankkeisiin yliopiston tiedekunnille ja laitok-
sille yhteensä 40 000 euroa. Tasa-arvohankkei-
den avulla tasa-arvoa on edistetty selvitysten ja 
käytännön toimien avulla tiedekunta- ja laitosta-
solla. Hankkeissa luodut toimintatavat ovat joissa-
kin tapauksissa jääneet pysyviksi käytännöiksi, 
kun hankkeen jälkeen yksikköön on esim. tehty 
tasa-arvosuunnitelma. Hankkeissa luoduista hy-
vistä käytännöistä on myös tiedotettu niin, että 
muutkin yksiköt voivat niistä hyötyä.  
Yliopiston tavoite on palvelujen, toimintojen ja 
tilojen kehittäminen saavutettaviksi riippumatta 
niiden käyttäjän henkilökohtaisista ominaisuuksis-
ta, oli kyseessä sitten pysyvä tekijä kuten vamma 
tai oppimisvaikeus, tai tilapäinen kuten toipilasai-
ka sairauden tai onnettomuuden jälkeen. Tämä 
koskee yhtä lailla yliopiston opiskelijoita, työnteki-
jöitä ja eri syistä yliopistolla vierailevia. Vuonna 
2009 tuotettiin esittelymateriaalia esteettömyydes-
tä ja järjestettiin seminaareja esteettömyystietou-
den levittämiseksi.   
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7.4 Toimintaympäristöni on esteetön esim. 
liikkumisen, kuulemisen ja näkemisen suhteen
6.2 Voin olla työyhteisössä oma itseni ilman, että minun 
tarvitsee pelätä syrjintää tai asiatonta kohtelua





1.6 Tilinpäätösanalyysi  
1.6.1 Rahoituksen rakenne 
Määrärahat 
Vuoden 2009 voimavaroina opetusministeriö koh-
disti Helsingin yliopistolle yhteensä 323,7 milj. 
euroa.    Perusrahoituksen ja tuloksellisuusrahoi-
tuksen yhteenlaskettu summa vuonna 2009 oli 
309,3 milj. euroa joka vastaa 7 % (20,2 milj. eu-
roa) kasvua verrattuna vastaavaan lukuun vuonna 
2008.  Määrärahan kasvusta 15,3 milj. euroa joh-
tui virka- ja työehtosopimuksen mukaisista pal-
kankorotuksista sekä Senaatti-kiinteistöille mak-
settavista vuokrankorotuksista.   Hankerahoitus 
laski 1,5 milj. euroa. Lasku johtui siitä, että yliopis-
tolle ei myönnetty varustamisrahaa vuodelle 2009. 
Yliopiston sisäisessä resurssien jaossa saaduista 
määrärahoista 59 % jaettiin yliopiston omalla mal-
lilla, 25 % kohdennettiin tilakustannuksiin, 8,2 % 
hankkeisiin ja tutkijakouluihin, 5,3 % valtakunnalli-
siin tehtäviin ja yhteiskunnallisiin palvelutehtäviin 
sekä 2,5 % jaettiin tuloksellisuuden mukaan. Val-
takunnallisten tehtävien ja hankkeiden rahoitus 
ohjattiin suoraan opetusministeriön määrittelemiin 
kohteisiin. Ministeriön tuloksellisuuden perusteella 
kohdentamasta rahasta noin puolet jaettiin edel-
leen samoilla tuloskriteereillä ja toinen puoli jaet-
tiin mallilla.  Tilakustannuksiin tarkoitetut määrä-
rahat jaetaan tiedekunnille ja erillisille laitoksille. 
Nämä maksavat käyttämistään tiloista vuokraa 
tekniselle osastolle, joka vastaa tiloihin kohdistu-
vista kustannuksista.  Tiedekunnille mallilla jaettu 
välillisillä kustannuksilla vähennetty nettomäärä-
raha oli yhteensä 111,5 milj. euroa. Tämän lisäksi 
tiedekunnille jaettiin 12,5 milj. euroa palkankoro-
tuksiin.
Määrärahojen käyttö 
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Helsingin yliopiston kokonaismenot olivat 624 milj. 
euroa vuonna 2009. Menot kasvoivat edellisestä 
vuodesta 10,6 %, kun vastaava kasvu oli 3,9 % 
vuonna 2008.  On huomattavaa, että kasvu oli 
yhtä suuri budjettirahoituksessa ja täydentävässä 
rahoituksessa.  Näin ollen, täydentävän rahoituk-
sen osuus kokonaismenoista, 37 %, oli sama kuin 
vuonna 2008.  Yli 20 milj. euroa kasvusta johtuu 
henkilöstömenojen kasvusta ja yli 15 milj. euroa 
tilakustannusten kasvusta.  On myös todettava, 
että erityyppisiä hankintoja tehtiin vuoden lopussa 
tavallista enemmän yliopistouudistuksen johdosta.  
Lähinnä muuttunut arvonlisäverokäsittely ja siirty-
vien määrärahojen kohtalo johtivat tähän.   
Suomen Akatemia on edelleen merkittävin yksit-
täinen rahoituslähde, joka vastaa neljänneksestä 
yliopiston täydentävästä rahoituksesta kasvun 
ollessa yli 14 %.  Muu kotimainen rahoitus on 
kasvanut neljällä miljoonalla eurolla viime vuoteen 
verrattuna.  Osa kasvusta johtuu säätiöiden li-
sääntyneestä rahoituksesta.  Suomen molekyyli-
lääketieteen instituutin (FIMM) toiminta lähti varsi-
naisesti käyntiin 2008 ja se kasvaa edelleen. Sää-
tiöiden osuus instituutin rahoituksesta on merkit-
tävä.  EU-rahoituksen osuus on noussut viime 
vuoteen verrattuna kahdella miljoonalla eurolla. 
Kasvu johtuu seitsemännen puiteohjelman myön-
nöistä Helsingin yliopistolle.  Yhteensä yli 80 pro-
jektille on myönnetty rahoitusta yli 40 milj. euroa.   
Vain osa projekteista on alkanut toimintansa vuo-
den lopussa joten EU rahoitus tulee nousemaan 
tulevina vuosina. Rahastojen varojen käyttö pe-
rustoimintojen rahoitukseen on kasvanut viime 
vuoden tasolta. Rakennustoiminnan tasainen 
väheneminen on jättänyt rahastoille mahdollisuu-
den tukea yliopistolle tärkeitä alueita.  Senaatti-
kiinteistöjen kanssa solmitun peruskunnostusso-






08 - 09 %
 OPM:n budjettirahoitus 340 364 403 64,6 10,8
 Toimintamenot ja yliopistolaitoksen 312 335 374 59,9 11,8
 yhteiset menot  
 Kansalliskirjasto 13 13 13 2,1 -1,8
 Harjoittelukoulut 15 16 16 2,6 0,3
 Täydentävä rahoitus 186 187 207 33,2 11,2
 Suomen Akatemia 47 49 56 9,0 13,8
 Tekes 11 10 10 1,6 -3,7
 Muu julkinen 32 34 36 5,8 8,5
 Muu kotimainen 35 39 43 6,9 11,0
 Yliopiston omat varat 31 30 35 5,6 17,8
 EU-rahoitus 22 17 19 3,0 10,9
 Ulkomainen 7 7 7 1,1 5,6
 Kansalliskirjasto 1 1 1 0,2 -
 Senaatti-kiinteistöt 20 13 14 2,2 9,0





Taulukko 55  Menot kululajeittain 2009  
(ilman kansalliskirjastoa ja harjoittelukouluja) 
 
Henkilöstömenojen osuus yliopiston kokonaisme-
noista oli  60  % ja budjettirahoitteisista menoista 
65 %, kun otetaan mukaan KOTA -luokituksen 
mukaisesti tilakustannuksiin sisällytetyt  henkilös-
tökulut n. 11,5 milj. euroa. Henkilöstömenot ovat 
kasvaneet 6,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.   
Tilakustannukset nousivat n. 8 milj. euroa vuonna 
2009. Kasvu johtui lähinnä vuokrankorotuksista. 
Tilakulut kohdennetaan tiedekunnille ja laitoksille 
perusrahoituksen yhteydessä. Tilakustannusjär-
jestelmät eivät pysty toistaiseksi kohdentamaan 
luotettavasti yhteisrahoitteisen toiminnan tilakuluja 
jatkuvasti kokoaan muuttaville tutkimusprojekteil-
le. Kohdennus tulisi hoitaa yleiskustannusveloi-
tuksilla, mutta rahoittajat ovat toistaiseksi suostu-
neet aivan liian pieniin yleiskustannusprosenttei-
hin.  Kokonaiskustannusmalli voisi tuoda ratkai-
sun tähän ongelmaan, mutta vaarana on, että 
rahoittajien osuus kokonaiskustannuksista jää niin 
alhaiselle tasolle, että tilakustannuksiin ei saada 
katetta. 
Laitehankintoihin on käytetty n. 11 milj. euroa 
enemmän kuin vuonna 2008. Tiedekunnat ovat 
käyttäneet omia siirtyviä määrärahojaan laitteisiin. 
Yliopistouudistus on vaikuttanut yksiköiden ra-
hankäyttöön; arvonlisäveron muuttunut käsittely ja 
epävarmuus siirtyvien määrärahojen kohtalosta 
olivat suurin syy lisääntyneisiin hankintoihin.     
Muut menot ovat kasvaneet melkein 20 milj. eu-
roa. Suurin kasvu näkyy palvelujen ostoissa. Eri-
tyisesti tutkimus- ja laboratoriopalvelujen hankin-
nat ovat lisääntyneet. 
Siirtyneet määrärahat 
Vuodelle 2009 siirtyi määrärahoja yhteensä 34,0 
milj. euroa, kun siirtyviä vuoden 2008 lopussa oli 
81,2 milj. euroa. Kaikki siirtyneet määrärahat oli-
vat yliopiston toimintamenomäärärahoja, koska 
yliopiston hallinnollisen aseman muutoksen myötä 
muut määrärahat peruttiin vuoden lopussa. Sum-
masta 2,1 milj. euroa oli kansalliskirjaston osuutta 
ja 0,8 milj. euroa harjoittelukoulujen rahoitusta. 
Reilun 33 milj. euron pudotus yleisten toiminta-
määrärahojen siirtyvissä johtui yliopistouudistuk-
sesta. Laitekantaa uusittiin vuoden aikana merkit-
tävästi, minkä lisäksi tieto siirtyvien käsittelytavas-
ta yliopistouudistuksen yhteydessä johti loppu-
vuodesta monenlaisiin lisähankintoihin. Siirtyvien 
määrärahojen käsittely uuden yliopiston omana 
pääomana tarkoittaa sitä, että niiden käyttö on 
mahdollista vain tappiollisen tilinpäätöksen kautta.
Kokonaismenot koulutusaloittain 
Taulukko 56  Yliopiston kokonaismenot koulutusaloittain vuosina 2007-2009 
(ilman kansalliskirjastoa ja harjoittelukouluja) 
 
Budjettirahoitteiset menot ovat kehittyneet eri 
koulutusaloilla eri tavalla.  Erityisesti lääke- ja 
luonnontieteellisillä aloilla on edelleen investoitu 
normaalia enemmän laitteisiin.  Tiedekunnat ovat 
käyttäneet omia säästöjään investointeihin.  Yli-
opisto on myös myöntänyt keskitettyä laitehankin-
tarahaa.  Täydentävän rahoituksen menot ovat 
selvästi kasvaneet viime vuoteen verrattuna. 
Luonnontieteellisellä alalla kasvu on yli 10 %, 
muilla aloilla maltillisempi. Suomen Akatemian 
lisääntynyt rahoitus näkyy kaikilla koulutusaloilla.   
Erittelemättömien menojen osuus on noussut ohi 
vuoden 2007 tason viime vuoden pudotuksen 
jälkeen.  EU-rahoituksessa ei vielä näy seitse-
männen puiteohjelman vaikutusta, vaikka koko-
naissumma on hieman noussut.  Koulutusalojen 
osuus kokonaiskustannuksista oli 375,6 milj. eu-
roa eli 63,2 %. Loppuosa oli erillisten laitosten ja 
tukiyksiköiden kustannuksia. 
milj. € 2008 2009
 Henkilöstömenot 322,6 345,1
 Koneet, laitteet, kalusteet, atk-ohjelmistot 16,4 28,7
 Tilakustannukset 91,3 99,1
 Muut menot 102,7 121,8














 Teologinen 5,8 1,8 7,6 5,9 2,2 8,1 6,1 2,4 8,5
 Humanistinen 30,1 8,5 38,6 32,5 7,7 40,2 33,5 8,6 42,1
 Kasvatustieteellinen 18,4 2,4 20,8 18,6 3,2 21,8 20,3 3,4 23,7
 Yhteiskuntatieteellinen 17,7 8,5 26,2 18,6 9,3 27,9 19,7 9,9 29,6
 Psykologia 2,9 3,9 6,8 3,6 3,0 6,6 3,7 3,3 7,0
 Oikeustieteellinen 8,2 2,5 10,7 8,5 2,6 11,1 8,5 3,1 11,6
 Luonnontieteellinen 52,1 35,0 87,1 54,6 35,1 89,7 62,1 39,1 101,2
 Maatalous-metsätieteellinen 24,2 11,5 35,7 26,1 11,4 37,5 26,3 11,9 38,2
 Lääketieteellinen 34,5 29,2 63,7 36,9 30,5 67,4 40,3 32,5 72,8
 Hammaslääketieteellinen 3,4 0,4 3,8 3,8 0,3 4,1 4,0 0,5 4,5
 Eläinlääketieteellinen 12,8 6,6 19,4 13,7 9,2 22,9 14,9 10,0 24,9
 Farmasia 6,1 3,9 10,0 7,0 3,8 10,8 7,7 3,8 11,5
 Erittelemätön 95,2 90,3 185,5 105,1 79,8 184,9 127,1 92,0 219,1






Täydentävä rahoitus koulutusaloittain 
Taulukko 57  Täydentävä rahoitus koulutusaloittain vuonna 2009  
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Taulukko 58  Täydentävän rahoituksen osuus ko-
konaisrahoituksesta koulutusaloittain vuonna 2009 
(ilman kansalliskirjastoa ja harjoittelukouluja) 
 
Kaikilla koulutusaloilla Suomen Akatemia on Hel-
singin yliopiston merkittävin täydentävän rahoituk-
sen lähde. Vuonna 2009 yliopiston tutkimusryh-
mät käyttivät Akatemian rahoitusta kaikkiaan 55,6 
milj. euroa.  Kasvu edellisestä vuodesta oli 14 %.  
Teologisella ja humanistisella alalla Suomen Aka-
temian rahoitus muodostaa yli puolet täydentä-
västä rahoituksesta. Eläinlääketieteellisellä alalla 
osuus on pienin, 16 %. 
Tekesin rahoitus on laskenut viime vuoteen ver-
rattuna suhteellisesti, mutta euromäärä on pysy-
nyt vuoden 2008 tasolla.  Noin puolet Tekesin 
rahoituksesta on osoitettu luonnontieteelliselle 
alalle.   Muu julkinen rahoitus on ministeriöiden ja 
kuntien rahoitusta. Siitä merkittävä osa kohdistuu 
erillisille laitoksille, mm. koulutus- ja kehittämis-
keskus Palmenialle, Verifinille ja kirjastoille. 
Muu kotimainen rahoitus on pääosin säätiöiden ja 
yritysten rahoitusta. Säätiöt ovat merkittäviä lää-
ketieteen ja eläinlääketieteen rahoittajia.  Yritys-
rahoituksesta 14 milj. euroa kohdistuu teknisen 
osaston peruskorjaustoimintaan.  Muu kotimainen 
rahoitus nousi 4 milj. eurolla. 
Yliopiston rahastojen panos perustoimintojen 
rahoittajana on selvästi kasvanut viime vuosina. 
Osa rahoituksesta tuloutetaan valtion toimintame-
noihin, mikä aiheuttaa tilastollisia ongelmia. Yllä 
olevassa taulukossa tämä osuus on kohdennettu 
teknisen osaston käyttöön. Yliopiston rahastojen 
varoilla ylläpidetään mm. erillisiä laitoksia, kirjas-
toja ja tutkimusasemia.  Lisäksi rahoitetaan eri 
alojen tutkimusta.  Yliopiston rahastojen rahoitus 
oli 35 milj. euroa.  
EU-rahoituksen osuus täydentävästä rahoitukses-
ta on merkittävä lääketieteellisellä ja luonnontie-
teellisellä alalla sekä Palmenian toiminnassa. 
Tutkimusrahoitus kasvoi seitsemännen puiteoh-
jelman ansiosta ja oli yhteensä 15,2 milj. euroa, 
mikä vastaa melkein 80 % koko EU-rahoituksesta.   
Muu ulkomainen rahoitus on lähinnä ulkomaisten 
säätiöiden ja julkisten organisaatioiden rahoitusta, 
jolla on merkitystä etenkin lääketieteellisellä alalla, 
mutta myös luonnontieteissä ja erillisissä laitok-
sissa.  Ulkomaisen rahoituksen osuus täydentä-






























 Teologinen 1,4 0,0 0,2 0,2 0,3 0,0 0,2 2,4
 Humanistinen 5,0 0,1 1,1 0,9 0,9 0,3 0,4 8,6
 Kasvatustieteellinen 0,7 0,3 1,3 0,5 0,3 0,2 0,0 3,4
 Yhteiskuntatieteellinen 4,6 0,1 1,9 1,6 0,8 0,4 0,6 9,9
 Psykologia 1,2 0,2 0,4 0,5 0,3 0,6 0,0 3,3
 Oikeustieteellinen 1,4 0,0 0,5 0,7 0,4 0,0 0,0 3,1
 Luonnontieteellinen 17,3 4,7 3,1 5,4 2,5 5,0 1,1 39,1
 Maatalous-metsätieteellinen 4,4 0,9 2,1 2,6 0,8 0,8 0,4 11,9
 Lääketieteellinen 8,2 1,5 6,3 7,8 0,9 4,8 3,0 32,5
 Hammaslääketieteellinen 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,5
 Eläinlääketieteellinen 1,6 0,5 0,8 6,3 0,3 0,4 0,1 10,0
 Farmasia 1,2 0,6 0,3 0,9 0,2 0,6 0,2 3,8
 Erittelemätön 8,4 1,1 18,3 29,4 27,5 6,0 1,3 92,0





Yliopiston hallinnoimat rahastot 
Helsingin yliopiston taseeseen sisältyy neljän 
rahaston varat. Rahastojen yhteenlasketut varat 
vuoden 2009 lopussa ovat 4,9 milj. euroa. Rahas-
tot ovat stipendirahastoja. Rahastoista kaksi on 
niin pieniä, että ne eivät jakaneet apurahoja.  Ju-
bileumsfonden  jakoi stipendeinä  1 400 euroa. 
Rahastoista ainoa merkittävä on Elli Sunisen ja 
Rachel Trobergin stipendirahasto. Se jakoi vuon-
na 2009 apurahoja ja maksoi palkkioita ja matka-
korvauksia kaikkiaan 107 589,18 euroa. Sijoitus-
markkinoiden hyvän kehityksen vuoksi rahaston 
sijoitusten aiempien vuosien arvonalennuksia 
voitiin palauttaa 0,3 milj. euroa. Rahaston ylijää-
mäksi muodostui näin 339.959,02 euroa. Taseen 
loppusumma vuoden lopussa oli 4,9 milj. euroa 
(vuoden 2008 lopussa 4,5 milj. euroa). 
Rahaston varoja hoitaa ja tuoton käytöstä päättää 
hoitokunta. 
 
1.6.2 Talousarvion toteutuminen 
 
Helsingin yliopiston budjettirahoitus oli kertomus-
vuonna 324 milj. euroa. Määräraha oli 2,5 % suu-
rempi kuin vuonna 2008. Harjoittelukouluille osoi-
tettiin 15,4 milj. euroa ja Kansalliskirjastolle 14,3 
miljoonaa euroa. Yliopistolaitoksen yhteisiin me-
noihin osoitettu määräraha pieneni merkittävästi 
jo toista vuotta peräkkäin. Kertomusvuonna vä-
hennys oli 2,5 milj. euroa edelliseen vuoteen ver-
rattuna ollen vain 0,3 milj. euroa. Toisaalta edelli-
siltä vuosilta siirtyi ko. toimintaan 3,3 miljoonaa 
euroa käyttämätöntä määrärahaa. Muiden hallin-
nonalojen Helsingin yliopistolle osoittamat määrä-
rahat ilman arvonlisäveromenoja olivat yhteensä 
2,7 milj. euroa. Määrärahoja siirtyi seuraavalle 
vuodelle yhteensä 34,1 milj. euroa, mikä kaikki oli 
toimintamenomäärärahaa.  
 
1.6.3 Tuotto- ja kululaskelma 
Helsingin yliopiston toiminnan tuotot olivat kerto-
musvuonna 184,2 milj. euroa eli kokonaistuotot 
kasvoivat 25,6 milj. euroa edelliseen vuoteen 
verrattuna. Pääasiassa kasvu selittyy Valtiokont-
torin määräämällä uudella kirjaustavalla, jossa 
kerätyt overhead -tuotot kirjattiin muun toiminnan 
tuottoihin. Overhead -tuottoja oli 18,8 milj. euroa. 
Muun toiminnan tuotot olivat yhteensä 118,6 milj. 
euroa.  Maksullisen toiminnan tuotot olivat 57,4 
milj. euroa ja ne pysyivät suunnilleen samalla 
tasolla kuin edellisenä vuonna. 
Toiminnan kokonaiskulut olivat 636,3 milj. euroa. 
Tämä on 15 % enemmän kuin vuonna 2008. Mer-
kittävin kasvu oli henkilöstökuluissa. Ne olivat 
389,8 milj. euroa, jolloin kasvua edellisvuoteen oli 
39,4 milj. euroa eli 11,3 %. Perusrahoituksen 
osuus henkilöstökulujen kasvusta oli 11,7 milj. 
euroa eli 5,1 %. Lomapalkkavarauksen kasvu oli 
20,3 milj. euroa ja täydentävällä rahoituksella 
maksetut palkat kasvoivat 7,4 milj. euroa. Vuokra-
kulut olivat 73,7 milj. euroa eli 8,6 milj. euroa edel-
listä vuotta enemmän. Tämä johtuu lähinnä Se-
naattikiinteistöjen vuokrien tasokorotuksesta, joi-
den vaikutus oli kertomusvuonna 6,5 milj. euroa.  
Aineiden ja tarvikkeiden ostot kasvoivat 4 milj. 
euroa, joissa suurimman nousun aiheutti laborato-
rioaineiden ja -tarvikkeiden hankinta. Palvelujen 
ostot nousivat 11,3 milj. euroa eli 18,9 %. Tämä 
selittyy pääsääntöisesti kiinteistöjen perusparan-
nustoiminnan volyymin nousulla. Lisäksi asiantun-
tijapalvelujen ostojen volyymi kasvoi 1,2 milj. eu-
roa.  Muut kulut kasvoivat 1,4 milj. euroa vuodesta 
2008. Sisäiset kulut olivat 27 milj. euroa, kun edel-
lisenä vuonna ko. kuluja oli vain 9 milj. euroa. 
Tämä selittyy edellä mainittujen overhead -tulojen 
uuden kirjaustavan vastakirjauksella.  
Tilikauden kulujäämä oli 487,6 milj. euroa. Tämä 





Aineellisten hyödykkeiden tasearvo kasvoi edelli-
sestä vuodesta 7,2 milj. euroa ollen 48,7 milj. 
euroa.  Yliopistouudistuksesta johtuen Muddus-
järven ja Suitian tutkimusasemien sekä Viikin 
peltojen tasearvot siirrettiin kertomusvuonna valti-
on taseeseen. Näin ollen maa- ja metsäalueiden 
sekä rakennusten tasearvo laski nollaan. Konei-
den ja laitteiden tasearvo oli 44,1 milj. euroa eli 
10,5 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2008. Brut-
toinvestoinnit koneisiin ja laitteisiin kasvoivat kui-
tenkin 12,5 milj. euroa poistojen ollessa samalla 
tasolla kuin edellisenä vuonna. Kalustamisen 
tasearvo oli 3,6 milj. euroa pysyen samalla tasolla 
kuin vuonna 2008. Käyttöomaisuuden jaksotuk-
sessa on noudatettu aiempien vuosien periaattei-
ta. 
Muissa lyhytaikaisissa saamisissa myyntisaamiset 
kasvoivat, kun taas vastaavasti siirtosaamiset 
pienenivät.  
Kertomusvuoden kulut kasvoivat enemmän suh-
teessa tuottoihin, jolloin tilikauden kulujäämä kas-
voi 63,7 milj. euroa. Myös Valtion pääoma pysyi 
edelleen negatiivisena ollen -37,1 milj. euroa. 
Rahastojen pääoma oli 4,9 milj. euroa eli se kas-
voi 7,5 %.   
Saadut ennakot kasvoivat 4,3 milj. euroa. Ostove-
lat kasvoivat 5,7 milj. euroa, johtuen hankintojen 
volyymin kasvusta. Siirtovelat kasvoivat 19,5 milj. 
euroa ollen 56,4 miljoonaa euroa. Tämä selittyy 
pääasiassa lomapalkkavelan laskentatavan muu-
toksesta. Lisäksi palkkojen noustua on myös yk-
sittäisen lomapäivän hinta noussut ja velka lisään-





1.7 Sisäisen valvonnan arviointi- 
ja vahvistuslausuma vuodelta 
2009 
 
Sisäisen valvonnan tehokkuutta on arvioitu COSO 
– ERM viitekehystä soveltaen. Sisäisen valvon-
nan tilan arvioinnin pohjana on riskianalyysi ja 
johdon tilannearvioinnin lisäksi yliopiston laadun-
varmistusjärjestelmä sekä yliopiston konsistorin 
hyväksymä Hallinnon ja tukitoimien kehittämisoh-
jelma 2007-2009. 
Yliopiston sisäinen tarkastus on haastatellut kaik-
kien tiedekuntien dekaaneja, erillislaitosten johta-
jia sekä hallintoviraston (nykyisen keskushallin-
non) osastonjohtajia ja yksiköiden päälliköitä sen 
arvioimiseksi, onko sisäinen valvonta asianmu-
kaista ja riittävää (riskianalyysi). Sisäisen valvon-
nan tilaa kartoittavissa systemaattisissa haastatte-
luissa arvioitiin ennalta määriteltyjen riskien toteu-
tumisen todennäköisyydet ja riskien merkitykset 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Riskianalyy-
sissa ilmeni, että noin 40 %:ssa tunnistetuista ja 
raportoiduista riskeistä liittyy suoraan rahoituksen 
riittämättömyyteen, mikä saattaa vaarantaa tavoit-
teiden saavuttamista. Rahoituksen riittämättö-
myys koetaan riskinä ensisijaisesti tutkimuksen 
kohdalla. Tutkimusrahoitukseen sisältyy riskejä, 
koska se on useimmiten määräaikaista ja sen 
taso määräytyy pitkälti tutkimuksellisten näyttöjen 
perusteella. Rahoituksen riittämättömyys koetaan 
jatkuvaksi riskiksi, joka tosiasiassa vaikuttaa myös 
tuloksellisuuteen. Riskiä kasvattaa yleinen talou-
dellinen tilanne, joka saattaa osaltaan vaikuttaa 
tutkimusrahoituksen tasoon. 
Riskien keskimääräisessä tarkastelussa riski ”tie-
tojärjestelmät eivät ole asianmukaisia” nousi suu-
rimpien riskien joukkoon. Tätä riskiä voisi koko 
yliopiston tasolla luonnehtia merkittäväksi riskiksi. 
Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikki tunniste-
tut ja arvioidut merkittävät riskit koko yliopiston 
tasolla liittyvät läheisesti yliopiston johtamisjärjes-
telmään. Yliopiston johtaminen kustannustehok-
kaasti on haastavaa johtuen tiedekuntien ja erillis-
laitosten itsenäisestä hallinnollisesta asemasta. 
Riskianalyysin tuloksista on tiedotettu yliopiston ja 
yksiköiden johdolle, joka ryhtyy toimiin riskien 
huomioon ottamiseksi toiminnan suuntaamisessa 
ja kehittämisessä. 
Edellä olevaa taustaa vasten olemme arvioineet, 
täyttääkö yliopiston sisäinen valvonta ja siihen 
kuuluva riskienhallinta sille talousarvioasetuksen 
69 §:ssä säädetyt tavoitteet. Olemme todenneet, 
että kattavalla riskianalyysillä sekä riittävän tehok-
kaalla sisäisellä valvonnalla yliopisto on saavutta-
nut sille asetetut tavoitteet asianmukaisesti olen-
naisilta osilta. Sisäisen valvonnan edelleen kehit-
täminen on erityisen tärkeää yliopiston oikeudelli-
sen muodon muututtua. 
Vuoden 2009 aikana on palvelurakennetta edel-
leen kehitetty hallinnon ja tukitoimien kehittämis-
ohjelman mukaisesti kehittämällä kampuspalvelu-
keskuksia, joihin tiedekuntien ja laitosten kanssa 
sovitulla tavalla on siirtynyt erityisesti taloushallin-
non ja projektihallinnon sekä tietotekniikan tehtä-
viä ja niitä hoitavaa henkilöstöä. Muutosta on 
tuettu henkilöstölle järjestetyllä koulutuksella ja 
kehittämällä työvälineitä ja prosesseja. Johtamista 
on vahvistettu tukemalla johtamistaitoja ja tuotta-
malla johtamista tukevia välineitä. Kampuspalve-
lukeskushanke vaatii edelleen kehittämisen tehos-
tamistoimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.  
Vuoden 2009 aikana järjestelmällinen riskienhal-
lintatoiminto otettiin käyttöön yliopiston johtamis-
järjestelmässä. Jatkossa vuosittain järjestettävis-
sä riskianalyyseissa tunnistetaan, arvioidaan ja 
laaditaan konkreettiset toimintasuunnitelmat suu-
rimpien riskien haltuun ottamiseksi.  
Yliopiston oikeudellisen aseman muuttuminen 
vuoden 2010 alusta lukien asetti haasteita, joihin 
varauduttiin asettamalla rehtorin päätöksellä 12 
työryhmää, joihin kuuluu noin 100 henkilöä eri 
henkilöstöryhmistä, valmistelemaan muutosta. 
Yliopiston laadunvarmistusprosessi on osa yli-
opiston toimintamallia, ja se tukee omalta osal-
taan sisäistä valvontaa. 
 
1.8 Arviointien tulokset 
Yliopistossa ei ole vuoden 2009 aikana ollut 
käynnissä kokonaisarviointeja. Korkeakoulujen 
arviointineuvoston toteuttama tutkinnonuudistuk-
sen (Bologna-prosessin) arviointi on käynnistynyt 
ja sen tulokset valmistuvat vuoden 2010 aikana. 
Vuosina 2007-2008 toteutettu koulutuksen kan-
sainvälinen arviointi on johtanut laajaan, yli 50-
toimenpidettä käsittävään toimenpideohjelmaan. 
Tätä prosessia kuvataan lähemmin luvussa 
1.4.1.2. 
Yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi 
toteutettiin vuosina 2007-2008. Auditointiraportin 
suositukset on otettu huomioon strategia-
asiakirjoissa ja niistä huomattava osa on edennyt 
toteutukseen asti. Korkeakoulujen arviointineu-
vosto seuraa kehittämisehdotusten toteutumista 
kaikissa korkeakouluissa. Helsingin yliopisto ra-
portoi asiasta KKA:lle huhtikuussa 2010. 
 
1.9 Yhteenveto havaituista vää-
rinkäytöksistä 
Sisäisen tarkastuksen tietoon ei ole tullut väärin-





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Maksullisen toiminnan tuotot 57 402 010,11 58 389 217,18
Vuokrat ja käyttökorvaukset 8 157 380,67 7 858 921,43
Muut toiminnan tuotot 118 630 519,27 184 189 910,05 92 343 340,31 158 591 478,92
Toiminnan kulut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:
   Ostot tilikauden aikana 36 514 202,05 32 536 465,82
   Varastojen lis.(-)tai väh.(+ ) 24 011,33 -292 463,09
Henkilöstökulut 389 848 089,59 350 407 169,58
Vuokrat 73 696 271,16 65 118 010,22
Palvelujen ostot 70 976 095,66 59 677 701,56
Muut kulut 21 398 835,94 20 026 742,64
Valmistevarastojen lis.(-)tai väh.(+ ) 11 892,68 2 933,78
Valmistus omaan käyttöön 0,00 -19 461,41
Poistot 16 870 613,63 16 811 387,51
Sisäiset kulut 26 950 278,25 -636 290 290,29 9 020 525,62 -553 289 012,23
Jäämä I -452 100 380,24 -394 697 533,31
Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot 27 148,08 32 050,46
Rahoituskulut -21 967,56 5 180,52 -15 668,60 16 381,86
Satunnaiset tuotot ja kulut
Satunnaiset tuotot 4 254,70 124 583,29
Satunnaiset kulut -7 874,88 -3 620,18 -4 035,47 120 547,82
Jäämä II -452 098 819,90 -394 560 603,63
Siirtotalouden tuotot ja kulut
Tuotot:
Voittoa tavoittelemattomilta yhteisöiltä 1 317 366,61 1 258 991,09
Muut tuotot 148 731,88 1 466 098,49 140 263,25 1 399 254,34
Kulut:
Kotitalouksille 6 723 451,14 6 160 615,56
Ulkomaille 304 111,25 -7 027 562,39 173 570,58 -6 334 186,14
Jäämä III -457 660 283,80 -399 495 535,43
Tuotot veroista ja pakollisista maksuista
Perityt arvonlisäverot 12 157 974,68 10 546 768,56
Suoritetut arvonlisäverot -42 048 301,53 -29 890 326,85 -34 857 182,99 -24 310 414,43











Aineettomat oikeudet 2 794 566,39 885 654,14
Muut pitkävaikutteiset menot 179 479,79 2 974 046,18 209 896,22 1 095 550,36
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 0,00 2 573 243,33
Rakennukset 0,00 464 392,76
Rakennelmat 8 284,92 17 082,70
Rakenteet 0,00 8 105,70
Koneet ja laitteet 44 053 637,36 33 528 871,78
Kalusteet 3 556 581,26 3 955 512,87
Muut aineelliset hyödykkeet 619 880,49 654 336,97
Ennakkomaksut ja 




Käyttöomaisuusarvopaperit 2 945 322,85 2 945 322,85 2 941 043,87 2 941 043,87
Käyttöomaisuus ja muut 
pitkäaikaiset sijoitukset 




Aineet ja tarvikkeet 368 860,69 377 263,23
Valmiit tuotteet/ Tavarat 154 163,63 523 024,32 181 665,10 558 928,33
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 19 430 777,62 28 085 078,03
Siirtosaamiset 15 411 768,26 11 958 505,80
Muut lyhytaikaiset saamiset 947 024,06 1 245 209,56
Ennakkomaksut 135 909,81 35 925 479,75 180 188,80 41 468 982,19
Rahat, pankkisaamiset ja 
muut rahoitusvarat
Kassatilit 39 911,18 47 433,65
Muut rahat ja pankkisaamiset 4 906 161,27 4 946 072,45 4 565 089,87 4 612 523,52
Vaihto- ja rahoitusomaisuus
yhteensä 41 394 576,52 46 640 434,04









V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Valtion pääoma 
Valtion pääoma 1.1.1998 -14 513 270,93 -14 513 270,93
Edellisten tilikausien 
pääoman muutos 5 239 185,14 13 898 420,98
Pääoman siirrot 459 755 798,34 415 146 714,02
Tilikauden kulujäämä -487 550 610,65 -37 068 898,10 -423 805 949,86 -9 274 085,79
Rahastojen pääomat
Muut valtion rahastot ja 
lahjoitetut varat 4 906 161,27 4 906 161,27 4 565 089,87 4 565 089,87
Oma pääoma yhteensä -32 162 736,83 -4 708 995,92
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Valtion hoitoon jätetyt vieraat
varat 139 926,74 134 029,84
Saadut ennakot 32 994 781,66 28 695 011,79
Ostovelat 16 695 992,95 11 040 130,76
Tilivirastojen väliset tilitykset 8 151 244,68 7 719 233,19
Edelleen tilitettävät erät 6 664 022,12 6 052 416,81
Siirtovelat 56 380 688,99 36 885 605,24
Muut lyhytaikaiset velat 7 118 099,30 128 144 756,44 6 342 901,12 96 869 328,75
Vieras pääoma yhteensä 128 144 756,44 96 869 328,75








Liite 1: Selvitys tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja vertailtavuudesta
1 Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten tärkeimmät vaikutukset talousarvion 
toteumalaskelmaan, tuotto- ja kululaskemaan ja taseeseen sekä niiden 
vertailtavuuteen
Helsingin yliopiston budjetoinnissa ei ole tapahtunut muutoksia.
2 Valuuttakurssi, jota on käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat
sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi
Ostoreskontraan ennen 31.12.09 kirjatut ulkomaanrahan määräiset velat on kirjattu
tallennuspäivän kurssiin ja muutettu maksupäivän kurssiin kirjaamalla kurssierot.
Tammikuussa 2010 edelliseen vuoteen kohdistuneet ostovelat on kirjattu Suomen Pankin  
noteeraamaan keskikurssiin 31.12.09 ja oikaistu maksupäivän kurssiin kirjaamalla kurssierot.
Muut kuin ostoreskontran kautta maksetut velat on kirjattu maksupäivän kurssiin.
3 Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
sekä erityisesti niissä tapahtuneiden muutosten vaikutukset tilikauden tuotto- ja kulujäämän
sekä taseessa ilmoitettavien erien muodostumiseen
Ei olennaisia muutoksia tilivuoden aikana.
4 Aikaisempiin vuosiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä talousarviotulot ja -menot sekä 
virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä
Ei merkitykseltään huomattavia eriä tilivuoden aikana.
5 Selvitys edellistä vuotta koskevista tiedoista, jos ne eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätösvuoden
tietojen kanssa
Lomapalkkavelan muutos yhteensä 20.274.392,27 euroa johtuu suudelta osin
lomapalkkavelan laskennassa käytetty jakajan muuttumisesta.
Uusi jakaja on 1/21 täydestä koko kuukausipalkasta, kun jakaja oli aikaisemmin  1/25.
Valtiokonttorin ohjeen mukaan yleiskustannusten kirjauskäytännöt muuttuivat vuonna 2009.
Aikaisemmin debet ja kredit-kirjaukset kirjattiin samalle tilille 4908. Vuonna 2009 debet-kirjaus 
on tilillä 4908  "Yhteistoiminnan kulukorvaukset valtion virastoille ja laitoksille" ja vastaava 
kredit-kirjaus tilillä 3978 "Yhteistoiminnan tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta" ja arvonlisävero-
kirjausten osalta tilillä 922 "Sisäiset arvonlisäverotuotot".
Nämä kirjaukset ovat   vuonna 2009 yhteensä 19,6 milj euroa.
Muilta osin Helsingin yliopiston tiedot ovat vertailukelpoisia.
6 Selvitys  tilinpäätösvuoden jälkeis istä olennaisimmista tapahtumista siltä osin
kuin niitä ei ilmoiteta toimintakertomuksessa































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Liite 3: Arviomäärärahojen ylitykset
Helsingin yliopistolla ei ole arviomäärärahan ylityksiä tilivuonna 2009.
Liite 4: Peruutetut siirretyt määrärahat




29.50.22.1 Tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoiminta 3 970,75
29.50.22.6 Yliopistojen aikuiskoul kehittäminen 1 657,30
29.50.22.7 Yliopistokeskusten kehittäminen 87,54
29.50.22.8 Lappeenrannan Huhtiniemessä ja sen 384,24
2008 144 358,28
29.10.20 Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen 19 776,51
29.30.21.1 Yliopistojen aikuiskoul kehittäminen 49 581,77
29.50.01.2 Täydennyskoulu hintojen alentamiseen 75 000,00







Liite 5: Henkilöstökulujen erittely
2009 2008
Henkilöstökulut 319 818 648,25 286 442 475,58
    Palkat ja palkkiot 303 225 998,94 285 355 257,56
    Lomapalkkavelan muutos 16 592 649,31 1 087 218,02
Henkilösivukulut 70 029 441,34 63 964 694,00
     Eläkekulut 55 408 586,89 51 863 987,48
     Muut henkilösivukulut 14 620 854,45 12 100 706,52
Yhteensä 389 848 089,59 350 407 169,58







Poistosuunnitelma on laadittu 1.1.1998. 
Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan tilivirastossa yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden
taloudellisen käyttöiän mukaisina  tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta hankintakuukauden alusta
lukien. Poistot kirjataan kuukausittain laskettuna 1/12 edellisen tilikauden menojäännösten perusteella
arvioiduista vuotuisista poistoista ja korjataan tilinpäätöksessä suunnitelman mukaisiksi.
Vähäiset käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 1000 €, on kirjattu vuosikuluiksi.
Noudatamme Valtiokonttorin  määräystä 2/03/98 4.6.1998.
Omaisuus- Omaisuusryhmä Poisto- Poisto- Vuotuinen Jäännös-
tili menetelmä aika v. poisto % arvo %
Liite 6: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset
1120 Ostetut atk-ohjelmistot tasapoisto 4 25 0
1122 Tekijänoikeudet tasapoisto 5 20 0
1140 Itse valmistetut atk-ohjelmistot   tasapoisto 4 25 0
1149 Muut pitkävaikutteiset menot        tasapoisto 5 20 0
1200 Maa-alueet ei poisteta 0 0 0
1201 Peltoalueet ei poisteta 0 0 0
1220 Asuinrakennukset tasapoisto 40 2,5 0
1221 Toimistorakennukset tasapoisto 40 2,5 0
1223 Varastorakennukset tasapoisto 15 6,67 0
1229 Muut rakennukset                         tasapoisto 40 2,5 0
122901 Muiden rakennusten koneet ja laitteet tasapoisto 10 10 0
1230 Rakennelmat tasapoisto 7,5 13,33 0
1240 Tierakenteet tasapoisto 20 5 0
125001 Autot tasapoisto 5 20 0
125002 Kuorma-autot tasapoisto 7 14,29 0
1251 Laivat ja muut vesikuljetusvälineet tasapoisto 5 20 0
1251 Tutkimusalus Saduria tasapoisto 20 5 0
1253 Raskaat työkoneet tasapoisto 15 6,67 0
1254 Kevyet työkoneet tasapoisto 5 20 0
125501 Atk-päälaitteet tasapoisto 4 25 0
125502 Henkilökohtaiset tietokoneet         tasapoisto 4 25 0
125503 Tietoliikennelaitteet tasapoisto 6 16,67 0
125509 Muut atk-laitteet tasapoisto 4 25 0
1256 Toimistokoneet ja laitteet tasapoisto 5 20 0
1257 Puhelinkeskukset ja viestintälaitteet tasapoisto 6 16,67 0
1258 Audiovisuaaliset koneet ja laitteet  tasapoisto 5 20 0
125901 Laboratoriolaitteet tasapoisto 5 20 0
125902 Autoklaavit (1269)                  tasapoisto 10 10 0
1260 Muut tutkimuslaitteet tasapoisto 5 20 0
126901 Valvonta- ja turvajärjestelmät         tasapoisto 5 20 0
126902 Kiinteistönhoitokoneet                  tasapoisto 5 20 0
126903 Kulunvalvontalaitteet tasapoisto 5 20 0
126909 Muut koneet ja laitteet                 tasapoisto 5 20 0
1270 Toimistokalusteet tasapoisto 5 20 0
1279 Muut kalusteet tasapoisto 5 20 0
1280 Taide-esineet, ei kansallisomaisuutta ei poisteta 0 0 0
128901 Muut aineelliset hyödykkeet             tasapoisto 5 20 0







Liite 7: Kansallisomaisuuden ja käyttöomaisuuden hankintamenojen ja muiden
pitkävaikutteisten menojen muutokset
Hankintameno sisältää kaikki kansallis- ja käyttöomaisuushyödykkeet, joiden taloudellinen pitoaika
ei tilikauden alussa ollut vielä loppunut, vaikka niiden hankintameno olisi jo kokonaan poistettu.
Aineettomat Aineelliset Käyttöomaisuus- Yhteensä €
hyödykkeet hyödykkeet arvopaperit  ja
muut pitkäaikaiset
sijoitukset
liite 7 / 2 liite 7 / 3 liite 7 / 4
Hankintameno 1.1.2009 8 587 748,87 199 141 386,99 2 941 043,87 210 670 179,73
Lisäykset 2 989 049,12 26 957 488,28 4 278,98 29 950 816,38
Vähennykset -7 308 485,02 -28 585 656,52 0,00 -35 894 141,54
Hankintameno 31.12.2009 4 268 312,97 197 513 218,75 2 945 322,85 204 726 854,57
Kertyneet poistot 1.1.2009 -7 491 703,76 -157 658 082,44 0,00 -165 149 786,20
Vähennysten kertyneet 
poistot 7 129 020,88 24 751 967,47 0,00 31 880 988,35
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot -931 583,91 -15 939 029,72 0,00 -16 870 613,63
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2009 -8 423 287,67 -173 597 112,16 0,00 -182 020 399,83
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2009 rek 2 974 046,18 48 668 074,06 2 945 322,85 54 587 443,09
Tasearvo 31.12.2009 -2 974 046,18 -48 668 074,06 -2 945 322,85 -54 587 443,09
pyöristys 0,00 0,00 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelmasta poikkeavia poistoja ei ole tehty.







Liite 7 / 2 Käyttöomaisuus
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat Muut pitkävaikut- Ennakkomaksut Yhteensä €
oikeudet teiset menot ja keskeneräiset
hankkeet
1120-1122 1140-1149 1191 1120-1191
Hankintameno 1.1.2009 5 756 760,61 2 830 988,26 0,00 8 587 748,87
Lisäykset 2 926 707,17 62 341,95 0,00 2 989 049,12
Vähennykset -4 785 058,14 -2 523 426,88 0,00 -7 308 485,02
Hankintameno 31.12.2009 3 898 409,64 369 903,33 0,00 4 268 312,97
Kertyneet poistot 1.1.2009 -4 870 611,72 -2 621 092,04 0,00 -7 491 703,76
Vähennysten kertyneet 4 614 595,95 2 514 424,93 0,00 7 129 020,88
poistot
Tilikauden suunnitelman -847 827,48 -83 756,43 0,00 -931 583,91
mukaiset poistot
Tilikauden suunnitelmasta 0,00 0,00 0,00 0,00
poikkeavat poistot
-5 718 439,20 -2 704 848,47 0,00 -8 423 287,67
Kertyneet poistot 31.12.2009
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2009 rek 2 794 566,39 179 479,79 0,00 2 974 046,18
Tasearvo 31.12.2009 -2 794 566,39 -179 479,79 0,00 -2 974 046,18








Liite 7 / 3
Käyttöomaisuus
Aineelliset hyödykkeet
Maa-ja Rakennukset Rakennelmat Rakenteet Koneet ja
vesialueet laitteet
1200-1201 1220-122901 1230 1240 125001-126909
Hankintameno 1.1.2009 2 573 243,32 1 113 758,43 427 160,92 27 399,50 181 708 895,96
Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0,00 24 759 876,97
Vähennykset -2 573 243,32 -637 617,40 0,00 -27 399,50 -19 367 579,66
Hankintameno 31.12.2009 0,00 476 141,03 427 160,92 0,00 187 101 193,27
Kertyneet poistot 1.1.2009 0,00 -649 365,67 -410 078,22 -19 293,80 -148 180 024,18
Vähennysten kertyneet 
poistot 0,00 220 421,76 0,00 20 549,61 19 211 114,52
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot 0,00 -47 197,12 -8 797,78 -1 255,81 -14 078 646,25
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2009 0,00 -696 562,79 -418 876,00 -20 549,61 -162 258 670,43
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2009 rek 0,00 0,00 8 284,92 0,00 44 053 637,36
Tasearvo 31.12.2009 0,00 0,00 -8 284,92 0,00 -44 053 637,36
pyöristys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kalusteet Muut aineelliset Ennakkomaksut Yhteensä €
hyödykkeet ja keskeneräiset
hankkeet
1270-1279 1280-1289 1294-1299 1200-1299
Hankintameno 1.1.2009 11 919 522,32 1 089 648,09 281 758,45 199 141 386,99
Lisäykset 1 311 260,85 70 836,25 815 514,21 26 957 488,28
Vähennykset -5 307 270,08 -4 963,93 -667 582,63 -28 585 656,52
Hankintameno 31.12.2009 7 923 513,09 1 155 520,41 429 690,03 197 513 218,75
Kertyneet poistot 1.1.2009 -7 964 009,45 -435 311,12 0,00 -157 658 082,44
Vähennysten kertyneet 
poistot 5 295 549,22 4 332,36 0,00 24 751 967,47
Tilikauden suunnitelman
mukaiset poistot -1 698 471,60 -104 661,16 0,00 -15 939 029,72
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot 0,00 0,00 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2009 -9 662 481,05 -539 972,28 0,00 -173 597 112,16
Arvonkorotukset 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.20079rek 3 556 581,26 619 880,49 429 690,03 48 668 074,06
Tasearvo 31.12.2009 -3 556 581,26 -619 880,49 -429 690,03 -48 668 074,06







Liite 7 / 4 Käyttöomaisuus
Käyttöomaisuusarvopaperit
ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Käyttöomaisuusarvopaperit Yhteensä €
Hankintameno 1.1.2009 2 941 043,87 3 005 754,65
Lisäykset 4 278,98 4 278,98
Vähennykset 0,00
Hankintameno 31.12.2009 2 945 322,85 2 945 322,85




mukaiset poistot 0,00 0,00
Tilikauden suunnitelmasta
poikkeavat poistot 0,00 0,00
Kertyneet poistot 31.12.2009 0,00 0,00
Arvonkorotukset 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.2009 2 945 322,85 2 945 322,85
Tasearvo 31.12.2009 -2 945 322,85 -2 945 322,85
pyöristys 0,00 0,00

















Rahoitustuotot  Muutos         
2009 2008 2009-2008
Korot euromääräisistä saamisista 26401,08 30855,26 -4454,18
Osingot 747,00 1195,20 -448,20
Rahoitustuotot yhteensä 27148,08 32050,46 -4902,38
Rahoituskulut  Muutos         
2009 2008 2009-2008
Korot euromääräisistä veloista 21967,56 15668,60 6298,96
Rahoituskulut yhteensä 21967,56 15668,60 6298,96
Netto 5180,52 16381,86 -11201,34
Liite 8:  Rahoitustuotot ja -kulut
Helsingin yliopisto ei ole antanut lainoja tilivuonna 2009.





















Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja 
osuudet 422 503,95 747,00 418 224,97
Helsinki Business and Science Park Oy Ltd 200 336 375,85 28,6 336 375,85
Inarin kunnan Yhteismetsä 149,4 40 203,64 747,00 40 203,64
Luottokunta 3 252,27 252,27
FABA Palvelu Osuuskunta, Pro Agria 200,00 200,00
Osuuskunta Tuottajain Maito 45 472,19 41 193,21
Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet 2 522 818,90 2 522 818,90
Kiinteistö Oy Mikkelin Tietotaitokortteli 150 2 522 818,90 39,1 2 522 818,90
Osakkeet ja osuudet yhteensä 2 945 322,85 747,00 2 941 043,87
Liite 10: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit
31.12.2009 Yhteensä
Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli
1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta
Vastaavien rahoituserät
Rahat,pankkisaamiset ja muut rahoitusvarat 0,00 0,00 0,00 4 946 072,45 0,00 0,00 4 946 072,45
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 4 946 072,45 0,00 0,00 4 946 072,45
31.12.2009 Yhteensä
Alle  1 - 5 Yli Alle  1 - 5 Yli
1 vuosi vuotta 5 vuotta 1 vuosi  vuotta 5 vuotta
Vastattavien rahoituserät
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00 139 926,74 0,00 0,00 139 926,74
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 139 926,74 0,00 0,00 139 926,74















Liite 12:  Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut vastuut
Vastuusitoumukset
€ tai sanallinen selitys Muutos  
31.12.2009 31.12.2008 2009-2008
Muut vastuut
    Vuokrasopimukset *) 559 921 332,70 487 544 007,37 72 377 325,33
Yhteensä 559 921 332,70 487 544 007,37 72 377 325,33
*) Tilivirastolla on lisäksi toistaiseksi voimassaolevia vuokrasopimuksia, jotka ovat todennäköisesti  voimassa yli neljä vuotta ja
joiden arvo on yli 5 miljoonaa euroa.
Vuokrasopimukset
61 430 528,30
    Määräaikaiset sopimukset 39 106 687,64
    Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset 22 323 840,66
Merkittävät monivuotiset taloudelliset sopimusvastuut 
Vuosittaiset talousarviomenot yhteensä, arvio
- Kestoajaltaan pidemmät kuin 4 vuoden sopimukset yhteensä
Rahaston nimi Varat Varat Käyttötarkoitus
31.12.2009 31.12.2008
Kotitalousopettajaopiston 
muistorahasto 9 009,76 8 783,77 stipendien jakaminen
Elli Sunisen ja Rachel Trobergin
stipendirahasto 4 851 693,33 4 511 734,31 stipendien jakaminen
S. Törnqvistin stipendirahasto 3 301,26 3 139,01 stipendien jakaminen
Jubileumsfonden 42 156,92 41 432,78 stipendien jakaminen
Yhteensä 4 906 161,27 4 565 089,87









Hels ingin yliopiston rahastot 508 124 652,28 yliopiston perustehtävien tukeminen
(Tilinpäätös 2008)
Säätiöt
Hels ingin yliopiston tiedesäätiö
(Helsingin yliopiston 350-vuotissäätiö) 16 899 412,40 Nuorten tieteenharjoittajien tutkimus-
työn tukeminen ja edistäminen
Eläinlääketieteen Tutkimuksen Tuki- Eläinlääketieteen tutkimuksen ja koulutuksen
säätiö 3 933 797,17 sekä käytännön eläinlääkinnän tukeminen
Helsingin yliopistomuseon säätiö 145 649,75 Helsingin yliopiston kulttuurihistoriallisesti
ja taidehistoriallisesti arvokkaan omaisuuden,
vanhojen tutkimusvälineiden, huonekalujen,
taideteoksien ja valokuvakokoelman hoitami-
nen. Aineiston kerääminen, tutkiminen,
julkistaminen ja tieteen, tutkimuksen ja 
yliopistolaitoksen historiaan liittyvän aineiston
näytteille asetttaminen.
J.A. Palménin muistosäätiö 46 357,52 Tvärminnen eläintieteellisellä asemalla 
tehtävän tieteellisen toiminnan ja luonnon-
suojelun  edistäminen
Kumpulan liikuntahallisäätiö 3 460 119,46 Liikuntahallin omistaminen
Yhdistykset
Yliopistollisen Eläinsairaalan Ystävät ry 35 032,64 Eläinsairaalan toiminnan tukeminen
Liite 14:  Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat























Liite 15: Velan muutokset
Helsingin yliopistolla ei ole valtionvelkoja tilivuonna 2009.
Liite 16: Velan maturiteettijakauma ja duraatio






Liite 17:  Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot
Liite 17/ 1




Talousarviossa päätetty momentin käyttö-
tarkoituksen laajennus:
Määrärahaa saa käyttää myös yliopistojen
opettajille, tutkijoille ja opiskelijoille myönnettävien
tutkimusta ja koulutusta edistävien apurahojen
maksamiseen sekä opiskelijoille opintoihin liittyvän
harjoittelun järjestämiseen.
apurahat 82 Siirtotalouden kulut 5 283 221,72
korkeakouluharjoittelu 40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 364,59
41 Henkilöstökulut 594 675,04
42 Vuokrat 25,50
43 Palvelujen osotot 710 050,65
45 Muut kulut 2 338,67
49 Sisäiset kulut 801 636,21
82 Siirtotalouden kulut 2 000,00
2 111 090,66
Määrärahaa saa käyttää myös yliopistojen toimin-
taan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmak-
suista ja rahoitusosuuksista aiheutuvien menojen
maksamiseen 45 Jäsenmaksut ulkomaille 240 374,90










Menomomentin käyttö pääryhmityksestä poikkeavaan käyttötarkoitukseen
Momentti LKP-ryhmä Euroa
295003 Harjoittelukoulujen toimintamenot TV 610
Talousarviossa päätetty momentin käyttö-
tarkoituksen laajennus:
Määräraha saa käyttää myös oppilasavustuksista
aiheutuvien menojen sekä maksullisen kouluruo-
kailun tarjoamisesta henkilökunnalle ja opetus-
harjoittelijoille aiheutuvien menojen maksamiseen.
oppilasavustuksista 




joittelijoille aiheutuneet 59 141,22
menot
77 261,64
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